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C H A P T E R I  
I N T R O D U C TI O N 
 
 
 I n  2 0 0 2, e d u c ati o n  w as tr a nsf or m e d i n  A m eri c a ; t his i n cl u d e d m a n y  n e w  
i nstr u cti o n al i n n o v ati o ns. T his  w as als o t h e  ye ar  t h at t h e  N o C hil d L eft B e hi n d ( N C L B) 
l a w  w as  e n a ct e d.  As t his l a w w as p ass e d  a n d  p ut i nt o  eff e ct,  m a n y t e a c h er s  w er e 
c o n c er n e d  a b o ut t h e  n e w a c c o u nt a bilit y g ui d eli n e s it  c o nt ai n e d .  T his l a w  w as  d esi g n e d t o 
i m pr o v e t e a c hi n g  a n d l e ar ni n g, t o h ol d t e a c h er s  a c c o u nt a bl e f or  t h eir i nstr u cti o n  a n d t his 
m a d e m a n y  c o n c er n e d  a b o ut t h e  c h a n g es  a n d t h e r es p o nsi biliti es t h at w er e  n o w  o n  t h eir 
s h o ul d er s. 
 T his  w as als o a ti m e t h at  m a n y  y o u n g  e d u c at or s  w er e i ntr o d u c e d t o t h e o v er s e as 
p h e n o m e n a  of t e a c hi n g  a n d l e ar ni n g .  T his n e w  e x cit e m e nt c a m e  as  a s ur pris e t o  m a n y 
p e o pl e  b e c a u s e t h at  w as  u n h e ar d  of  at t h at ti m e. As t h o s e  e d u c at or s  b e g a n t o  h e a d i n t h at  
dir e cti o n, it  b e c a m e  n oti c e a bl e t h at t h eir st a y,  w hi c h  b e g a n  wit h  a t w o -y e ar  c o ntr a ct, 
w o ul d t ur n i nt o  a l o n g er  st a y f or  s o m e — a s l o n g  as  8 -1 0  y e ar s .  
 Aft er  a b o ut  2 0 0 3,  s e v er al  w e bsit e s st art e d t o  a p p e ar  a n d r e cr uit t e a c h er s fr o m t h e 
U nit e d  St at es t o  g o t o  v ari o us  c o u ntri e s.  T his  w as  a  pri m e ti m e t o r e cr uit  m a n y t e a c h er s 
fr o m t h e  U nit e d  St at es  b e c a us e  of t h e  c o n c er ns  of  NC L B,  w hi c h  i n t ur n, c a us e d m a n y 
e d u c at or s  t o l o o k  at  diff er e nt  o pti o ns  w h er e t h e y  c o ul d  c o nti n u e  w or ki n g  as  a 
pr of essi o n al  e d u c at or,  b ut  n ot  h a v e  as  m a n y r e stri cti o ns  or  a c c o u nt a bilit y f a ct or s i n  pl a c e . 




w h et h er  or  n ot t o  c o nti n u e t h eir  pr of es si o n or p ur s u e  ot h er  o pti o ns t h a n  b ei n g  a n 
e d u c at or.  
 At t h e s a m e ti m e,  A m eri c a  w as f e eli n g t h e  eff e ct s  of  m a n y c oll e g e st u d e nt s  n ot 
e nt eri n g i nt o t h e  e d u c ati o n al  pr of essi o n. T his  h a d  a  m a g nif yi n g i m p a ct  o n t e a c h er 
s h ort a g e i n t h e  U nit e d  St at es.  T h er ef or e, s o m e  or g a ni z ati o ns  w er e f or m e d t o  h el p 
all e vi at e t h e  eff e ct s  of t his. T h e s e visiti n g t e a c h er  pr o gr a ms  w er e  cr e at e d t o  h el p r e cr uit 
t e a c h er s f or  v ari o us st at es’  ar e as  of  n e e d.  A c c or di n g t o th e  Offi c e  of  E d u c at or  S er vi c es i n 
S o ut h  C ar oli n a ( 2 0 1 9), t h er e ar e  c urr e ntl y  M e m or a n d a  of  U n d er st a n di n g  ( M O U) fr o m 
C hi n a  a n d I n di a t o b e est a blis h e d  as  a  m e a ns  of  br o a d e ni n g  c ult ur al  u n d er st a n di n g, 
f o st eri n g t h e  e x c h a n g e  of  e d u c ati o n al i d e as …  st u d e nt s  wit h pr o gr a ms t h at  ar e 
li n g uisti c all y  a n d  c ult ur all y ri c h t o  b ett er  pr e p ar e t h e m f or f ut ur e s u c c ess i n t h eir 
p er s o n al,  a c a d e mi c,  a n d  pr of e ssi o n al li v e s . 
 H o w e v er,  as  i nt er n ati o n al t e a c h er s  w er e r e cr uit e d, t h e y di d  n ot r e c ei v e t h e s u p p ort 
a n d tr ai ni n g  n e e d e d i n  or d er t o s u c c essf ull y i m pl e m e nt  a n d  c o nti n u e t e a c hi n g i n 
A m eri c a n  e d u c ati o n s yst e ms.  M a n y t h at  w er e  a d mitt e d i nt o t h es e  pr o gr a ms st a y e d f or t h e 
t w o t o t hr e e-y e ar t er m, r e q uir e d  b y t h eir  c o ntr a ct,  a n d , t h er e aft er, l eft t o r et ur n t o t h eir 
h o m e  c o u ntri e s.  As t h es e  i nt er n ati o n al t e a c h er s l eft, t h e i m p a ct  of t h e t e a c h er s h ort a g e 
w as f elt  all t h e  m or e,  w hil e  at t h e s a m e ti m e  m a n y  A m eri c a n  e d u c at or s  w er e  at t h e  p oi nt 
of  b ei n g r e cr uit e d t o  g o  o v er s e as t o  h el p ot h e r  c o u ntri es m a k e  a n i m p a ct , b y  b uil di n g 
t h eir  o w n c a p a cit y .  T his  w as  es p e ci all y  s e e n i n t h e r e gi o n  of t h e  Mi d dl e  E ast,  w h er e t h e 




s o t h at i n t h e f ut ur e t h e y  d o  n o t  h a v e t o  d e p e n d  o n  o v er s e as r e cr uiti n g or  o n t h eir  m ai n 
s o ur c e  of i n c o m e,  oil.  
 As w e  h a v e  m o v e d  o n  fr o m  2 0 0 2, t his  y e ar c urr e ntl y  b ei n g  1 8  y e ar s l at er,  m a n y 
t e a c h er s  h a v e  g o n e, t o  v ari o us  p art s  of t h e  w orl d i n  or d er t o  e n h a n c e, di v er sif y , a n d  e nj o y 
t h eir  c ar e er.  Ma n y t ur ne d  t o i nt er n ati o n al t e a c hi n g wit h t h e  h o p es  of  h a vi n g l o o s er 
r estri cti o ns, b ut fi n d t h e ms el v e s  h a vi n g t o l e ar n  h o w t o  p erf or m  u n d er t h e  g ui d eli n e s  of 
t h e  c o u ntr y i n  w hi c h t h e y  c h o o s e t o  w or k i n. S o m e fo u n d t h e l e ar ni n g  c ur v e  diffi c ult i n 
ot h er  c o u ntri es, h o w e v er, s o m e s a i d t h at t h e y  a p pr e ci at ed  t h e fl e xi bilit y,  an d t h e 
o p p ort u niti e s t h at  ar e  aff or d e d t h e m , d u e t o  e x p eri e n ci n g  e d u c ati o n i n  a n ot h er  c o u ntr y.  
M a n y l e ar n e d t h at  o v er s e as, p oli ci e s  c h a n g e r e g ul a rl y,  a n d s o  d o es l e a d er s hi p, s al ari e s, 
h o usi n g,  c o ntr a ct s, st u d e nt s,  gr a d e l e v els, a n d l o c ati o n.  E v e n s c h o ol  assi g n m e nt s  c a n  all 
c h a n g e  “ at t h e  dr o p  of  a  h at .”  T h e s e  e d u c at or s als o r e ali z e d  t h at  alt h o u g h t h e y  w e’r e  n ot 
f o n d  of t h e ri g or o us s c h e d uli n g  a n d te a c h er r e q uir e m e nt s t h at  w er e  m a n d at or y i n t h eir 
U .S . s c h o ols, s o m e t hi n g s i n t h e  U nit e d S t at es ar e  d o n e  wit h  a l ot  m or e  effi ci e n c y a n d 
wit h  m or e  c o nsi d er ati o n t h a n i n t h eir  h o st  c o u ntri e s. 
 D u e t o  m a n y r e c e nt  c h a n g es  i n  e d u c ati o n, i n cl u di n g t h e  e n d  of  N C LB  m a n y  h a v e 
d e ci d e d t o r et ur n  h o m e .  Up o n t h eir r et ur n t o t h e  U nit e d S t at es,  m a n y fo u n d t h e ms el v e s 
s e e ki n g t o r et ur n t o t h e  w orl d t h at t h e y l eft  b ut fo u n d it  q uit e  diff er e nt t h a n  w h e n t h e y l eft 
t o  e x p eri e n c e a  n e w  c o u ntr y.  S o m e  of t h es e t e a c h er s  h a v e  b e e n  g o n e f or  3 -1 0  y e ar s  a n d 
w h e n t h e y r et ur n e d , fo u n d t h e ms el v es l o st  a n d  h a vi n g t o  a dj ust t o  a  n e w  w orl d  of 
e d u c ati o n.  S o m e l eft  b ef or e t h e  G e or gi a  St a n d ar ds  of  E x c ell e n c e  w er e i m pl e m e nt e d, 




S u c c e e ds  A ct ( E S S A ).  T h er ef or e, t h e y fo u n d t h e ms el v es r et ur ni n g t o  a st at e t h at w as  
f a mili ar t o t h e m  b ut fr ustr at e d  b e c a us e t h e y  h ad  t o  a dj u st t o  a  n e w  w orl d  of  e d u c ati o n 
wit hi n t h at  st at e.  
 
St at e m e nt  of t h e  P r o bl e m 
 
 I n r e c e nt  y e ar s,  m a n y te a c h er s  d e ci d e d t o r et ur n t o t h e  U nit e d  St at es  a n d w e nt  i nt o 
A m eri c a’s  cl as sr o o ms.  As t h e y r et ur n, t h e y h a v e  e x pr es s e d  diffi c ult y  a n d  e x h a usti o n  wit h 
w h at is r e q uir e d  of t h e m  i n t o d a y’ s  A m eri c a n  cl a ssr o o m. T his r es e ar c h  f o c use d  o n t h o s e 
v ari a bl es t h at s h o w  h o w  e d u c at or  dis p o siti o ns  ar e i m p a ct e d  b y a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es, 
pr of essi o n al  d e v el o p m e nt , a n d w or k -lif e b al a n c e .  
 As  a r es ult ,  m a n y  c o m m u ni c at e d t h at t h e y  ar e  u n h a p p y,  disill u si o n e d,  dis e n g a g e d, 
a n d h a v e c o nsi d er e d  a  c ar e er  c h a n g e  or  t h o u g ht t o g et  o ut  of t h e  cl as sr o o m  alt o g et h er  d u e 
t o t h e r e q uir e m e nt s  of t h e  pr of es si o n i n  A m eri c a. I n  a d diti o n,  ma n y f o u n d t h e ms el v es 
c h a n gi n g  s c h o ols  or  s c h o ol  s yst e ms , tr yi n g t o fi n d  a  b ett er fit t h at  will r e pli c at e t h e 
e x cit e m e nt a n d  e nt h usi a s m t h e y f elt i n t h eir  h o st  c o u ntri es.  Alt h o u g h t h e y  att e m pt e d  t o 
fi n d  “t h e ri g ht fit ” f or t h e ms el v e s or  h a v e  att e m pt e d t o  c at c h  u p  wit h t h e  n e w 
i m pl e m e nt ati o ns i n t h e fi el d  of  e d u c ati o n, m a n y  g et  dis c o ur a g e d  a n d fr ustr at e d i n t h e 
pr o c ess, c a us in g t h e m  t o  b e c o m e u ni nt er est e d t e a c h er s ; se ei n g t h eir  p o siti o n s  as  a m er el y 
j o b  a n d  n ot  as  a pr of es si o n .  
 F e eli n gs  of t e a c h er  d o u bt  a n d  c o nf usi o n  c a us e st u d e nt s t o  b e aff e ct e d  i n  m a n y 
w a ys . If t h e t e a c h er is  n ot  c o mf ort a bl e  wit h  n e w  a d v a n c e m e nt s i n  c o nt e nt  or  c urri c ul u m, 
it  m a k es f or  diffi c ult i nstr u cti o n al  pr a cti c e. T h e s e f e eli n g s  of fr ustr ati o ns  c a n  c a us e  a n 




r es ult  of t h es e t e a c h er f e eli n gs  a n d  attit u d es or dis p o s iti o ns,  m a n y st u d e nt s h a v e  h a d t h eir 
cl a ss e s  dis m a ntl e d  w h e n  a t e a c h er l e a v es  mi d y e ar ,  a n d s o m e  h a v e  h a d  m or e t h a n t w o 
t e a c h er s i n  o n e s c h o ol  y e ar. 
 As t h es e t e a c h er s  d e ci d e t o dis c o nti n u e  t h eir r ol e i n t h e  pr of essi o n, t h e s c h o ols  ar e 
i m p a ct e d w h e n t h e y l e a v e, b e c a u s e t h e y t a k e  wit h t h e m t h e  k n o wl e d g e t h at t h e y  h a v e 
g ai n e d fr o m t h eir  h o st  c o u ntri e s.  T his l e a v e s t h eir st u d e nt s  wit h o ut t h e  e x p o s ur e t o 
o p p ort u niti e s t h at  c a n  h el p  e x p a n d t h eir  k n o wl e d g e  of  gl o b al l e ar ni n g  a n d str at e gi es t h at 
will  h e l p t o  m a k e t h e m m or e  w ell -r o u n d e d.  T his  als o l e a v e s t h eir  p e er s  wit h o ut t h e 
o p p ort u nit y t o l e ar n  m or e  a b o ut  di v er sit y  a n d i nt er n ati o n al  e d u c ati o n.  T h er ef or e, t his 
e x o d us s h ort -c h a n g e s t h e st u d e nt s, s c h o ol s,  distri cts,  a n d t h e  c o m m u nit y  at l ar g e—
b e c a us e t h e ir k n o wl e d g e is t a k e n  wit h t h e m  w h e n t h e y l e a v e  a n d if t h e y  c h o o s e t o l e a v e 
t h e  pr of e ssi o n, it is  n ot  m or e t h a n li k el y  n ot t a k e n t o  a n ot h er s c h o ol  e n vir o n m e nt.  
 H o w e v er, If t h e t e a c h er  c h oo s es t o st a y, t h e  q u esti o n  of  “ H o w  ar e t h eir 
dis p o siti o ns  eff e ct e d ”  b e c o m e s  a f o c us. If t e a c h ers  fi n d t h e ms el v e s tr yi n g t o  “ c at c h  u p ” t o 
n e w i m pl e m e nt ati o ns  a n d  w h at is r e q uir e d  of t h e m,  h o w  d o t h e y f e el  w hil e t h e y  ar e 
s p e n di n g  a d diti o n al  h o ur s r es e ar c hi n g  a n d  pl a n ni n g t o  b e  a bl e t o  b e i m p a ctf ul f or t h eir 
st u d e nt s ?  W h at  ar e t h eir  b eli efs  a b o ut t h e s u p p ort t h e y  h a v e r e c ei v e d t o tr a nsiti o n  b a c k t o 
d y n a mi c s t h at  h a v e  c h a n g e d si n c e t h eir ti m e a w a y t e a c hi n g i n  diff er e nt  c o u ntri es ?  H o w 
c a n t his tr a nsiti o n  b e  m a d e  e as i er ?  H o w  c a n  distri ct s  a n d s c h o ols  b e  b ett er  pr e p ar e d t o 
s u p p ort t h o s e i n  n e e d  of t h e tr a nsiti o n  b a c k t o  A m eri c a n  cl as sr o o ms ?  All t h es e  ar e 
i m p ort a nt t o  c o nsi d er  w h e n  e m pl o yi n g t e a c h er s t h at  a r et ur ni n g t o  a  pr of essi o n t h e y  ar e 




P u r p os e  of t h e St u d y  
 T h e  p ur p o s e  of t his  q u alit ati v e st u d y w as  t o  e x a mi n e t h e  dis p o siti o ns  of t e a c h er s 
t h at  h a v e tr a v el e d  a br o a d t o t e a c h i nt er n ati o n all y,  aft er i niti all y t e a c hi n g i n  A m eri c a,  a n d 
r etur n e d  b a c k t o  A m eri c a n  cl a ssr o o ms .  T h e r es e ar c h er  us ed  t e a c h er i nt er vi e w s t o 
e x a mi n e if,  u p o n t h eir r et ur n, t h e r et ur ni n g t e a c h er  dis p o siti o ns  c o ntri b ut e d t o  b e h a vi or s 
t h at l e a d t o t h eir i n a bilit y t o st a y  at t h e s a m e s c h o ol f or  m or e t h a n  o n e  y e ar  or st a y i n t h e 
pr of essi o n l o n g  t er m.  
 M ai nl y, t his r es e ar c h  wi ll  h el p l e a d er s t o  b e  a w ar e  of  a dj u st m e nt s  a n d/ or 
a d diti o n al tr ai ni n g t h at m a y  b e  n e e d e d t o s u p p ort t h e s e t e a c h er s  d uri n g t h eir tr a nsiti o n 
b a c k t o t h e  A m eri c a n  e d u c ati o n s yst e m.  F or t his r e as o n, t his st u d y f o c us e d  o n 
pr of essi o n al d e v el o p m e nt,  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s,  a n d w or k -lif e b al a n c e  as i n d e p e n d e nt 
v ari a bl es t o s h o w t h eir  eff e ct s  o n t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e, t e a c h er  dis p o siti o ns.  T h e s e 
t e a c h er  dis p o siti o ns w er e  e x a mi n e d  b e c a u s e t h e y  pl a y  a n i nt e gr al  p art  of t h e  e d u c at or’s 
d e cisi o n -m a ki n g  pr o c ess;  d e ci di n g  w h et h er t o r e m ai n i n t h eir  c urr e nt  assi g n m e nt,  distri ct, 
or i n t h e t e a c hi n g  pr of e ssi o n.  
 
R es e a r c h  Q u esti o n s  
 
 A  q u alit ati v e c as e st u d y w as  d o n e i n  or d er t o i n v e sti g at e t h e  dis p o siti o ns  of 
e d u c at or s  u p o n t h eir r et ur n t o t h e  U nit e d S t at es, t h e f oll o wi n g r es e ar c h  q u esti o ns w er e  
st u di e d:   
 R Q 1 . W h at  ar e t h e  c h all e n g e s f a c e d  b y  A m eri c a n t e a c h er s  u p o n t h eir r et ur n t o  




 R Q 2.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  q u alit y  of lif e f or t e a c h er s  diff er i n t h e U nit e d  
  S t at es c o m p ar e d t o t e a c hi n g i nt er n ati o n all y ?  
 R Q 3.  H o w  h as t e a c hi n g  i nt er n ati o n all y h el p e d t h e  e d u c at or t o i m pr o v e   
  i nstr u cti o n al  str at e gi es i n U .S . cl as sr o o ms ?  
 R Q 4.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  c ult ur al  e x p eri e n c e  a br o a d i m p a ct t h e dis p o siti o n s 
  of t e a c h er s  u p o n r et ur ni n g t o U .S . cl as sr o o ms ?  
 R Q 5.  T o  w h at  e xt e nt  d o t e a c h er s r et ur ni n g t o t h e U nit e d S t at es r e c ei v e  a d e q u at e  
  tr ai ni n g/pr of es si o n al  d e v el o p m e nt  t o  b e c o m e r e-a c cli m at e d t o t h e   
  cl a ssr o o m ?  
 R Q 6 .  T o  w h at  e xt e nt  d o es t e a c hi n g i nt er n ati o n all y i m p a ct t h e  e d u c at or’s  pl a n t o  
  c o nti n u e i n t h e t e a c hi n g  pr of es si o n i n t h e U nit e d S t at es?  
 R Q 7.  T o  w h at  e xt e nt  d o  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s i n t h e U nit e d S t at es diff er fr o m 
  i nt er n ati o n al t e a c hi n g?  
 R Q 8.  T o  w h at  e xt e nt  d o t h e  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es i n t h e U nit e d S t at es a ff e ct  
  t e a c h ers’ dis p o siti o ns  u p o n r et ur ni n g t o t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es ?  
 
Si g nifi c a n c e  of t h e  St u d y  
 D u e t o t h e f e eli n gs t h at m a n y e d u c at or s  h a v e  c o m m u ni c at e d, it w as  i m p er ati v e 
t h at t h e  e d u c at or  dis p o siti o ns st u di e d, t o s e e t h e  eff e ct s  o n r et e nti o n  of t h o s e t h at r et ur n 
fr o m  a n i nt er n ati o n al t e a c hi n g e x p eri e n c e.  T his  will  h el p s c h o ol l e a d er s hi p,  h u m a n 
r es o ur c e  d e p art m e nt s,  a n d  e d u c at or s l e ar n  w h at i m p a ct t h es e  p er s o ns c a n  h a v e i n t h e 




s a m e  e x p eri e n c es,  a n d r et e nti o n r at es  t h at  will  all o w s c h o ols t o  d e cr e as e t h eir s p e n di n g 
f or  c o nst a nt  hiri n g. 
 
S u m m a r y  
 Si n c e t h e i n c e pti o n  of e d u c ati o n r ef or m  m o d el,  N o  C hil d  L eft  B e hi n d i n  2 0 0 2, t o 
t h e  c urr e nt r ef or m  m o d el  of  E v er y  St u d e nt  S u c c e e ds  A ct,  m a n y  c h a n g e s  h a v e  b e e n 
i m pl e m e nt e d.  T h es e  c h a n g e s  h a v e  c a us e d  a  “l e ar ni n g  c ur v e ” f or t h o s e  e d u c at or s t h at 
h a v e  b e e n i n  e d u c ati o n i n t h e  U nit e d St at es.  T h es e  c h a n g es  h a v e  n ot  al w a ys  b e e n  e a s y, 
b ut it  w as  n o t  as  m u c h  of  a n  a dj ust m e nt f or t h o s e t h at r e m ai n e d i n t h e  U nit e d  St at es as  f or 
t h eir c oll e a g u es t h at  w e nt  a br o a d t o  e x p eri e n c e t e a c hi n g i n  a n ot h er  c ult ur e. W hil e  a br o a d, 
t h es e  e d u c at or s  w er e  e x po s e d t o v ari o us  e x p eri e n c es t h at  h a v e s h a p e d t h eir  vi e w s, 
a w ar e n ess, i nstr u cti o n,  a n d  dis p o siti o ns. H o w e v er, t h es e  dis p o siti o ns  h a v e  dri v e n t h eir 







C H A P T E R II  
 
R E VI E W  O F  T H E LI T E R A T U R E  
 
 
 T his  c h a pt er f o c us e s o n t h e a n al ys is of  c urr e nt lit er at ur e t o assist i n t h e  dis c u ssi o n 
of t h e i n d e p e n d e nt  a n d  d e p e n d e nt  v ari a bl e s  of t h e st u d y . T his lit er at ur e r e vi e w is di vi d e d 
i nt o f o ur s e cti o ns i n  or d er t o h a v e  a d e e p er  u n d er st a n di n g  t h e  v ari a bl e s  a n d t h e r es e ar c h 
q u esti o ns.  T h e r es e ar c h er a tt e m pts t o r e v e al t h e  c o n n e cti o n  b et w e e n t h e i n d e p e n d e nt 
v ari a bl es  of pr of essi o n al d e v el o p m e nt, a c c o u nt a bilit y  m e as ur es,  a n d w or k -lif e b al a n c e t o 
s e e  h o w t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e, t e a c h er  dis p o siti o ns  w a s  i m p a ct e d  b y t h e i n d e p e n d e nt 
v ari a bl es.  
 
P r of essi o n al D e v el o p m e nt  
 Pr of e ssi o n al  d e v el o p m e nt  b y  d efi niti o n is  us u all y  d es cri b e d  as  a “ f or m al  pr o c ess 
s u c h as  a  c o nf er e n c e, s e mi n ar,  or  w or ks h o p;  c oll a b or ati v e l e ar ni n g  a m o n g  m e m b er s  of  a 
w or k t e a m;  or  a  c o ur s e  at  a  c oll e g e  or  u ni v er sit y ” ( Mi z ell,  2 0 1 0,  p.  5). “ Dr a wi n g  o n 
t e n et s  of s o ci o c ult ur al t h e or y,  w e  m ai nt ai n t h at i n di vi d u als l e ar n  a n d  gr o w  w h e n 
e d u c ati o n al  o p p ort u niti e s  att e n d t o  e n vir o n m e nt al f a ct or s  a n d t e a c h er s’ s p e cifi c  n e e ds, 
a n d  w h e n s u c h  o p p ort u niti es  pr o gr ess i n l o gi c al st a g es  pr o m oti n g i n cr e m e nt al l e ar ni n g 
a n d  gr o wt h ”  ( M or etti ni, L u et b,  & V er n o n -D ot s o n a , 2 0 2 0 ,  p.  4). “ T e a c h er  d e v el o p m e nt 
wit hi n  p r of es si o n al  c o m m u niti es  hi g hli g ht s  w or ki n g t o g et h er i n c o m m u niti es ”  ( C o c hr a n-
S mit h  &  L ytl e,  1 9 9 9  cit e d i n Z a k h ar o v,  Str o b el, & Di ef es -D u x , 2 0 2 0 ,  p.  4 9). “ As  a r es ult, 
k n o wl e d g e, s kills  a n d   pr a cti c es,  d e v el o p e d  wit hi n  a  pr of e ssi o n al  c o m m u nit y  of
1 0  
 
 
i n q uiri n g t e a c h er s,  ar e  ass o ci at e d  wit h i m pr o v e m e nt s i n st u d e nt l e ar ni n g”  ( J o y c e  & 
S h o w er s,  2 0 0 2  cit e d i n Z a k h ar o v  et  al., 2 0 2 0 ,  p.  4 9).  
 W it hi n  e d u c ati o n,  ot h er  n a m e s  ar e  us e d t o  d es cri b e pr of es si o n al  d e v el o p m e nt , 
i n cl u di n g  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt, i n-s er vi c e, pr of es si o n al l e ar ni n g  c o m m u niti e s,  or 
tr ai ni n g ( Mi z ell,  2 0 1 0). Mi z ell’ s r es e ar c h  als o f o u n d pr of es si o n al  d e v el o p m e nt  c a n  b e 
h el d i n  v ari o us f or ms t h at i n cl u d e:   
•  I n di vi d u al r e a di n g/st u d y/r es e ar c h. 
•  St u d y  gr o u ps  a m o n g  p e er s f o c us e d  o n  a s h ar e d  n e e d  or t o pi c.  
•  O bs er v ati o n: t e a c h er s  o bs er vi n g  ot h er t e a c h er s.  
•  C o a c hi n g:  a n  e x p ert t e a c h er  c o a c hi n g  o n e  or  m or e  c oll e a g u es.  
•  M e nt ori n g  of  n e w  e d u c at or s  b y  m or e  e x p eri e n c e d  c oll e a g u es.  
•  T e a m  m e eti n g s t o  pl a n l e ss o ns,  pr o bl e m s ol v e, i m pr o v e  p erf or m a n c e,  a n d/ or 
l e ar n  a  n e w str at e g y.  
•  F a c ult y,  gr a d e -l e v el,  or  d e p art m e nt al  m e eti n g s. 
•  O nli n e  c o ur s es.  
•  C oll e g e/ u ni v er sit y  c o ur s es.  
•  W or ks h o ps t o  di g  d e e p er i nt o  a s u bj e ct.  
•  C o nf er e n c e s t o l e ar n fr o m  a  v ari et y  of  e x p ertis e fr o m  ar o u n d t h e st at e  or 
c o u ntr y.  
•  W h ol e -s c h o ol i m pr o v e m e nt  pr o gr a ms.  
•  Pr o pri et ar y  pr o gr a ms  b y  pri v at e  v e n d or s .  ( p. 9)  
 
1 1  
 
 
W h e n t e a c h er s  c oll a b or at e  wit h  ot h er t e a c h er s  a n d f o c us  o n i nstr u cti o n, t h at is  a n 
e x a m pl e  of t h e  b est  m e nt ori n g t h e y  c a n  h a v e ( Ar e n ds  &  Ri g a zi o-Di Gili o,  2 0 0 0;  B yr k  & 
S c h n ei d er,  2 0 0 2;  L e C or n u  &  P a p atr ai a n o u,  2 0 1 4;  S mit h  & I n g er s oll,  2 0 0 4  cit e d i n 
M or etti ni,  L u et b,  V er n o n -D ot s o n a,  2 0 2 0).  T his  h el ps t o r e d u c e t h e r at e  of t e a c h er 
attriti o n  “ b e c a us e  w h e n t e a c h er s  ar e  all o w e d t o s h ar e t h eir  e x p ertis e, it l e a d s t o  gr e at er 
j o b s atisf a cti o n ” ( Wi x o m,  2 0 1 6,  cit e d i n  Wri g ht,  2 0 2 0,  p.  1 1 4). 
 Mi z ell ’ s ( 2 0 1 0) res e ar c h  c o nfir ms t h at “ T h e  m o st i m p ort a nt f a ct or  c o ntri b uti n g t o 
a st u d e nt’s s u c c es s i n s c h o ol is t h e  q u alit y  of t e a c hi n g  ( p.  1). S c h o ols t h at  ar e  eff e cti v e 
h a v e s c h o ol l e a d er s hi p t h at is  or g a ni z e d  a n d  c a n cl e arl y  st at e  w h er e  dir e cti o n t h e y’ d li k e 
t h e s c h o ol t o  g o ( M or etti ni et  al., 2 0 2 0 ). I n  or d er f or  a n y  or g a ni z ati o n t o  b e s u c c essf ul, 
pr o p er tr ai ni n g is  at t h e  c or e  of t h e  o ut c o m e s  of  h o w t h e  or g a ni z ati o n  will f u n cti o n. I n 
a d diti o n t o  pr o p er tr ai ni n g, ti m e f or  pr a cti c e is  n e c ess ar y, aft er t h e  d e v el o p m e nt s essi o n is 
h el d.  “ I n  e d u c ati o n, r es e ar c h  h as s h o w n t h at t e a c hi n g  q u alit y  a n d s c h o ol l e a d er s hi p  ar e 
t h e  m o st i m p ort a nt f a ct or s i n r aisi n g st u d e nt  a c hi e v e m e nt” ( p.  3).  T his  h el ps t o “ T r a nsl at e 
i nt o  s c h o ol  s u c ce ss,  a n d t his s u c c es s tr a nsl at es i nt o t a x r e v e n u e s, r e al  est at e r e v e n u es,  a n d 
c o m m u nit y s atisf a cti o n ”  ( Mi z ell,  2 0 1 0,  p.  1).  
 I n  or d er f or  e d u c ati o n t o  b e  c o nsi d er e d  a  “ q u alit y  e d u c ati o n”  t e a c h er s  a n d l e a d er s 
m ust  m a k e  a  c o nsist e nt  eff ort t o  e x p a n d t h eir  k n o wl e d g e  a n d s kills t o s o  e d u c ati o n al  b est 
pr a cti c e s  c a n  b e  eff e cti v el y  us e d i n t h e  cl a ssr o o m.  Mi z ell  ( 2 0 1 0) st at e d, “ S t u d e nt l e ar ni n g 
a n d  a c hi e v e m e nt i n cr e as e  w h e n  e d u c at or s  e n g a g e i n  eff e cti v e  pr of e ssi o n al  d e v el o p m e nt 
f o c us e d  o n t h e s kills  e d u c at or s  n e e d i n  or d er t o  a d dr ess st u d e nt s’  m aj or l e ar ni n g 
c h all e n g es ” ( p.  5) . Pr of e ssi o n al  d e v el o p m e nt  s e e ms t o  b e t h e  m o st  eff e cti v e  w h e n it is j o b  
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e m b e d d e d. “ S c h o ol -b a s e d  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt  h el p s  e d u c at or s  a n al y z e st u d e nt 
a c hi e v e m e nt  d at a  d uri n g t h e s c h o ol  y e a r t o i m m e di at el y i d e ntif y l e ar ni n g  pr o bl e ms, 
d e v el o p s ol uti o ns,  a n d  pr o m ptl y  a p pl y t h o s e s ol uti o ns t o  a d dr ess st u d e nt s’  n e e d s ”  
( Mi z ell,  2 0 1 0,  p.  7). It  c a n  b e  h el d  at  diff er e nt ti m e s  of t h e  d a y,  m o nt h,  or  y e ar, i n cl u di n g 
i n t h e s u m m er. M ai nl y,  as l o n g  a s t h er e is  a st aff  m e m b er l e ar ni n g s o m e s kill fr o m 
a n ot h er  p er s o n, t h er e is pr of e ssi o n al  d e v el o p m e nt  o c c urri n g.  T a bl e  1 s h o ws  a  c o m p aris o n 
of  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt  at l o w er  a c hi e vi n g s c h o ols t o  hi g h er  a c hi e vi n g s c h o ols 
( H ar kr e a d er  &  W e at h er s b y,  1 9 9 8). 
 
T a bl e  1  
 
St aff  D e v el o p m e nt i n  Hi g h er  a n d  L o w er  A c hi e vi n g  S c h o ols  
 
St aff  D e v el o p m e nt  C h ar a ct eri sti cs  Hi g h er  A c hi e vi n g  L o w er  A c hi e vi n g  
  1.  D e ci si o n -M a ki n g  Pr o c ess  M or e  c oll a b or ati v e  L ess  c oll a b or ati v e  
  2.  C o nt e nt  N o  diff er e n c e  N o  diff er e n c e  
  3.  F o c u s  M or e st u d e nt  a n d  cl a ssr o o m  M or e  e m p h a si s  o n  
 f o c us e d c ertifi c ati o n r e n e w al  a n d  
  sti p e n ds 
  4.  Pr o vi d er s  N o  diff er e n c e  N o  diff er e n c e  
  5.  Str at e gi es f or  Pr o vi di n g  Ti m e  N o  diff er e n c e  N o  diff er e n c e  
  6.  F or m at  a n d  D eli v er y  M or e tr ai ni n g str at e gi es  F e w er tr ai ni n g str at e gi es  
 us e d;  hi g h er l e v el s  of  us e  b y  us e d; l o w er l e v el s  of  us e  b y  
 t e a c h er s;  gr e at er  n u m b er  of t e a c h er s; f e w er  n u m b er  of 
 p ositi v e  o ut c o m es  p ositi v e  o ut c o m es  
  7.  T e a c h er s’  Vi e ws  o n  S u p p ort  M or e s ur e  of s u p p ort  L ess s ur e  of s u p p ort  
  8.  L e a d er s hi p  at t h e  S c h o ol  M or e  dir e cti o n, s u p p ort  L ess  dir e cti o n, s u p p ort  a n d  
 a n d  c a p a cit y  c a p a cit y  
  9.  R ol e  of t h e  Di stri ct  Offi c e  N o  dir e ct r el ati o n s hi p  N o  dir e ct r el ati o n s hi p  
1 0.  Tr ai ni n g  of  L e a d er s hi p i n  N o  dir e ct r el ati o n s hi p  N o  dir e ct r el ati o n s hi p 
 G ui di n g  St aff  D e v el o p m e nt    
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 As i n  all  pr of e ssi o ns,  n e w t e a c h er s  a n d  pri n ci p als t a k e  y e ar s t o  g ai n t h e s kills t h e y 
n e e d t o  b e  eff e cti v e i n t h eir r ol es.  F or t his r e as o n, I n g er s oll ( 2 0 0 3) st at e d  t h at  a b o ut  4 0 t o 
5 0 % of  n e w t e a c h er s l e a v e  wit hi n fi v e  y e ar s.  As l e a d er s  c o nsi d er pr of e ssi o n al 
d e v el o p m e nt , it is i m p er ati v e t h at t h e y k e e p i n  mi n d t h at pr of essi o n al  d e v el o p m e nt  is 
i m p ort a nt  at  all st a g es  of t h e  pr of es si o n al c ar e er ; h o w e v er,  n e w t e a c h er s  m a y n e e d 
a d diti o n al  s u p p ort  b e c a us e t h e y  h a v e n’t  y et  b uil t c a p a cit y t hr o u g h  e x p eri e n c e t o s u p p ort 
t h eir  pr a cti c e s.  
 N e w t e a c h er s  c a n  b e  c o nsi d er e d  t h o s e n e w t o t h e  pr of essi o n ; b ut als o,  t h o s e 
r et ur ni n g t o it  aft er  a n  a bs e n c e i n  w hi c h  m a n y  c h a n g e s  h a v e  b e e n i m pl e m e nt e d  d uri n g 
t h at  hi at us. U p o n  t h eir  e ntr a n c e  or r et ur n t o t h e  cl a ssr o o m, t h e t e a c h er  m a y  e n c o u nt er 
ar e as i n  w hi c h t h e y  will  n e e d s u p p ort i n tr yi n g t o  g a u g e.  S o m e  of t h es e m a y i n cl u d e  n e w 
or  a dj u st e d st at e st a n d ar ds, st at e  ass ess m e nt s, s c h o ol  c ult ur e,  v ar yi n g  c urri c ul u m,  a n d 
i nstr u cti on al  s c h e d ul e s  ar e s o m e  ar e as  t h e y  m a y  n e e d t o  assist a n c e  a dj usti n g t o.  R es e ar c h 
s h o ws,  a d diti o n al s u p p ort  h el ps  distri ct s r et ai n  n e w t e a c h er s  a n d s et t h e m  o n t h e  p at h t o 
b e c o mi n g  eff e cti v e  e d u c at or s …  M o st i m p ort a ntl y,  n e w t e a c h er s  w h o r e c ei v e d i nt e nsi v e 
m e nt ori n g  h a d  a si g nifi c a nt  eff e ct  o n st u d e nt  a c hi e v e m e nt  aft er  as littl e  a s t w o  y e ar s 
(S er p ell  &  B o z e m a n,  1 9 9 9 ; Str o n g,  Fl et c h er,  &  Vill ar,  2 0 0 4).  
 Mi z ell  ( 2 0 1 0) st at ed ,  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt is t h e  o nl y  str at e g y  s c h o ol 
s yst e ms  h a v e t o str e n gt h e n e d u c at or s’  p erf or m a n c e l e v els . It is  a n i n v est m e nt  b y  distri ct s, 
s c h o ols,  a n d l e a d er s t o  e n h a n c e t h e l e v el  of l e ar ni n g  a n d t e a c hi n g  wit hi n t h eir 
c o m m u niti es. It is s o  v al u a bl e t h at it is s u g g e st e d t h at “ s c h o ol  distri ct s  d e di c at e  at l e a st 
1 0 %  of t h eir  b u d g e t s t o pr of e ssi o n al  d e v el o p m e nt  a n d t h at  at l e ast  2 5 %  of  a n  e d u c at or’s 
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w or k ti m e  b e  d e v ot e d t o l e ar ni n g  a n d  c oll a b or ati o n  wit h  c oll e a g u e s  ( N S D C,  2 0 0 1 cit e d i n 
Mi z ell  2 0 1 0,  p.  4 ). Wit hi n t h es e  d e v el o p m e nt s essi o ns, t e a c h er s  ar e  a bl e t o  a n al y z e  d at a 
t h at  will h el p t h e m t o  d e v el o p  a l e ar ni n g  pl a n f or t h e  cl as sr o o m  a n d  e v e n i n di vi d u ali z e d 
t o  e a c h st u d e nt. 
 
A c c o u nt a bilit y  M e as u r es  
 E d u c ati o n  h a s  pr o gr ess e d si n c e it s i n c e pti o n  a n d  aft er t h e  e n a ct m e nt  of N o  C hil d 
L eft  B e hi n d ( N C L B) A ct of  2 0 0 1 , e d u c at or s  h a v e i n cr e a si n gl y f elt t h e  “ pr es s ur e ”  of  hi g h-
st a k es t esti n g .  L o w e n b er g  ( 2 0 2 0) st at ed ,  
T h e  er a  of  a c c o u nt a bilit y t h at  N o  C hil d  L eft  B e hi n d  us h er e d i n — a n d t h at t h e  
E v er y  St u d e nt  S u c c e e ds  A ct  h as  c o nti n u e d t o  a l e s s er  e xt e nt — pl a c e d tr e m e n d o us 
pr ess ur e  o n  distri ct s t o r ais e  gr a d u ati o n r at es,  or f a c e  c o ns e q u e n c e s . T his  w as t h e 
st art  of a  n e w a g e  of  m or e  a c c o u nt a bilit y  of t e a c h er s. ( p. 4 ) 
N C L B ’s f o c us  w as t o  e ns ur e t h at st u d e nt  a c hi e v e m e nt  w o ul d  b e  m o nit or e d  a n d  m e as ur e d  
t hr o u g h  st at e  e x a ms t h at  st u d e nt s  w o ul d t a k e y e arl y,  at t h e  e n d  of  e a c h  gr a d e l e v el . 
“ I n cr e a si n gl y, t e a c h er s  fi n d t h e ms el v e s  at t h e  h a n d s  of  m a n d at es t h at r e q uir e t h e m t o 
p erf or m t as ks t h at  d o  n ot  m erit t h eir l e v el  of  e d u c ati o n  or  e x p ertis e i n  or d er t o  m e et t h e 
d e m a n d s  of t h e l ar g er s yst e m ”  ( Wri g ht, 2 0 2 0 ,  p.  1 0 6). T h is gr o wt h  or l a c k t h er e of,  c o ul d 
b e i d e ntifi e d t o  a s p e cifi c  s c h o ol  a n d  t e a c h er t o  h ol d t h e m  a c c o u nt a bl e  of st u d e nt s u c c ess.  
 N o  C hil d  L eft  B e hi n d  als o  m a n d at e d t h e  p er c e nt a g e  of  hi g hl y  q u alifi e d t e a c h er s  a 
s c h o ol  a n d  distri ct  s h o ul d h a v e.  “I t is  b e c a us e  of t h e str o n g  e vi d e n c e  a b o ut  h o w t e a c h er s 
m att er t o  st u d e nt  a c hi e v e m e nt t h at t h e ‘N o  C hil d  L eft  B e hi n d ’ A ct r e q uir es t h at  all 
s c h o ols  b e st aff e d  b y ‘hi g hl y  q u alifi e d t e a c h er s ’ ” (D arli n g -H a m m o n d,  2 0 0 3 , p. 2 ). As  a 
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r es ult  of t h e N C L B  m a n d at e,  m a n y  s c h o ol  s yst e ms f o u n d t h e ms el v e s i n  s e ar c h  of  hi g hl y 
q u alifi e d t e a c h er s t o  h el p  g et t h eir st u d e nt s t o t h e  pr o p er  a c hi e v e m e nt l e v el s. In  2 0 0 1,  t h e 
a m o u nt  of t his t y p e  of t e a c h er  w as s c ar c e t hr o u g h o ut t h e  c o u ntr y a n d  m a n y  distri ct s 
f o u n d t h e ms el v es tr yi n g t o  c o m e  u p  wit h s ol uti o ns t o r e m e d y t h e s h ort a g e  pr o bl e m.  
 I n t h e y e ar s t h at h a v e  p ass e d si n c e t h e i n c e pti o n o f N C L B , m a n y  ot h er 
a c c o u nt a b ility l a ws  h a v e  b e e n  e n a ct e d  a n d c o m e  wit h s o m e s ort  of i n c e nti v e s t o  m oti v at e 
t e a c h er s t o i n cr e as e t h e  p er c e nt a g e  of st u d e nt s r e a c hi n g  gr a d e-l e v el  a c hi e v e m e nt. 
H a milt o n,  B er e n d s , a n d  St e c h er ( 2 0 0 5) ar g u e d ,  
… i n c e nti v e s, i nf or m ati o n,  a n d  assist a n c e— ar e li k el y t o  aff e ct st u d e nt 
a c hi e v e m e nt  pri m aril y  b y  alt eri n g  w h at  o c c ur s i n t h e  cl as sr o o m: I n c e nti v es  ar e 
i nt e n d e d t o  m oti v at e t e a c h er s t o f o c us  o n t h e  g o als  e m b o di e d i n t h e st a n d ar ds, 
i nf or m ati o n fr o m t est s s h o ul d  pr o vi d e  d at a t o  g ui d e i nstr u cti o n al  d e cisi o n  m a ki n g, 
a n d  as sist a n c e s h o ul d  h el p t h e m i m pr o v e t h eir  pr a cti c e .  (p .  4)  
T e a c h er s  h a v e  b e e n  gi v e n i n c e nti v e s t o i n cr e as e st u d e nt a c hi e v e m e nt;  h o w e v er, t his  h as 
n ot  n e c es s aril y  pr o v e n t o  b e t h e  b e st r o ut e  of  m oti v ati o n  t o  h el p i n cr e as e st u d e nt 
a c hi e v e m e nt  or  q u alit y i nstr u cti o n .  
 T e a c h er s  w or k i n  a s yst e m  of  o v err e a c hi n g g o v er n m e nt  a c c o u nt a bilit y t h at  d at es 
b a c k t o t h e  pr o gr essi v e  er a,  w h e n  m u c kr a ki n g j o ur n alist s  d e cl ar e d t h at  o ur 
e d u c ati o n s yst e m  w a s i n  crisis … T his  b e g a n t h e  er a  of  a c c o u nt a bilit y i n  e d u c ati o n, 
w hi c h r eli e d  h e a vil y  o n s ci e nti fi c  d at a t o  pr o v e t h e  v al u e  of  K -1 2 s c h o ol s yst e ms . 
( M e ht a,  2 0 1 3 cit e d i n Wri g ht , 2 0 2 0 ,  p.  1 0 6)  
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Gir o u x ( 2 0 1 0)  a n d  Wri g ht ( 2 0 2 0) st at e d , t e a c h er  a ut o n o m y  h a s l e ss e n e d  d u e t o 
a c c o u nt a bilit y  m o v e m e nt s . T h es e  m e a s ur es  “stri p t e a c h er s  of t his fr e e d o m,  eff e cti v el y 
d e -s killi n g t h e m  a n d  oft e n  b y p as si n g t h e t e a c h er -l e v el  of i n p ut”  (L eit h w o o d  &  M c A di e, 
2 0 0 7  cit e d i n  Wri g ht , 2 0 2 0 , p.  1 0 9) . 
 A c c o u nt a bilit y  m e as ur e s  h a v e  c a u s e d  m a n y t o  ass e ss t h eir l o n g e vit y i n t h e 
e d u c ati o n al fi el d .  K o st o gri z (2 0 1 2 )  st at ed,  “ B y  f o c usi n g  o n t h e  c urr e nt  c o nt e xt  of 
t e a c h er s’  w or k…  t h eir  aff e cti v e l a b o ur  h as  b e e n r ati o n ali z e d  b y  st a n d ar ds-b as e d  
a c c o u nt a bilit y  a n d  p erf or m ati vit y  m e as ur e s,  c o ntri b uti n g t o t e a c h er s’  ali e n ati o n  a n d 
dis e n c h a nt m e nt ”  (p.  3 9 9 ). T his  h a s l eft  m a n y t o r et hi n k  a  c ar e er t h at  h as t a k e n t h e m 
m a n y  y e ar s t o  pr e p ar e f or  a n d  pr a cti c e t o fi n d t h e ms el v es  disill usi o n e d  a n d s o m eti m es  at 
a  cr o ssr o a d.  
 A c c o u nt a bilit y  m e as ur e s s h o ul d h a v e  a  p ur p o s e,  a n d it s h o ul d b e t o  h el p  i m pr o v e 
c urri c ul u m , t e a c h er s,  a n d t h e l e ar ni n g  pr o cess  st u d e nt s ( Y o u n g  &  Wil ki ns,  2 0 0 8).  
H o w e v er, m a n y  cl a ssr o o m  e n vir o n m e nt s  h a v e t ur n e d i nt o t est-f o c us e d ar e n a s ; pl a c e s 
w h er e st u d e nt s  w er e i ntr o d u c e d t o t esti n g t hr o u g h  b e gi n ni n g,  mi d dl e  a n d  e n d  of  y e ar. In 
a d diti o n t o t h at , a n e n d -of -g r a d e  or e n d -of -c o ur s e t est is  gi v e n t o  ass ess t h eir  a c hi e v e m e nt 
l e v els  c a u si n g  b ot h t e a c h er s  a n d st u d e nt s t o  h a v e t his  at t h e  pri m ar y f o c us  at v ar yi n g 
ti m es  of t h e  y e ar. 
W o r k -lif e B al a n c e  
 
 A s u p p orti v e  w or k – lif e  c ult ur e is  d es cri b e d  as c o m m o n  ass u m pti o ns , b eli efs , a n d 
v al u e s t h at  ar e s u p p ort e d i n t h e  w or k pl a c e  a n d  h el p t o  b al a n c e  w or k lif e  a n d f a mil y lif e 
(L est er  2 0 1 5 ; T h o m ps o n,  B e a u v ais,  &  L y n e s s,  1 9 9 9). “ Lif e s atisf a cti o n,  oft e n  d es cri b e d 
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as t h e  c o g niti v e  e v al u ati o n  of s atisf a cti o n  wit h lif e  cir c u mst a n c es, is  o n e  cr u ci al i n di c at or 
of t h e s u bj e cti v e  w ell -b ei n g  a n d  h a p pi n e ss  a m o n g i n di vi d u als ”  (Li nl e y,  M alt b y,  W o o d, 
Os b or n e,  &  H urli n g,  2 0 0 9  cit e d i n G a hl a w at,  P h o g at,  &  K u n d u,  2 0 1 9 , p p . 2 -3 ). 
W or k pl a c e s u p p ort  p oli ci e s  c a n  h a v e  a n i m p a ct  o n lif e  s atisf a cti o n - i n cl u di n g  at t h e  w or k 
l o c ati o n  a n d  o ut si d e  of it ( Er d o g a n,  B a u er,  Tr u xill o,  &  M a nsfi el d,  2 0 1 2; G a hl a w at, 
P h o g at,  &  K u n d u,  2 0 1 9 ).  
 E d u c at or s h a v e  b e e n i n s e ar c h  of t h at  b al a n c e — h o w t o  b al a n c e t h e  “ w or k  of 
t e a c hi n g ”  a n d t h e lif e  o ut si d e  of t e a c hi n g;  w h at e v er t h at  e nt ails. B y  “ w or k  of t e a c hi n g, ” 
w e  m e a n t h e  c or e t as ks t h at t e a c h er s  m ust  e x e c ut e t o  h el p st u d e nt s l e ar n.  T h es e i n cl u d e 
a cti viti es  c arri e d  o n  b ot h i nsi d e  a n d  b e y o n d t h e  cl a ssr o o m … P e rf or mi n g t h es e  a cti viti es 
eff e cti v el y is i ntri c at e  w or k ( B all  &  F o z a ni,  2 0 0 9 ,  p.  4 9 7). A m eri c a n t e a c h er s  h a v e 
v oi c e d t h eir  c o n c er ns  a b o ut t h e  v ari o us r es p o nsi biliti es  b ei n g  a n  e d u c at or r e q uir e s.  Al o n g 
t h at s a m e  p at h, is t h e  c o nst a nt f e eli n g  of t h e l a c k  of w or k -lif e  b al a n c e. “ If  s c h o ols ai m  t o 
c o nti n u e t o i m pr o v e, t h e n  ur g e nt  a n d  o n g oi n g  att e nti o n  m u st  b e  gi v e n  b y s c h o ol l e a d er s 
t o t h eir  m ai n r es o ur c e –  t h eir  p e o pl e”  ( B u b b & E arl e y,  2 0 0 4 ,  p.  3). A  t e a c h er’ s w or kl o a d 
st u d y  a n d  a  c o m p aris o n  of t h e  n u m b er  of  h o ur s t e a c h er s h a v e  w or k e d  o v er  v ari o us  y e ar s, 





























F i g ur e  1.  Te a c h er ’ s w or kl o a d st u d y  a n d  a  c o m p aris o n  of t h e  n u m b er  of  h o ur s t e a c h er s 
h a v e  w or k e d  o v er  v ari o us  y e ar s . 
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Fi nl a ys o n ( 2 0 0 2  cit e d i n  B u b bs  a n d  E arl e y,  2 0 0 4)  st at ed , th er e  h as  b e e n  m o u nti n g 
c o n c er n  o v er t e a c h er  w or kl o a d  a n d t h e  ass o ci at e d  pr o bl e ms  of  h e alt h,  w ell b ei n g, 
r e cr uit m e nt  a n d r et e nti o n … T e a c h er s  n e e d ti m e t o r efl e ct  o n t h eir  w or k,  pl a n l e ss o ns, 
d e v el o p s kills  a n d  k n o wl e d g e,  a n d i nt er a ct  wit h  c oll e a g u e s ( p.  3 ).  T e a c h er s  als o  n e e d 
ti m e t o  c o n n e ct  wit h f a mil y, fri e n ds,  a n d s elf-c ar e i n  or d er t o f e el  w ell - b al a n c e d.  M a n y 
fi n d t h at t h at t h eir  d a ys  ar e l o n g,  a n d s o m e r el ati o ns hi p s  or  h e alt h is s h ort -c h a n g e d.  
 M a n y t e a c h er s  c a n  w or k  u p t o  a n a d diti o n al  2 0  h o ur s  p er  w e e k  o ut si d e  of r e g ul ar 
s c h o ol  h o ur s.  T h es e l o n g  h o ur s  cr e at e str ess  a n d  e x h a u sti o n,  w hi c h, i n t ur n, l e a d t o  hi g h 
r at es  of  a bs e nt e eis m  a n d  b ur n o ut ( N a yl or  &  W hit e,  2 0 1 0).  
 A s f ar  as ti m e  off  d uri n g t h e s u m m er,  N a yl or  a n d  W hit e ( 2 0 1 0) st at ed ,  
 T h e  y o u n g e st ( 3 5 %)  a n d l e ast -e x p eri e n c e d t e a c h er s ( 6 3 %) t o o k  a  br e a k f or  0 t o  3 
w e e ks  c o m p ar e d t o  1 3 %  of t h e  ol d e st t e a c h er s  a n d t h e  m o st -e x p eri e n c e d t e a c h er s. 
H alf  of t e a c h er s  wit h  2 5  or  m or e  y e ar s t e a c hi n g  e x p eri e n c e t o o k  a  br e a k f or  7  o r 
m or e  w e e ks,  w hil e  o nl y  6 %  of t e a c h er s  wit h l e ss t h a n fi v e  y e ar s’  e x p eri e n c e  di d 
s o.  ( p. iii)  
 T e a c h er s  h a v e f o u n d it  diffi c ult t o  b al a n c e t h e i m p ort a nt  m att er s i n t h eir  o w n li v es 
wit h t h e i m p ort a nt  as p e ct s  of t h eir  c ar e er s.  T his  h a s l e d t o t e a c h er b ur n o ut  a n d  h as  c a us e d 
s o m e t e a c h er s,  w h o still  w a nt t o  b e  a n  a cti v e  p arti ci p a nt i n t h e  pr of es si o n, t o s wit c h t o  a 
p art -ti m e s c h e d ul e.  Fi g ur e 2  s h o ws t h e t e a c h er s’ r e as o ns f or s wit c hi n g t o  p art-ti m e  w or k.  
 
 









Fi g ur e 2.  T e a c h er s’ r e as o ns f or s wit c hi n g t o  p art-ti m e  w or k. 
 A d diti o n all y,  Fi g ur e 3  s h o ws t h e  p er c e nt a g e  of t e a c h er s  a n d t h e  n u m b er  of  h o ur s 
t h e y s p e n d t e a c hi n g  o n t h e  w e e k e n d s.  T his i n i n  a d diti o n t o t h e  h o ur s t h e y  w or k  d uri n g 






Fi g ur e 3.  P er c e nt a g e  of t e a c h er s  a n d t h e  n u m b er  of  h o ur s t h e y s p e n d t e a c hi n g  o n t h e 
w e e k e n ds . 
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 W or k -lif e  b al a n c e  h as b e c o m e  a  n e w  c o m m o n t h e m e  of  i m p ort a n c e; h o w e v er, t h e 
i n cr e a s e d r es p o nsi bilit y  of  e m pl o y e e  w or kl o a ds, t h e y fi n d t h e ms el v e s  st a y  at t h eir 
w or k pl a c e f or l o n g er  p eri o ds  of ti m e  (L e wis  2 0 0 3; I s h a y a  &  A y m a n,  2 0 0 8 cit e d i n  Si d di q 
&  T a kri m,  2 0 1 6 ,  p.  1 0 4).  Fi g ur e 4  s h o ws t h e  c orr el ati o n  of  v ari a bl es t h at i m p a ct j o b, 
c ar e er,  a n d f a mil y s atisf a cti o n. H a vi n g s atisf a cti o n  of j o b,  c ar e er,  a n d f a mil y  a n d t h e 
o p p ort u niti e s t o  e nj o y  a  b al a n c e d  a m o u nt  of ti m e  wit hi n  diff er e nt  as p e ct s  of lif e  h el p t o 








Fi g ur e 4.  C orr el ati o n  of  v ari a bl es t h at i m p a ct j o b,  c ar e er,  a n d f a mil y s atisf a cti o n.  
 
 
   S a d di q a n d  T a ki m ( 2 0 1 6) st at ed ,  “ W o m e n f e el  v er y u n h a p p y  a n d fr ustr at e d 
w h e n t h eir  w or k  aff e ct s t h eir  h o us e h ol d r es p o nsi biliti es ”  ( p. 1 0 4 ).  T h er ef or e , f or  b ot h 
g e n d er s , w or k pl a c es  ar e  a n al y zi n g  w or k -lif e  b al a n c e  p oli ci es. 
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T e a c h e r  Dis p ositi o n s  
 T h e  N ati o n al  C o u n cil f or  A c cr e dit ati o n  of  T e a c h er  E d u c ati o n ( N C A T E), 
d es cri b es  pr of es si o n al  dis p o siti o ns  as  pr of e ssi o n al  attit u d es,  v al u es,  a n d  b eli efs 
d e m o nstr at e d t hr o u g h  b ot h  v er b al  a n d  n o n -v er b al  b e h a vi or s  w h e n i nt er a cti n g  wit h 
st u d e nt s, f a mili e s,  c olle a g u e s,  a n d  c o m m u niti e s ( H all a m,  2 0 0 9). T h es e  attit u d es i m p a ct 
t h o s e  ar o u n d t h e  e d u c at or  at  a n y  p oi nt  of t h e  d a y. L e e  a n d  H er n er -P at n o d e  ( 2 0 1 0) 
s u g g est e d  e d u c at or  dis p o siti o ns a ff e ct  h o w t e a c hi n g  m at eri als  ar e s el e ct e d, t h e  us e  of 
c ult ur all y r es p o nsi v e i ns tr u cti o ns, t h e “ cr e ati o n  of  a  c ult ur all y s e nsiti v e  cl a ssr o o m 
e n vir o n m e nt,  a n d t h e i n c or p or ati o n  of  diff er e nt t y p es  of  ass ess m e nt s t o  b e  us e d  wit h 
st u d e nt s” ( p.  2 2 2).  
 St e p h e ns ( 2 0 1 9) st at e d ,  “ T e a c h er  dis p o siti o ns  h a v e  b e c o m e  a n i m p ort a nt 
c o nsi d er ati o n i n t h e  pr e p ar ati o n  a n d  e v al u ati o n  of t e a c h er s … Dis p o siti o ns  oft e n  a d dr ess  a 
br o a d s w at h  of  ar e as  a n d  ar e  ass u m e d t o  b e  of  u nif or m i m p ort a n c e r e g ar dl e ss  of t h e 
t e a c h er’s  gr a d e l e v el  a n d  c o nt e nt  ar e a ” ( p. 1 8 7 ). Dis p o siti o ns “ c a n  b e s e e n  as  cl o s el y 
ass o ci at e d  wit h  p er s o n alit y t h e or y,  vi e w e d fr o m  a  b e h a vi or al  p er s p e cti v e,  or  c o nsi d er e d  a 
c o m p o n e nt  of  pr of e ssi o n al j u d g e m e nt  a n d  a cti o n ”  ( S hi el d s  &  E d e ns,  2 0 0 9 cit e d i n  
St e p h e ns , 2 0 1 9 ,  p.  1 8 7). Wil k er s o n  a n d  L a n g ( 2 0 0 7  cit e d i n  S t e p h e ns,  2 0 1 9)  d es cri b e d  
dis p o siti o ns  as “ a  p att er n  of  b e h a vi or t h at is  e x hi bit e d fr e q u e ntl y i n t h e  a bs e n c e  of 
c o er ci o n ” ( p.  1 8 8).  T h e a b o v e -m e nti o n e d  d es cri pti o ns  of  dis p o siti o ns  “ Ill u str at e t h e 
s y m bi oti c r el ati o ns hi p ( b ei n g)  a n d s kills ( d oi n g)  w hil e  als o  hi g hli g hti n g t h e i m p ort a n c e 
of ‘a cti o n ’ i n r e v e ali n g  dis p o siti o ns; t h e y  als o t y pi c all y s p a n  a  v ari et y  of  p er s o n alit y 
tr ait s,  attit u d es, v al u es  a n d  b eli efs ”  ( St e p h e ns,  2 0 1 9, p. 1 8 8 ).  
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 E d u c at or s ’ dis p o siti o ns  a n d  c a n  aff e ct  h o w t h eir st u d e nt s f e el  a b o ut t h eir 
cl a ssr o o m  e x p eri e n c e. “ Dis p o siti o ns  c a n  b e  u n d er st o o d  as  d e e pl y r o ot e d  h a bit s  of t h o u g ht 
a n d f e eli n g s  d e v el o p e d  o v er  a lif eti m e, t h e y  ar e  n ot  e asil y  d u g  u p,  dis pl a c e d  or  c h a n g e d 
(M c k ni g ht,  2 0 0 4  cit e d i n C h oi, B e ns o n,  &  S h u d a k,  2 0 1 6 ,  p.  7 3). H all a m  (2 0 0 9 ) st at ed  
w h e n  7 5 %  of st u d e nt s  d es cri b e t h eir f a v orit e t e a c h er  as s o m e  w h o  c ar e d  a b o ut  or 
b eli e v e d i n t h e m ( 2 0 0 9); t his is  dir e ctl y r el at e d t o t h eir  dis p o siti o ns.  T h e  a ut h or  a d d e d , 
“ T e a c h er  dis p o siti o ns,  ulti m at el y is  a b o ut t h e t e a c h er’s  a bilit y t o  bri n g  o ut t h e st u d e nt’s 
b est ”  ( H all a m,  2 0 0 9,  p. 2 9 ). H o w e v er, “ att e n di n g t o t h e  d e v el o p m e nt  of  c a n di d at e 
dis p o siti o ns  c a n n ot f o c us  o nl y  o n i n di vi d u als,  o n e  at  a ti m e,  b ut  m u st  e n g a g e t h e m  as  p art 
of  a l e ar ni n g  c o m m u nit y t h at i n cl u d es  c a n di d at es,  a n d s c h o ol  p er s o n n el ”  ( Di ez,  2 0 0 7 ,  
p.  3 9 4 ).  
 E d u c at or s’ b e h a vi or s  a n d  b eli efs fl o w t hr o u g h t h e s c h o ol  a n d i m p a ct s  h o w t h e 
s c h o ol  cli m at e is  aff e ct e d.  C o h e n ,  M c C a b e,  Mi c h elli,  a n d  Pi c k er al ( 2 0 0 9) st at ed t h at  in  a 
s c h o ol  wit h  a  h e alt h y s c h o ol  cli m at e, “ a d mi nistr at or s  k n o w  h o w t o  s u p p ort t e a c h er s i n 
t h eir  w or k,  a n d s u c h s u p p ort is  p er c ei v e d  a n d  a p pr e ci at e d  b y t e a c h er s; t h e y  b eli e v e t h at 
t h e y  ar e i nfl u e nti al i n  aff e cti n g  w h at  h a p p e ns i n t h e s c h o ol” ( p.  2 0 1) . I n  or d er t o 
p arti ci p at e i n t h e s c h o ol’s  d e m o cr ati c  pr o c ess  a n d  b e n efit t h e s c h o ol’s  cli m at e, t e a c h er s 
s h o ul d  p o ss es s  c ert ai n b e h a vi or s  a n d  dis p o siti o ns t h at  will  h el p t o  c o ntri b ut e t o  b ett er 
q u alit y  st u d e nt l e ar ni n g ( C o h e n  et  al. ,  2 0 0 9).  To  d e m o nstr at e t his, t h e  a ut h or s s h o w, i n 
Fi g ur e 5 , t h e b e h a vi or s  e d u c at or s  n e e d t o  b e  eff e cti v e  c o ntri b ut or s t o t h eir  e d u c ati o n al 
c o m m u nit y.  
 









Fi g ur e  5.  S kills  a n d  dis p o siti o ns r e q uir e d f or  p arti ci p ati o n i n  a  d e m o cr a c y.  
 
 E d u c at or s’ dis p o siti o ns  c a n  aff e ct t h eir  p erf or m a n c e, i nfl u e n c e t h eir st u d e nt s’ 
s u c c es s r at es,  a n d  c o ntri b ut e t o t h e  b ett er m e nt  or  d etri m e nt  of t h e s c h o ol  c o m m u nit y t h e y 
ar e i n v ol v e d i n.  T h eir “ attit u d es ”  i nfl u e n c e  o ut c o m es i n e d u c at or’s  pr of es si o n al li v es,  b y 
h ol di n g t o t h e  “ c o m pli a n c e  m e nt alit y ”  w h er e t h e y  d o  as littl e  as  p o ssi bl e t o  m e et t h e 
d e m a n d s  of t h eir  e n vir o n m e nt ( Di e z  &  R at hs,  2 0 0 7 ,  p.  1 9 1). If  w e t hi n k  a b o ut 
dis p o siti o ns  as  ori e nt ati o ns,  h a bit s  of  mi n d,  a n d i n cli n ati o ns ( Cl a xt o n  &  C arr,  2 0 0 4 ,  p. 
8 7) , w e  c a n  u n d er st a n d  h o w t o  m a k e  a dj ust m e nt s t o s u p p ort  e m pl o y e e s i n t his  ar e a. T his 
is  m ai nl y  w h y dis p o siti o ns  n e e d t o  b e  c o nti n u all y  ass e ss e d; t o  e ns ur e t h at t e a c h er s  h a v e  a 
b al a n c e d  a p pr o a c h t o t h eir f e eli n g s t h at  ulti m at el y i m p a ct t h eir  b eli efs i n t h eir s c h o ol’ s 
c o m m u nit y,  eff ort s  a n d l e a d er s hi p.  
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S u m m a r y  
 T his lit er at ur e r e vi e w  att e m pt e d t o i d e ntif y r es e ar c h t h at s u p p ort e d  h o w 
pr of essi o n al  d e v el o p m e nt,  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s  a n d  w or k -lif e  b al a n c e i m p a ct t e a c h er 
dis p o siti o ns.  T h e  r e vi e w e d j o ur n als h el p e d  t h e r es e ar c h er i n i d e ntif yi n g t h e  w or k t h at  h as 
h el p e d t o  dis c o v er  h o w t e a c h er  dis p o siti o ns  ar e i m p a ct e d.  T h e r es e ar c h er  us e d t his 
s c h ol arl y  e vi d e n c e t o  ai d i n t h e r e vi e w  of t h e  d at a s h o w n i n t h e  n e xt  c h a pt er s  of t his 
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C H A P T E R III  
 
T H E O R E TI C A L  F R A M E W O R K  
 
 
 F or t his  q u alit ati v e st u d y, t h e r es e ar c h er  att e m pt e d  t o r e vi e w  h o w t e a c h er s’ 
dis p o siti o ns  ar e  aff e ct e d b y t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl e s: pr of essi o n al  d e v el o p m e nt , 
a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s  a n d  w or k -lif e b al a n c e.  T his  c h a pt er  utili z e s H er z b er g’s ( 1 9 5 9) 
tw o -fa ct or th e or y  of m oti v ati o n  a n d M a sl o w’s ( 1 9 4 3)  hi er ar c h y of n e e ds t he or y.  T h es e 
t w o t h e or eti c al fr a m e w or ks  e x a mi n e  b e h a vi or s t h at  g ui d e  h u m a n  m oti v ati o n.  T h es e 
t h e ori es h el p t o  d e m o nstr at e t h e r el ati o n s hi p s  b et w e e n t h e i n d e p e n d e nt  a n d  d e p e n d e nt 
v ari a bl es i n t his  st u d y.  T h e r el ati o ns hi p  b et w e e n t h es e  v ari a bl e s ar e  j ustifi e d  as t h e y  ar e 
e x pl ai n e d.  
 
T h e o r y  of t h e  V a ri a bl e s  
 I n  or d er t o  u n d er st a n d t h e r el ati o ns hi p  b et w e e n t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl e s  of 
pr of essi o n al  d e v el o p m e nt ,  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s  a n d  w or k-lif e  b al a n c e,  a n d  d e p e n d e nt 
v ari a bl e  dis p o siti o ns,  t h e r es e ar c h er r e vi e ws t w o t h e or eti c al fr a m e w or ks t o s u pp ort t h e 
p ur p o s e  of t his st u d y. I n t his  q u alit ati v e st u d y, t h e t h e or eti c al fr a m e w or ks  of  H er z b er g’ s 
( 1 9 5 9) tw o -fa ct or th e or y  of m oti v ati o n  a n d  M a sl o w’s ( 1 9 4 3)  hi er ar c h y  of n e e d s th e or y 
g ui d e d  t his r es e ar c h.  T h es e t h e ori e s h el p t o  e x pl ai n  e d u c at or s’ dis p o siti o ns  w h e n 
i mp a ct e d  b y pr of es si o n al  d e v el o p m e nt ,  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es, a n d t h e  a bilit y t o  h a v e 
w or k  a n d lif e  b al a n c e d. 
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 H er z b er g’s ( 1 9 5 9) tw o -fa ct or th e or y  of m oti v ati o n  pr o m ot e d t h e i d e a t h at t h er e 
ar e j o b f a ct or s t h at l e a d t o  o n e’s s atisf a cti o n  or  dis s atisf a cti o n. A c c or di n g t o  M a n a g e m e nt 
St u d y  G ui d e ( 2 0 1 9), H er z b er g st at e d  t h at t h e  o p p osit e  of s atisf a cti o n is n o s atisf a cti o n  
a n d t h e  o p p o sit e  of  diss atisf a cti o n is n o  diss atisf a cti o n .  T h e t h e orist  cl ai ms t h at t h es e t w o 
m oti v ati o ns , s atisf a cti o n  or  diss atisf a cti o n , c a n  b e  s u m m ari z e d i nt o t w o  c at e g ori es : 
h y gi e n e  a n d  m oti v ati o n al f a ct or s.  H y gi e n e f a ct or s i n cl u d e  p a y, fri n g e  b e n efit s, w or ki n g 
c o n diti o ns, i nt er p er s o n al  r el ati o ns, st at us  wit hi n t h e  or g a ni z ati o n,  a n d j o b s e c urit y.  T h es e 
ps y c h ol o gi c al f a ct or s  h el p  e m pl o y e es t o f e el  v al u e d  a n d  ulti m at el y f ulfill e d  wit hi n t h eir 
p o siti o n.  T h e  m oti v ati o n al f a ct or s i n H er z b er g’s t h e or y , a d dr ess es t h e  e m pl o y e es’  a bilit y 
t o  a c hi ev e t h e f e eli n g  of  p o siti v e s atisf a cti o ns  a n d  m oti v at es t h e m t o  p erf or m s u p eri orl y 
wit hi n t h e  w or k pl a c e.  T h e s e m oti v ati o n al f a ct or s i n cl u d e  b ei n g r e c o g ni z e d  wit hi n t h e 
or g a ni z ati o n,  h a vi n g  a s e ns e  of  a c hi e v e m e nt,  gr o wt h  a n d  pr o m oti o n al  o p p ort u niti e s, s elf -
res p o nsi bilit y,  a n d  m e a ni n gf ul n es s  of t h e  w or k . 
 M asl o w’s ( 1 9 4 3)  hi er ar c h y  of n e e d s  a d dr ess e s t h e i m p a ct  of  b asi c  n e e d s  a n d it s 
i m p ort a n c e t o li v eli h o o d  a n d s ur vi v al. T his t h e or y s u g g est s t h at  o ur  n e e ds  b e gi n  at t h e 
p h ysi ol o gi c al  l e v el  a n d pr o gr essi v el y  i n cr e a s es fr o m  o n e l e v el t o t h e  n e xt t o u ntil t h e 
l e v el  of  s elf-a ct u ali z ati o n  is r e a c h e d ( M c L e o d,  2 0 1 8). Fi g ur e 6  s h o ws  M asl o w’ s 

















Fi g ur e 6.  M asl o w’s  pr o gr essi o n  a n d t h e t w o -c at e g ori c al f a ct or s  of t h e  H er z b er g th e or y.  
 
D efi niti o n  of t h e  V a ri a bl es  
 
I n d e p e n d e nt  V a ri a bl es  
 
 A c c o u nt a bilit y  M e as u r es  ar e  d efi n e d  as i nstr u m e nt s  us e d t o  v erif y  s u c c e ss r at es 
wit hi n s c h o ols  a n d  distri ct s.  T h es e  m e as ur e m e nt s  ar e  us e d t o  ass ess  w h at  or  h o w  m u c h 
i m p a ct is  b ei n g  m a d e. 
 P r of essi o n al D e v el o p m e nt  is  d efi n e d  as l e ar ni n g  o p p ort u niti e s  pr o vi d e d  at 
v ari o us l e ar ni n g f a ciliti es.  T h es e  c a n  b e  v ol u nt ar y  or  m a n d at or y  a n d  m a y i n cl u d e  gr o u p 
l e ar ni n g s es si o ns,  als o  k n o w n as  Pr of e ssi o n al  L e ar n i n g  C o m m u niti e s ( P L Cs). 
 W o r k -lif e  B al a n c e is t h e  a bilit y t o  h a v e ti m e  wit hi n  y o ur s c h e d ul e t o  b al a n c e  w or k 
pri oriti es  wit h ti m e t o   att e n d t o  p er s o n al a p p oi nt m e nt s  or  pri oriti e s ; i n cl u di n g ti m e  wit h 
f a mil y fri e n d s  a n d  p er s o n al  e nri c h m ent  or s elf -c ar e . 
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D e p e n d e nt  V a ri a bl e  
 Dis p o siti o n s ar e f e eli n gs,  attit u d es,  or  b eli efs t h at i m p a ct o n e’ s  a cti o ns , b e h a vi or s  
or  pr a cti c e . T h es e c a n s h a p e o n e’ s  p er s p e cti v e  o n t h eir  c urr e nt  e n vir o n m e nt  or sit u ati o n.  
 
D efi niti o n  of  Ot h e r  T e r m s  
 Int e r n ati o n al t e a c hi n g is  d efi n e d  as  a n e d u c ati o n al t e a c hi n g  o p p ort u nit y 
e x p eri e n c e d  b y  s o m e o n e  w h o is  n ot t e a c hi n g i n t h eir  c o u ntr y  of  citi z e ns hi p.  
 L e a r ni n g  P at h w a ys  ar e  p l a n n e d m e eti n g o p p ort u niti es t o  g ai n  k n o wl e d g e  of  a 
s u bj e ct  ar e a .  T his l e ar ni n g  c a n h a p p e n  o v er  a f e w  m e eti n g  d at es  or  o v er  a l o n g er  p eri o d 
of ti m e  as  d efi n e d  b y t h e  c o nt e nt t o  b e l e ar n e d.  
  Mi nist e r  of  H a p pi n ess  is a n i d e ntifi e d  offi ci al  i n t h e  U nit e d  Ar a b  E mir at es 
( U A E), w h o  e ns ur es p o siti vit y is  s pr e a d t hr o u g h o ut  v ari o us  as p e ct s  of s o ci et y.  
 T e a c h e r  E v al u ati o n is  d efi n e d  as  a d o c u m e nt e d  ass e ss m e nt  of t h e t e a c h er’ s 
i nstr u cti o n al i m p a ct  o n st u d e nt  a c a d e mi c l e ar ni n g  o ut c o m e s; u s u all y  c o m pl et e d  b y  a n 
i nstr u cti o n al l e a d er t h at  will  pr o vi d e f e e d b a c k a n d/ or  s u p p ort t o t h e t e a c h er  o n  a 
c o nti n u u m  p erf or m a n c e s c al e.   
 
R el ati o n s hi p  a m o n g t h e  V a ri a bl e s  
 Fi g ur e  7 s h o ws t h e r el ati o ns hi p  b et w e e n t h e i n d e p e n d e nt  a n d  d e p e n d e nt  v ari a bl e s.  
 
      
  
 
Fi g ur e 7 : R el ati o ns hi p  b et w e e n t h e i n d e p e n d e nt a n d  d e p e n d e nt  v ari a bl e s.  
A c c o u nt a bilit y  M e a s ur es  
St aff  D e v el o p m e nt  
 
W or k -lif e  B al a n c e 
E d u c at or s’ Dis p o siti o ns  
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S u m m a r y  
 H er z b er g’s ( 1 9 5 9) a n d  M asl o w’s ( 19 4 3) t h e ori e s  w er e s el e ct e d t o s u p p ort t his 
r es e ar c h  o n  e d u c at or  dis p o siti o ns.  T h es e t h e or eti c al fr a m e w or ks  will  h el p t h e r es e ar c h er 
t o  cl o s el y r e vi e w t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl e s  of  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es, pr of es si o n al 
d e v el o p m e nt ,  a n d  w or k-lif e  b al a n c e t o  e x a min e it s i m p a ct  o n t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e, 
e d u c at or  dis p o siti o ns.  As t h e r es e ar c h er  utili z es t h e t o ols t o  c o n d u ct t his st u d y,  a n 
a n al y z ati o n  will  b e  m a d e t o  d et er mi n e  h o w t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl es i m p a ct t h e 
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C H A P T E R I V  
 
R E S E A R C H  M E T H O D O L O G Y  
 
 
I nt r o d u cti o n  
 E d u c at or  dis p o siti o ns  c a n  b e i nfl u e n c e d  b y  v ar i o us f a ct or s.  T his  c h a pt er r e vi e ws 
t h e  pr o c e d ur es  a n d  m et h o ds t h at t h e r es e ar c h er  us ed  t o i n v esti g at e t h e fi n di n gs  w h e n 
l o o ki n g  at t h e i n d e p e n d e nt v ari a bl e s  of t h e  st u d y t h at i nfl u e n c e d e d u c at or  dis p o siti o ns. 
T his st u d y  w as  a i me d  t o  dis c o v er  h o w pr of essi o n al  d e v el o p m e nt ,  a c c o u nt a bilit y 
m e a s ur es  a n d  w or k -life  b al a n c e i nfl u e n c e d  e d u c at or  atti t u d es,  b eli efs,  a n d f e eli n g s 
t hr o u g h t h e st u d y  of t h eir  dis p o siti o ns. T his  c h a pt er als o  r e vi e ws t h e ar e as  of t h e r es e ar c h 
d esi g n, s etti n g,  pr o c e d ur es,  a n d t h e i nstr u m e nt s  us e d t o  c oll e ct  d at a.  
 
R es e a r c h  D esi g n  
 T h e r es e ar c h er us e d  t h e  mi x e d-m et h o d  d esi g n t o  c oll e ct  d at a i n t his q u alit ati v e 
st u d y, t o  e x a mi n e  a  gr o u p  of  e d u c at or s t h at st art e d t h eir  c ar e er s i n t h e  U nit e d  St at es, l eft 
t o  g o t o t e a c h i n  a n i nt er n ati o n al  h o st  c o u ntr y,  a n d r et ur n e d t o t h e  e d u c ati o n  pr of e ssi o n i n 
A m eri c a.  Utili zi n g t h e  mi x e d -m et h o ds  a p pr o a c h t o t his st u d y  all o w e d  t h e r es e ar c h er t o 
r e vi e w  m or e t h a n  o n e t y p e  of  d at a: t o r e vi e w t h e  e d u c at or  dis p o siti o ns  of t h o s e 
p arti ci p ati n g i n t h e st u d y.  T h e r es e ar c h er  c oll e ct e d  e vi d e n c e  of t e a c h er s ’ p erf or m a n c e 
fr o m t h e T e a c h er  K e ys  Eff e cti v e  S yst e m ( T K E S)  e v al u ati o n  d at a  a n d  o p e n -e n d e d 
i nt er vi e ws fr o m  e d u c at ors t o s e e  h o w t h eir  dis p o siti o ns  w er e  aff e ct e d  b y t h e i n d e p e n d e nt 
v ari a bl es:  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s, pr of es si o n al  d e v el o p m e nt ,  a n d w or k -lif e b al a n c e.
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D es c ri pti o n  of t h e  S etti n g  
 T his st u d y  c oll e ct e d  fr o m  v ari o us  e d u c at or s  at  v ari o us i n d e p e n d e nt l o c ati o ns. 
T h er ef or e, t h e r es e ar c h er  c oll e ct e d  d at a fr o m  e a c h  e d u c at or  b y  h a vi n g  a n i n di vi d u ali z e d 
i nt er vi e w  vi a  vi d e o  w e b  c o nf er e n ci n g utili zi n g t h e Z O O M  el e ctr o ni c  pl atf or ms.  T h e 
r es e ar c h er  a nti ci p at e d t h at si x p arti ci p a nt s  w o ul d  e n g a g e i n t h e st u d y.  T h e  p arti ci p a nt s 
w er e e m pl o y e d at v ari o us s c h o ols  a n d  distri ct s  b ut  ar e  p arti ci p ati n g i n d e p e n d e ntl y  a n d 
ar e  n ot r e pr es e nt ati v e  of t h eir s c h o ols.  
 
S a m pli n g  P r o c e d u r e s  
 T h e r es e a r c h er’ s  c urr e nt  p o siti o n  pr o vi d e d  a c c es s t o a  p o p ul ati o n of  e d u c at or s 
fr o m  a  n u m b er  of  c o u nti es t hr o u g h o ut t h e st at e.  T h er ef or e,  a n i nt e nti o n al t ar g et e d 
p o p ul ati o n  dis c o v er e d t hr o u g h o ut t h e  pr o c ess t o e n g a g e  p arti ci p a nt s f or t his r es e ar c h 
st u d y w a s  m o st  h el pf ul . T h e  p arti ci p a nt s w er e s p e cifi c all y  c h o s e n  b e c a us e  of t h eir 
e x p eri e n c e  b ei n g  a t e a c h er i n t h e U nit e d S t at es, g oi n g  a br o a d t o  c o nti n u e t h eir  c ar e er , a n d 
r et ur ni n g b a c k t o U .S . cl as sr o o ms.  T h e i nf or m ati o n  o n t h e  att a c h e d  c h art s w as v erifi e d 
d uri n g t h e i nt er vi e w  pr o c ess.  P arti ci p a nt s’  d e m o gr a p hi c  d at a  ar e s h o w n i n  T a bl e s 2 -4 . 
 
T a bl e  2  
L o c ati o n  of P arti ci p a nt s 
 I nt er n ati o n al N u m b er  of  y e ar s  at  U. S. l o c ati o n  N u m b er  of  y e ar s  at  
P arti ci p a nt  L o c ati o n  b ef or e i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  int er n ati o n al  L o c ati o n  
A  U nit e d  Ar a b  E mir at es    8  1 . 0 
B  V e n e z u el a    2  2 . 0 
C  U nit e d  Ar a b  E mir at es  1 5  0 . 5 
 
          ( c o nti n u e d) 
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 I nt er n ati o n al N u m b er  of  y e ar s  at  U. S. l o c ati o n  N u m b er  of  y e ar s  at  
P arti ci p a nt  L o c ati o n  b ef or e i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  int er n ati o n al  L o c ati o n  
D  U nit e d  Ar a b  E mir at es  1 3  1 . 0 
E  U nit e d  Ar a b  E mir at es    7  2 . 0 
F  U nit e d  Ar a b  E mir at es    9  1. 5  
 
T a bl e  3  
P arti ci p a nts’  S o ci o e c o n o mi c  St at us  
 S o ci o e c o n o mi c  St at us  of   N u m b er  of  y e ar s  of  
 I nt er n ati o n al  S c h o ol S o ci o e c o n o mi c  St at us  of  t e a c hi n g  e x p eri e n c e t ot al- 
P arti ci p a nt  S er v e d  U .S . S c h o ol  S er v e d  I nt er n ati o n al  &  U.S . 
A  L o w  L o w/ Titl e  1  1 5  
B  Hi g h  L o w/ Titl e  1  1 1  
C  Hi g h  L o w/ Titl e  1  2 0  
D  Hi g h  L o w/ Titl e  1  1 8  
E  U p p er  Mi d dl e  L o w/ Titl e  1  1 1  
F  Hi g h  L o w/ Titl e  1  1 0  
 
T a bl e  4  
G e n d er a n d  Et h ni cit y of  P arti ci p a nts  
T e a c h er  M al e/ F e m al e   Et h ni cit y  
A  F e m al e  Bl a c k  
B  F e m al e  W hit e  
C  F e m al e  Bl a c k  
D  F e m al e  Bl a c k  
E  F e m al e  Bl a c k  
F  F e m al e  Bl a c k  
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W o r ki n g  wit h  H u m a n  S u bj e ct s  
 P arti ci p a nt s i n t his  st u d y p arti ci p at e d i n t h e r es e ar c h v ol u nt aril y. B a s e d  o n t h e 
r es e ar c h er’s li n e  of  w or k, t h e  p arti ci p a nt s  a n d t h e r es e ar c h er  h a v e  b uilt  a r a p p ort, 
t h er ef or e  m a ki n g t h e  p arti ci p a nt s i n t his st u d y m or e  willi n g t o  b e e n g a g e d i n t his st u d y. 
Pri or t o  c o n d u cti n g t h e i nt er vi e w, t h e r es e ar c h er  w e nt  o v er t h e  pr o c e d ur es f or t h e st u d y 
a n d r e q uir e m e nt s t o  p arti ci p at e.  T h e i nf or m ati o n  pr o vi d e d  b y t h e  p arti ci p a nt s i n t h e st u d y 
w o ul d  r e m ain  a n o n y m o us  a n d  ps e u d o n y ms pr o vi d e d  f or  e a c h  p arti ci p a nt. T o  t a k e  p art i n 
t his st u d y, th e  p arti ci p a nt s a gr e e d  t o  p arti ci p at e  b y  si g ni n g  a pr e p ar e d  c o ns e nt f or m.  T his 
c o ns e nt  f or m f or  w o ul d dis cl o s e t h e  pr o c e d ur es  a n d r e q uir e m e nt s  o f t h e st u d y.  T h e 
r es e ar c h er  di d  n ot  b eli e v e t h er e  w ere  a n y ris k s  or  c o st s t o  p arti ci p at e i n t h e  st u d y.  A ll  of 
t h e p arti c i p a nts’ i nf or mati o n w as m ai nt ai n e d i n  a  c o nfi d e nti al l o c ati o n.  
 
I n st r u m e nt ati o n/ D at a C oll e cti o n  M et h o d s  
 T h e r es e ar c h er us e d  i nt er vi e ws a n d  T e a c h er  K e ys  Eff e cti v e  S yst e m  ( G A)  a n d/ or 
t h e st at e  e v al u ati o n d at a  p ert ai ni n g t o t h eir r et ur ni n g st at e  t o  c oll e ct i nf or m ati o n r e quir e d 
f or t his st u d y.  T h e i nt er vi e ws w er e c o n d u ct e d  at t h e  p arti ci p a nt’s l o c ati o n  of  c h oi c e  d u e 
t o  b ei n g  a bl e t o  c o m m u ni c at e  wit h t h e r es e ar c h er vi a Z O O M el e ctr o ni c  vi d e o 
c o nf er e n ci n g.  T h e r e q uir e m e nt s t o  p arti ci p at e i n t his st u d y  w er e t h at t e a c h er s st art e d t h eir 
e d u c ati o n  c ar e er i n t h e  U nit e d  St at es,  aft er s o m e ti m e l eft t o t e a c h er i n t er n ati o n all y,  a n d 
r et ur n e d t o t e a c h er i n t h e U S  aft er  b ei n g a br o a d  f or  a ti m e  p eri o d. T h e i nt er vi e w 
i nstr u m e nt w as  c o m pris e d  of  o p e n -e n d e d  q u esti o ns  wit h  pr o m pt s t o  g ui d e t h e  p arti ci p a nt s 
f or  cl arit y. T h e r es e ar c h er  g ai n e d  a p pr o v al of i nt er vi e w  i nstr u m e nt  b y w or ki n g i n 
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c oll a b or ati o n  wit h t h e r es e ar c h er’ s  Diss ert ati o n  C o m mitt e e  at  Cl ar k  Atl a nt a  U ni v er sit y 
E d u c ati o n al  L e a d er s hi p  D e p art m e nt.  
 
P a rti ci p a nt s/ L o c ati o n  of  R es e a r c h  
  T h e  p arti ci p a nt s s el e ct e d f or t his st u d y  w er e  c urr e nt  or f or m er  e d u c at or s.  T h e 
l o c ati o ns  v ari e d as t h e y i n d e p e n d e ntl y  c h o s e t h eir l o c ati o n  b as e d  o n  c o mf ort a bilit y  a n d 
a v ail a bilit y f or t h e r es e ar c h. P arti ci p a nt s  w er e  s el e ct e d  b as e d  o n t h eir  p ast  e x p eri e n c e s of 
t e a c hi n g  b ot h i n t h e U nit e d S t at es a n d i nt er n ati o n all y  a n d r et ur ni n g t o t h e U .S . e d u c ati o n 
s yst e ms. T h er e  w e r e si x p arti ci p a nt s i n t his st u d y.  
 
D at a  C oll e cti o n  P r o c e d u r e s  
 T h e  d at a  c oll e ct e d f or t his st u d y o c c ur r e d aft er t h e r es e ar c h er g ai n e d  a p pr o v al 
fr o m t h e Cl ar k  Atl a nt a  U ni v er sit y I nstit uti o n al  R e vi e w  B o ar d (I R B).  U p o n  g ai ni n g I R B 
a p pr o v al, t h e  r es e ar c h er b e g a n t o  c o nt a ct  p arti ci p a nt s t o  c oll e ct si g n at ur es a n d p er mis si o n 
t o  p arti ci p at e i n t h e r es e ar c h st u d y. As  p art  of t h e  d at a  c oll e cti o n  pl a n,  p arti ci p a nt s w er e 
n otifi e d t h at t h e r es e ar c h er  w a nt e d t h e m t o s u b mit  a s p e cifi c artif a ct  as  p art  of t h e st u d y. 
T his  artif a ct  c o nsist s  of  p orti o ns  of t h e ir T K E S  a d mi nistr at or c o m m e nt s, i n t h e  ar e as  of 
diff er e nti ati o n  a n d i nstr u cti o n al  pr a cti c es.  F oll o wi n g t h e  c oll e cti o n  of  p er mis si o n f or ms,  a 
ti m e w as  s c h e d ul e d  wit h  e a c h  p arti ci p a nt f or t h eir  vi d e o  c o nf er e n c e i nt er vi e w.  T h e 
i nt er vi e ws  w er e c o n d u ct e d  o v er  a  p eri o d  of t w o  w e e ks.  
 
D at a  A n al ysis  
 T h e  p arti ci p a nt i nt er vi e w s  t h at w er e c o n d u ct e d i n t h e st u d y  w er e  c oll e ct e d , 
a n al y z e d , a n d tr a ns cri b e d.  T his  pr o c e ss h el p e d  t h e r es e ar c h er  dis c o v er t h e fi n di n gs 
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n e c ess ar y t o  e v al u at e t h e i m p a ct  of t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl e s  o n t e a c h er  dis p o si ti o ns.  T h e 
r es e ar c h er  a n al y z e d t h e artif a ct  d at a s u b mitt e d  b y  e a c h  p arti ci p a nt t o s h o w t h e i m p a ct 
m a d e i n t h e  cl as sr o o m b y t h e  p arti ci p a nt .  T hes e  d at a s h o w e d  if t h e  e d u c at or  w as  a bl e t o 
i nfl u e n c e st u d e nts’ a n d st aff ’ s gl o b al  a w ar e n ess a n d  utili z e b ett er i nstr u cti o n al  str at e gi es 
t h at  co ul d  b e  us e d t o i m p a ct st u d e nt s  of  di v er s e  b a c k gr o u n ds.  
 
Li mit ati o n s  of t h e  St u d y  
  M or e f e m al es t h a n  m al e s  p arti ci p at e d  i n t h e st u d y. 
  M o st  p arti ci p a nt s  h a d t a u g ht i nt er n ati o n all y i n t h e  Mi d dl e  E ast.  
  O nl y  o n e  of t h e si x  p arti ci p a nt s i n t h e st u d y  w as  C a u c asi a n.  
 
Ass u m pti o n s  
1.  All si x p arti ci p a nt s will  b e  a v ail a bl e f or t h e  st u d y . 
2.  All si x p arti ci p a nt s will pr o vi d e t h eir  T K E S  d at a f or t h e st u d y . 
3.  All  p arti ci p a nt s will a ns w er  q u esti o ns  h o n estl y.  
 
S u m m a r y  
  T his  c h a pt er r e vi e w e d t h e i nstr u m e nt s  a n d  pr o c e d ur es  n e c e ss ar y t o  c o m pl et e t h e 
st u d y f or t his r es e ar c h st u d y.  T h e r es e ar c h er  us e d  el e ctr o ni c  pl atf or m i nt er vi e ws,  a n d 
p arti ci p a nt  e v al u ati o n  artif a ct s f or t h e st u d y.  T h es e i nstr u m e nt s  utili z e d  w er e t hr o u g h t h e 
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C H A P T E R V  
 
A N A L Y SI S  O F  T H E  D A T A  
 
 
I nt r o d u cti o n  
 
 T h e  p ur p o s e  of t his st u d y  w as t o  e x a mi n e t h e  dis p o siti o ns  of t e a c h er s  w h o 
tr a v el e d t o t e a c h i nt er n ati o n all y t o t e a c h  aft er i niti all y t e a c hi n g i n t h e  U S.  T h es e t e a c h er s 
als o r et ur n e d t o t e a c h i n t h e  U nit e d S t at es aft er t h eir  e x p eri e n c e t e a c hi n g  o v er s e a s  a n d 
t h eir  dis p o siti o ns  as  a r es ult  of t h eir  e x p eri e n c e  w er e st u di e d.  T h e f oll o wi n g r es e ar c h 
q u esti o ns  w er e  e x a mi n e d t hr o u g h t h is  q u alit ati v e  c as e st u d y t h at  e x a mi n e d t h e 
i n d e p e n d e nt  v ari a bl es  of  pr of e ssi o n al  d e v el o p m e nt,  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s,  a n d  w or k-
lif e  b al a n c e t o s e e t h eir i m p a ct  o n t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e-t e a c h er  dis p o siti o ns: 
 R Q 1.  W h at  ar e t h e  c h all e n g e s f a c e d  b y  A m eri c a n t e a c h er s  u p o n t h eir r et ur n t o  
  t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es fr o m I nt er n ati o n al t e a c hi n g ? 
 R Q 2.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  q u alit y  of lif e f or t e a c h er s  diff er i n t h e  U nit e d  
  St at es  c o m p ar e d t o t e a c hi n g i nt er n ati o n all y ?  
 R Q 3.  H o w  h as t e a c hi n g i nt er n ati o n all y  h el p e d t h e  e d u c at or t o i m pr o v e   
  i nstr u cti o n al str at e gi es i n  U. S.  cl as sr o o ms ? 
 R Q 4.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  c ult ur al  e x p eri e n c e  a br o a d i m p a ct t h e  dis p o siti o ns 
  of t e a c h er s  u p o n r et ur ni n g t o  U. S.  cl as sr o o ms ?
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 R Q 5.  T o  w h at  e xt e nt  d o t e a c h er s r et ur ni n g t o t h e  U nit e d  St at es r e c ei v e  a d e q u at e  
  tr ai ni n g/ pr of es si o n al  d e v el o p m e nt t o  b e c o m e r e-a c cli m at e d t o t h e   
  cl a ssr o o m ?  
 R Q 6.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t e a c hi n g i nt er n ati o n all y i m p a ct t h e  e d u c at or’s  pl a n t o  
  c o nti n u e i n t h e t e a c hi n g  pr of es si o n i n t h e  U nit e d  St at es ?  
 R Q 7.  T o  w h at  e xt e nt  d o  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s i n t h e  U nit e d  St at es  diff er fr o m 
  i nt er n ati o n al t e a c hi n g ? 
 R Q 8.  T o  w h at  e xt e nt  d o t h e  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es i n t h e  U nit e d  St at es  aff e ct  
  t e a c h er s’  dis p o siti o ns  u p o n r et ur ni n g t o t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es ?  
 T his st u d y i n v ol v e d  e d u c at or i nt er vi e ws  a n d s u b missi o n  of t h eir t e a c h er 
e v al u ati o ns  pr o vi di n g f e e d b a c k fr o m t h eir s u p er vis or s. T h e  d at a a n al y z e d  w er e  us e d t o 
c o m p ar e  p arti ci p a nt s’  r es p o ns es  a n d r es p o ns e s  of s u b mitt e d  c o m m e nt s  o n t h eir t e a c h er 
e v al u ati o ns. B e c a us e  of t h es e it e ms, t h e r es e ar c h er st u di e d t h e r es ult s t o fi n d t h e m es i n 
t h e  c o m m e nt ar y  pr o vi d e d  b y t h e  p arti ci p a nt s. 
 
B a c k g r o u n d  
 T h e r es e ar c h er  e x a mi n e d t h e  dis p o siti o ns  of t e a c h er s t h at  b e g a n t h eir  e d u c ati o n 
c ar e er s i n t h e  U nit e d  St at es, tr a v el e d  a br o a d t o t e a c h  a n d r et ur n e d t o t e a c h i n s c h o ol 
s yst e ms i n  A m eri c a.  T h e fi n di n gs  of t his st u d y  ar e  b a s e d  o n t h e r es e ar c h er’s int er vi e w s 
t h at i n cl u d e d si x  p arti ci p a nt s  w h o  w er e  e n g a g e d o v er  a  p eri o d  of t w o  w e e ks. T h e 
p arti ci p a nt s  w er e l o c at e d i n f o ur  diff er e nt st at es:  G e or gi a, Illi n ois,  N ort h  C ar oli n a , a n d 
Vir gi ni a . 
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 T h e r es e ar c h er  c oll e ct e d  d at a  vi a  Z o o m v irt u al c o nf er e n c e t e c h n ol o g y.  T his f or m 
of t e c h n ol o g y  w a s  utili z e d  b e c a us e it  a ll o we d  f or a m pl e  a c c e ss  a n d fl e xi bilit y t o 
i nt er vi e w t h e p arti ci p a nt s .  T h e  virt u al i nt er vi e w s  all o w e d f or  b ot h t h e r es e ar c h er  a n d t h e 
p arti ci p a nt s t o  b e  at t h eir  h o m e l o c ati o ns , i n  a  c o mf ort a bl e s p a c e, i n  a  c o n v e ni e nt 
s c h e d ul e ti m e ,  a c c or di n g t o t h eir  a v ail a bilit y.  T h e i nt er vi e ws, vi a  Z o o m,  all o w e d f or  a 
m ut u al  a gr e e d  u p o n ti m e f or  b ot h  o ut-of -st at e  a n d i n -st at e  p arti ci p a nt s l e a di n g t o 
i nt er vi e w  d at a t h at  wer e  g at h er e d  o v er 1. 5 t o  2 -h o ur s  s essi o ns f or  e a c h p arti ci p a nt.  
 
Q u alit ati v e  D at a  A n al ysis  
 T h e  d at a c oll e ct e d f or t his st u d y  w er e  g at h er e d  b y i nt er vi e wi n g si x t e a c h er s t h at 
w er e s el e ct e d  b e c a us e t h e y  b e g a n t h eir  c ar e er s i n  v ari o us  p art s  of t h e  U nit e d  St at es  a n d 
r et ur n e d fr o m t e a c hi n g  diff er e nt  c o u ntri es  a br o a d.  T h e  p arti ci p a nt s i n t h e st u d y  all 
r et ur n e d t o t e a c h i n  a n  A m eri c a n  cl a ssr o o m  aft er  a bri ef  p eri o d  of t e a c hi n g  a br o a d. I n 
a d diti o n t o t a ki n g  p art i n t h e  i nt er vi e w pr o c ess , t h e t e a c h er s  w er e  as k e d t o s u b mit  c o pi es 
of t h eir t e a c h er  e v al u ati o ns t o s h o w t h e  eff e cti v e n e ss  of t h eir cl as sr o o m l e ar ni n g 
o ut c o m e s  as  w ell  as t h e  i m p a ct  of t h eir  e x p o s ur e t o i nt er n ati o n al i nstr u cti o nal  pr a cti c e s . 
T h e  p arti ci p a nt s  g a v e  d et ails  of t h eir  b a c k gr o u n d i n  e d u c ati o n, i n cl u di n g: t h e  n u m b er  of 
y e ar s t h e y  h a v e t a u g ht, t h e  n u m b er  of  y e ar s t h e y t a u g ht  b ef or e t h e y l eft t h e  U ni t e d  St at es, 
n u m b er  of  y e ar s t a u g ht i nt er n ati o n all y, t h eir i nt er n ati o n al  h o st  c o u ntr y,  gr a d e l e v el t a u g ht 
u p o n U S  r et ur n, t h eir r e as o n f or r et ur ni n g t o t h e  U nit e d  St at es, r a c e,  a n d t h eir  c urr e nt 
r ol e. A c c or di n g t o  B e hr st o c k -S h err att,  B ass ett,  Ols o n, a n d  J a cq u es ( 2 0 1 4), t e a c h er s  c a n 
b e i d e ntifi e d  as t h e y  m o v e t hr o u g h  v ari o us st a g es  of t h eir  c ar e er s.  as  b ei n g  o n  a c ar e er 
c o nti n u u m r e pr es e nt e d  as:  
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 P r es e r vi c e  St a g e : T h e ti m e-p eri o d  w h e n t e a c h er s  ar e  pr e p ari n g t o t e a c h  
 N o vi c e  St a g e : t h e ti m e  p eri o d  w h e n t e a c h er s  h a v e  s er v e d  1-5  y e ar s  as t h e t e a c h er 
 of r e c or d  
 C a r e e r  St a g e : T e a c h er s t h at  h a v e s er v e d st u d e nt s si x y e ar s  or  m or e ; t h e y h a v e  
 r e a c h e d  a c ert ai n l e v el  of  m ast er y  b ut  h a v e  y et t o t a k e  o n si g nifi c a nt l e a d er s hi p 
 r ol es 
 T e a c h e r L e a d e r  St a g e : T e a c h er s  h a v e  b e c o m e  a  St at e  T e a c h er  of t h e  Y e ar 
 a n d/ or  ass u m e d  ot h er t e a c h er l e a d er s hi p r es p o nsi biliti es  
T h er ef or e,  utili zi n g t h e  af or e m e nti o n e d c ar e er l e v el  d efi niti o ns, T a bl e 5  s h o ws t h e 
p arti ci p a nt s  at t h e ti m e  of t h e st u d y b ei n g i d e ntifi e d  a c c or di n g t o B e hr st o c k -S h err att, 
B ass ett,  Ols o n, a n d  J a c q u es’ ( 2 0 1 4) c o nti n u u m.  
 
T a bl e 5  
 St a g e s of  T e a c hi n g  as I d e ntifi e d  o n  C ar e er  C o nti n u u m    
 N u m b er  of  Y e ar s  T e a c hi n g   
P arti ci p a nt  to  D at e  C ar e er  C o nti n u u m  St a g e  
A  1 5  C ar e er  
B  1 1  C ar e er  
C  2 0  C ar e er  
D  1 8  C ar e er  
E  1 1  C ar e er  
F  1 0  C ar e er  
 
 T h e  p arti ci p a nt s , at t h e ti m e  of t h e st u d y , w er e all c o nsi d er e d t o  b e c ar e e r -l e v el 
t e a c h er s,  a c c or di n g t o t h e  B e hr st o c k-S h err att  et  al . ( 2 0 1 4)  c o nti n u u m. T h e ir d esi g n ati o n s 
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b ei n g  at t h e  c ar e er l e v el  h el p e d t h e r es e ar c h er t o s e e t h at t h e y  w er e  c o nsi d er e d  at t h e l e v el 
of  m a st er y  b ut  h a d  n ot  y et r e a c h e d s er vi n g  at t h e t e a c h er l e a d er s hi p l e v el.  
 T a bl e 6  s h o ws a d diti o n al  d e m o gr a p hi c i nf or m ati o n  of t h e  p arti ci p a nt s  of t h e 
st u d y.  Of t h e si x  p arti ci p a nt s,  5 0 % w er e r et ur n e d  as  e d u c at or s t o  G e or gi a ,  1 6 % r et ur n e d 
t o t h e st at e  of Illi n ois,  1 6 %  p er c e nt r et ur n e d t o t h e st at e  of  N ort h  C ar oli n a,  a n d  1 6 % t o 
t h e st at e  of  Vir gi ni a.  A d diti o n all y,  8 3 %  pr o vi d e d i nf or m ati o n  p ert ai ni n g t o t h eir  y e arl y 
t e a c h er  e v al u ati o n  a n d  1 6 %  di d  n ot  pr o vi d e t h at i nf or m ati o n t o t h e r es e ar c h er.  Fift y 
p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  w er e  el e m e nt ar y s c h o ol t e a c h er s  a n d  5 0 %  w er e  hi g h s c h o ol 
t e a c h er s.  
 
T a bl e 6   
A d diti o n al  D e m o gr a p hi c I nf or m ati o n f or I nt er vi e w  P arti ci p a nts   
 N u m b er  of  N u m b er  of  N u m b er  of   Gr a d e    
 ye ar s t e a c hi n g  ye ar s b ef or e  ye ar s  C o u ntr y  L e v el    
P arti ci p a nt  t o  d at e l eft  o v er s e as O v er s e as  O v er s e as  i n t h e U .S . R a c e  G e n d er  
A  1 5  8  1  U A E  H S  Bl a c k  F e m al e  
B  1 1  2  2  V e n e z u el a  E S  W hit e  F e m al e  
C  2 0  1 5  . 5 U A E  H S  Bl a c k  F e m al e  
D  1 8  1 3  1  U A E  H S  Bl a c k  F e m al e  
E  1 1  7  2  U A E  E S  Bl a c k  F e m al e  
F  1 0  9  1. 5  U A E  E S  Bl a c k  F e m al e  
 
U A E - U nit e d  Ar a b  E mir at es  
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 T h e  a v er a g e  a g e  n u m b er  of  y e ar s  t h e  e d u c at or s t a u g ht t o  d at e  w as 1 4. 2  y e ar s.  T h e 
a v er a g e  n u m b er  of  y e ar s t h e  e d u c at or s t a u g ht  pri or t o l e a vi n g t h e  U nit e d  St at es t o t e a c h 
a br o a d  w as  ni n e  y e ar s.  T h e  a v er a g e  a m o u nt  of ti m e t h e  p arti ci p a nt s st a y e d i n t h eir 
i nt er n ati o n al  h o st  c o u ntri es  w as  1. 3 3  y e ar s.  Ei g ht y-t hr e e  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s t a u g ht 
a br o a d i n t h e  U nit e d  Ar a b  E mir at es  a n d  1 7 % t a u g ht i n  S o ut h  A m eri c a.  O n e  h u n dr e d 
p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s i n t h e st u d y  w er e f e m al e s.  Ei g ht y-t hr e e  p er c e nt i d e ntifi e d t h eir 
r a c e  as b l a c k  a n d  1 7 % i d e ntifi e d  as w hit e.  
 T a bl e 7  s h o ws  p arti ci p a nt s i n t his st u d y  a n d t h eir r e as o ns f or r et ur ni n g t o t h e 
U nit e d S t at es fr o m t h eir i nt er n ati o n al t e a c hi n g  e x p eri e n c e.  O n e-t hir d  of t h e  p arti ci p a nt s 
r et ur n e d t o  U nit e d  St at es fr o m t h eir t e a c hi n g  e x p eri e n c e  b e c a us e t h e  ac a d e mi c 
e n vir o n m e nt  a br o a d  w as  n ot  c h all e n gi n g  e n o u g h f or t h e m.  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e 
p arti ci p a nt s r et ur n e d t o t h e U nit e d  St at es  b e c a us e  of f a mil y  or  p er s o n al r e as o ns.  T h e t a bl e 
als o s h o ws  8 3 %  of t h e  p arti ci p a nt s  w er e  still  w or ki n g i n  e d u c atio n  a n d  1 7 %  w a s  n ot 
w or ki n g i n  e d u c ati o n .  
 
T a bl e 7   
D e cisi o ns M a d e  b y  P arti ci p a nts  
P arti ci p a nt  R et ur n e d t o t h e U nit e d S t at es b e c a us e …  Still  W or ki n g i n  E d u c ati o n  
A  L a c k  of  c h all e n gi n g  a c a d e mi c  e n vir o n m e nt  N o  
B  F a mil y/ p er s o n al  Y es  
C  F a mil y/ p er s o n al  Y es  
D  L a c k  of  c h all e n gi n g  a c a d e mi c e n vir o n m e nt  Y es  
E  F a mil y/ p er s o n al  Y es ( o nli n e)  
F  F a mil y/ p er s o n al  Y es  
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R es ult s  of t h e  Q u alit ati v e  D at a  A n al ysis  
 R Q 1.  W h at  ar e t h e  c h all e n g e s f a c e d  b y  A m eri c a n t e a c h er s  u p o n t h eir r et ur n t o  
  t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es fr o m I nt er n ati o n al t e a c hi n g ? 
O v er all c h all e n g es u p o n ret ur ni n g t o t h e U nit e d S t at es w er e  i n t h e a r e a  of 
c l assr o o m m a n a g e m e nt . 
 T hirt y -t hr e e  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s f elt t h e y  di d n ot  h a v e s u p p ort fr o m 
a d mi nistr ati o n i n t h e  ar e a  of  cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt.  Si xt y -s e v e n  p er c e nt f elt t h e y  w er e 
a d e q u at e i n t h e  ar e a  of  cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt  a n d  di d  n ot  n e e d  assist a n c e fr o m 
a d mi nistr ati o n.  T h e  p arti ci p a nt st at e m e nt s  w er e  as f oll o ws:  
 It is  h ar d er t o  h a v e  g o o d  cl as sr o o m  m a n a g e m e nt,  b e c a us e  n o f oll o w -u p  or f oll o w 
 t hr o u g h  wit h  a d mi nistr ati o n (P arti c i p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er 
 1 7,  2 0 1 9).   
 W h e n I  c a m e  b a c k, I s a w t h at l ot s  h a d  c h a n g e d, s o  b e h a vi or  w as  m or e  diffi c ult 
 t h a n  b ef or e.  H a vi n g  n o str u ct ur e i n t h e  b uil di n g  al o n g  wit h  c o nt e nt  p a ci n g, s kills, 
 a n d  c o n c e pt s r e q uir e d  m a d e  cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt  diffi c ult ( P arti ci p a nt  F , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ). 
T h e  m aj orit y  of t h e  p arti ci p a nt s i n t his st u d y i n di c at e d t h e y  w er e  a d e q u at e i n t h e  ar e a  of 
cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt.  
 O v er all c h all e n g es u p o n ret ur ni n g t o t h e U nit e d S t at es i n cl ud e d r el ati o ns hi ps 
 w it h t h e a d mi nistr ati o n . 
 Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s f elt t h e y  e x p eri e n c e d  diffi c ulti e s  wit h 
a d mi nistr ati o n  u p o n r et ur ni n g fr o m t h eir  e x p eri e n c e  a br o a d.  T hirt y -t hr e e  p er c e nt 
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e x p eri e n c e d  n o  pr o bl e ms wit h t h e  s c h o ol  a d mi nistr at or s .  C o m m e nt s fr o m t h e  m aj orit y  of 
r es p o n d e nt s i n t his r es e ar c h ar e  as f oll o ws:  
 “ Y e s, t h er e  w er e  pr o bl e ms  wit h  a d mi nistr ati o n  w hi c h  w as str a n g e  b e c a u s e s h e 
 r et ur n e d t o t h e s a m e s c h o ol s h e l eft  b ef or e s h e  w e nt i nt er n ati o n al”  (P arti ci p a nt  A , 
 p er s o n al c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ).  
“ It  w as n't  e as y r et ur ni n g!  T h er e  w as l ot s  of  mi cr o m a n a g e m e nt  a n d f a v oritis m 
w hi c h  w as  diff er e nt fr o m t h e  e n vir o n m e nt i n  V e n e z u el a.  S h e  h a d t o  e ar n t h eir 
r es p e ct  h er e,  w hi c h  w as  v er y  str essf ul”  ( P arti ci p a nt  B,  p er s o n al  c om m u ni c ati o n, 
D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ I n t h e U .S .,  A d mi n  w a s  e asil y  a p pr o a c h a bl e i niti all y  o v er t h e fir st t w o  y e ar s. 
 Aft er  a littl e  w hil e t h eir  attit u d es,  a n d  b e h a vi or s  c h a n g e d,  a n d t hi n gs  w er e  n ot 
 w ell  b ef or e s h e l eft t h e  pr of es si o n ”  ( P arti ci p a nt  E,  p er s o nal  c o m m u ni c ati o n, 
 D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ). 
 “ A d mi nistr ati o n s h o w e d  a l a c k  of s u p p ort r e g ar di n g  b e h a vi or ”  ( P arti ci p a nt  F, 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
 O v er all  c h all e n g es  u p o n r et ur ni n g t o t h e U nit e d S t at es i n t h e  ar e a  of s u p p ort 
 w e r e  l e ar ni n g a b o ut  c h a n g es t h at  o c c urr e d i n t h e  e d u c ati o n s yst e ms i n r e c e nt 
 y e ars . 
 Fift y  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  n e e d e d s u p p ort  wit h  n e w  e d u c ati o n al 
i nstr u cti o n al i m pl e m e nt ati o ns  b ut  di d  n ot r e c ei v e it.  T hirt y-t hr e e  p er c e nt st at e d t h e y 
e x p eri e n c e d  gr e at s u p p ort  wit h l e ar ni n g  n e w i nstr u cti o n al c h a n g e s i m pl e m e nt e d  d uri n g  
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t h eir  hi at us. O nl y s e v e nt e e n  p er c e nt f elt t h e y  di d  n ot  n e e d s u p p ort i n t his  ar e a.  
S el e ct r es p o ns es  fr o m t h e fift y  p er c e nt r es p o n d e nt s ar e  as f oll o ws:  
 “ N o, I  di d n’t  h a v e  a n y s u p p ort  at  a ll,  a n d I  n e e d e d  h el p  wit h t h e  n e w t er mi n ol o g y 
 a n d  n e w l a ws  h a d  c h a n g e d ” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er 
 1 7,  2 0 1 9 ). 
 “ S u p p ort  w as r e c ei v e d fr o m  c o -w or k er s  o n  h er  gr a d e -l e v el.  Tr a nsiti o ns t o 
 G e or gi a  Mil est o n es  h a p p e n e d  w h e n s h e  w as  a w a y,  b ut t h er e  w as  n ot  a d e q u at e 
 tr ai ni n g.  T h er e  w as  n o s u p p ort fr o m  c o a c h e s ” ( P arti ci p a nt  E, p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ). 
 “ Y e s, t h er e  w er e  c h a n g es,  b ut i n t h e  u p p er  gr a d es t h e  c urri c ul u m  w as  n o w 
 m o vi n g  q ui c k er.  T h er e  w as  n o s u p p ort  wit h t h e tr a nsiti o n  w h e n s h e r et ur n e d ” 
 ( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9). 
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m R Q 1:  T w o  of si x t e a c h er s 
h a d  diffi c ulti es i n t h e  ar e a  o n  cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt.  F o ur  of si x  h a d  c h all e n g e s  wit h 
a d mi nistr ati o n. T hr e e  of si x  di d  n ot f e el s u p p ort e d  w hi c h  c h a n g e s i n t h e  a c a d e mi c 
e n vir o n m e nt  u p o n t h eir r et ur n t o t h e U .S . cl a ssr o o m.  
 R Q 2.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  q u alit y  of lif e f or t e a c h er s  diff er i n t h e  U nit e d  
  St at es  c o m p ar e d t o t e a c hi n g i nt er n ati o n all y ?  
 O v er all  Diff er e n c es i n  W or k -lif e  B al a n c e  
 Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h e y  e x p eri e n c e d  b ett er  w or k -lif e 
b al a n c e  w hil e t e a c hi n g i nt er n ati o n all y.  S e v e nt e e n  p er c e nt s ai d t h e y  h a d t h e s a m e  a m o u nt 
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of  w or k -lif e  b al a n c e  b ot h i n  A m eri c a  a n d i nt er n ati o n all y.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  d esir e d 
t h eir  w or k-lif e  b al a n c e i n  A m eri c a t o  b e t h e s a m e  as t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e. 
W or k lif e  B a l a n c e  w a s  a si g nifi c a nt f a ct or i n t h e li v e s  of t h e si x  p arti ci p a nt s i n t his st u d y. 
C o m m e nt s  b el o w  pr o vi d e  dir e ct  c o m m e nt ar y fr o m s el e ct si x  e d u c at or s:  
 I n  h er i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e, s h e  h a d  a l ot  of l eis ur e ti m e. I n  A m eri c a,  h er 
 w e e k e n d  a n d  aft er s c h o o l ti m e  w as t a k e n  u p  wit h  gr a di n g  p a p er s,  m e eti n g  wit h 
 st u d e nt s,  w hi c h  m a d e  w or k l ot  m or e str essf ul  a n d  h er  w or k -lif e  b al a n c e t hr o w n 
 off . (P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9) 
  “ I n  V e n e z u el a, s h e f elt  m or e  c o n n e ct e d t o  ot h er s  b e c a us e t h e t e a c h er s  w er e  all i n 
 cl o s e  pr o xi mit y  a n d s p e nt  a l ot  of ti m e t o g et h er. I n t h e  U nit e d  St at es, s h e f e els 
 li k e s h e  h as  n ot  m a st er e d t h e  a bilit y t o  w or k l ess ” (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n ,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9). 
  “I nt er n ati o n all y, lif e  w as  d efi nit el y  e nj o y e d  m or e ” ( P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ W or k -lif e  b al a n c e  w a s  h ar d er i n  A m eri c a. I nt er n ati o n all y,  m y  w or k-lif e 
 e x p eri e n c e  w a s  e v e n  b ett er ” ( P arti ci p a nt  E ,  per s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er 
 2 3,  2 0 1 9 ). 
 “ I nt er n ati o n all y,  “ y o u  d o n’t  h a v e t o  w or k  y o ur s elf t o t h e  b o n e. ” H o w e v er,  b ef or e 
 s h e l eft  a n d  n o w ; y o u  w or k  m or e  h er e ( U .S .) t h a n t h er e ( U A E) –  n o 
 c o m p aris o n ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  27,  2 0 1 9 ). 
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 O v er all  Diff er e n c es i n t h e N u m b er  of D ail y W or k H o urs  
  T a bl e 8  s h o ws t h e  n u m b er  of  d ail y  a n d  w e e kl y  w or k  h o ur s  p arti ci p a nt s  w or k e d i n 
t h e U nit e d S t at es a n d  a br o a d. It  d et ails t h e r e q uir e d  n u m b er  of  h o ur s  a n d  h o ur s  n ot 
r e q uir e d.  P arti ci p a nt s  A,  E,  a n d  F  h a d  a f e w er  n u m b er  of  w or k  h o ur s r e q uir e d 
i nt er n ati o n all y t h a n i n t h e  U nit e d  St at es.  P arti ci p a nt s  A,  C,  D,  E,  F,  all  U A E  p arti ci p a nt s, 
di d  n ot  w or k  a n y  a d diti o n al  h o ur s if  n ot r e q uir e d  b y  c o ntr a ct.  P arti ci p a nt s  A,  D,  E,  F 
w or k e d l ess  h o ur s  w e e kl y  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o n t h a n  h o ur s i n  A m eri c a.  
 
T a bl e 8   
N u m b er  of H o urs W or k e d B ot h  N ati o n all y  a n d I nt er n ati o n all y  
 P arti ci p a nt  
 A  B  C  D  E  F  
T ot al r e q u est e d  n u m b er  of  h o ur s  w or k  d ail y –  U. S.  9. 0 0  8. 0 0  8. 0 0  7. 5 0  8. 0 0  8. 0 0  
T ot al r e q u est e d  n u m b er  of  h o ur s  w or k e d  d ail y -        
 i nt er n ati o n al 5. 0 0  7. 5 0  8. 0 0  7. 7 5  5. 0 0  4. 5 0  
N u m b er  of  a d diti o n al  h o ur s  w or k e d  d ail y ( n ot        
 r e q uir e d - U. S.  1. 0 0  2. 0 0  0. 0 0  3. 5 0  1. 5 0  0. 0 0  
N u m b er  of  a d diti o n al  h o ur s  w or k e d  d ail y ( n ot        
 r e q uir e d - i nt er n ati o n al 0. 0 0  3. 0 0  0. 0 0  0. 0 0  0. 0 0  0. 0 0  
T ot al  n u m b er  of  h o ur s  w or k e d  p er  w e e k –  U. S.  5 0. 0 0  5 0. 0 0  4 0. 0 0  5 5. 0 0  5 5. 0 0  4 0. 0 0  
T ot al  n u m b er  of  h o ur s  w or k e d  p er  w e e k –         
 i nt er n ati o n al 2 5. 0 0  5 2. 5 0  4 0. 0 0  3 8. 7 5  2 5. 0 0  2 2. 5 0  
 
T h e r es e ar c h er  h e ar d  c o m m e nt s s u c h  as,  
At t h e I nt er n ati o n al l o c ati o n s h e  h a d  a 7: 0 0  a m  arri v al ti m e  a n d t h e st u d e nt s  c a m e 
at  7: 3 0.  Aft er st u d e nt’s  arri v al, I t a u g ht f or  o n e  h o ur, t h e n  h a d  a t w o -h o ur  br e a k; 
t a u g ht  a n ot h er  cl a ss f or  a n ot h er  h o ur;  w e nt  h o m e  at  1  p m. I n t h e  U nit e d  St at es I 
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w or k e d t o o  m a n y  h o ur s; t e a c hi n g fr o m  7: 5 0 -5  p m t h e n st a y e d  u ntil  6 -7  p m 
pl a n ni n g . (P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9) 
 I n  A m eri c a s h e  w or k e d  7: 1 0  a m-2: 3 0  p m. I n  a d diti o n, s h e  d e v ot e d  a b o ut  3. 5 
 h o ur s  pl a n ni n g s es si o n  aft er s c h o ol  h er e,  b ut s h e  m a d e ti m e t o  m a k e  h er  d ail y 
 s c h e d ul e d  pl a n ni n g s e ssi o ns ( 9 0  mi n ut es  d ail y)  “i nt e nti o n al .” I nt er n ati o n all y, s h e 
 w or k e d fr o m  7: 1 5  a m -3: 0 0  p m  a n d s h e  "f elt li k e s h e  w as  n ot t e a c hi n g  o v er 
 t h er e … it  w as  e as y. ( P arti ci p a nt  D,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 0, 
 2 0 1 9 ) 
 D uri n g  h er i nt er n ati o n al e x p eri e n c e s h e  w or k e d fr o m  7: 4 5  a m -1 2: 1 5  p m  wit h t h e 
 st u d e nt s  pr es e nt, s h e  w as r e q uir e d t o st a y  u ntil  1 2: 4 5  p .m. I n t h e  U nit e d  St at es, 
 s h e  w or k e d fr o m  7: 3 0  a m- 3: 3 0  p m,  b ut  n e v er l eft  b ef or e  4: 3 0  or  5: 0 0  p m.  S h e 
 w as r e q uir e d t o st a y  a d diti o n al  ni g ht s f or t h e  P ar e nt  a n d  T e a c h er  As s o ci ati o n 
 ( P T A),  M at h  Ni g ht,  et c. ( P arti ci p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3, 
 2 0 1 9 ). 
 “ I nt er n ati o n all y, s h e t a u g ht  ki n d er g art e n fr o m  8: 0 0  a m-1 1: 3 0  a .m . b ut st a y e d  u ntil 
 1 2: 3 0  a n d  w as  at  h o m e  b y  1: 0 0  p m,  m a ki n g it  a  4. 5 -h o ur  w or k d a y. I n  A m eri c a 
 s h e  w or k e d  a f ull  8 -h o ur  w or k d a y  h er e,  e v er y  d a y ”  ( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
 O v er all  Diff er e n c es i n t h e N u m b er  of S t aff M e eti n gs  
 Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  h a d  w e e kl y  st aff  m e eti n g s i nt er n ati o n all y 
a n d  n ati o n all y.  H o w e v er, 1 7 %  h a d  n o  m e eti n g s  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o n.  S e v e nt e e n 
p er c e nt  als o st at e d t h e y  h a d  m e eti n gs  b ot h  n ati o n all y  a n d i nt er n ati o n all y,  b ut t h e y  w er e 
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n ot  h el d  v er y  oft e n . T h e f oll o wi n g  c o m m e nt s r e v e al e d t h e  c o m m o n t h e m e  of t h es e 
p arti ci p ati n g  e d u c at or s:  
 I nt er n ati o n all y, t h e y  h a d  m e eti n gs  o n c e  a  w e e k f or  a b o ut  3 0  mi n ut es,  b ut t h e y 
 r e all y  di d n ot hi n g  i n t h e  m e eti n gs. I n t h e  U nit e d  St at es, t h e y  h a d  m e eti n gs  all t h e 
 ti m e.  H o w e v er, t h e y i n cl u d e d  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt i n t h o s e  m e eti n gs  at l e ast 
 o n c e  a  w e e k  a n d t h o s e s essi o ns  w er e  oft e n  v er y  g o o d!  ( P arti ci p a nt  A,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ). 
 “ D uri n g t h eir i nt er n ati o n al st a y, t h e y  h a d st aff  m e eti n gs  w e e kl y.  B ut i n t h e  U nit e d 
 St at es,  a  m e eti n g  w as  h el d  w e e kl y  a s  w ell  b ut  c o nt e nt  w as  diff er e nt  wit h tr ai ni n g 
 s es si o ns  a n d  n ot  al w a ys  us ef ul ”  ( P arti ci p a nt  B,  p ers o n al  c o m m u ni c ati o n, 
 D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “I nt er n ati o n all y, t h e t e a c h er s  m et  o n c e  w e e kl y  a n d i n  or d er f or t his t o  h a p p e n, 
 a d mi nistr ati o n  w o ul d l o c k t h e  g at es  ar o u n d t h e s c h o ol t o  m a k e s ur e  y o u st a y e d f or 
 m e e ti ngs. I n  A m eri c a,  m e eti n gs  w er e  h el d  o n c e  a  w e e k  as  w ell ” ( P arti ci p a nt  C , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9) .  
 “ T h e  w e e kl y st aff  m e eti n g  w as  h el d i n  Ar a bi c,  T h e  U nit e d  St at es,  h o w e v er,  h a d 
 si g nifi c a ntl y  m or e  m e eti n gs.  T h e  w e e kl y  s c h e d ul e  us u all y  w a s  m a d e  u p  of  1 
 pr of essi o n al  d e v el o p m e nt  s essi o n  a n d  1  st aff  m e eti n g  aft er s c h o ol ” ( P arti ci p a nt  F ,  
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
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 Diff er e n c es i n  Pr of essi o n al  L e ar ni n g  C o m m u niti es ( P L Cs)/ I nstr u cti o n al 
 Pl a n ni n g  
 Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  di d  n ot  h a v e  a d e q u at e  pl a n ni n g ti m e 
d uri n g t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  W hil e t hirt y -t hr e e  p er c e nt st at e d t h e y  w er e  all ow e d 
t h e  o p p ort u nit y t o  pl a n  wit h  c oll e a g u e s  w hil e  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o n, w hil e  at t h e 
s a m e ti m e, t his s a m e  gr o u p  w as  n ot  all o w e d ti m e t o  pl a n  wit h t h eir t e a m m at es i n 
A m eri c a.  
 “I n  V e n e z u el a, s h e  w as  a bl e t o  c oll a b or at e  wit h  ot h er  gr a d e l e v els  b e c a us e  w as 
 o nl y  o n e t e a c h er  p er  gr a d e l e v el. I n  A m eri c a, s h e r e a d  o n  h er  o w n t o l e ar n  h o w t o 
 t e a c h  c ert ai n t hi n g s ” (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8, 
 2 0 1 9 ). 
 I n  A m eri c a, s h e  di d n’t  h a v e  pl a n ni n g ti m e  wit h  h er t e a m m at es,  n ot  b e c a us e t h e 
 t e a m  di d  n ot  w a nt t o,  b ut  b e c a us e t h e  gr a d e l e v el  c h air  w a nt  di d n’t  w a nt t o. 
 I nt er n ati o n all y, t h er e  w as  a  m e eti n g  h el d  e v er y  d a y  d uri n g s p e ci als.  T h o s e 
 m e eti n gs  w er e  a b o ut  a n  h o ur, l u n c h  w as  pr o vi d e d,  a n d  n e w r es o ur c es  w er e 
 i ntr o d u c e d. ( P arti ci p a nt  E, p er s o n al  c o m m u ni c ati o n, D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 )  
 O v er all  Diff er e n c es i n  L ess o n P l a n ni n g  
 T a bl e 9  r e v e al e d  out  of t h e si x  p art i ci p a nt s, A , B , a n d  C  s ai d t h er e  w er e  
si g nifi c a nt  diff er e n c e s i n  pl a n ni n g  o ut si d e  of t h e s c h o ol  d a y.  T w o  p arti ci p a nt s,  D  a n d  F, 
di d  n o t s p e n d  a d diti o n al  h o ur s  o ut si d e t h e w or k d a y  d e v el o pi n g  l e ss o n  pl a n ni n g.  
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T a bl e 9  





P arti ci p a nt  
 
 
Di d  y o u l ess o n  pl a n 
o ut si d e  of t h e s c h o ol 
d a y ?  
Of t h os e l ess o n  pl a n n e d 
o ut si d e  of t h e s c h o ol  d a y,  
a b o ut  h o w  m a n y  h o ur s 
p er  w e e k (i n cl u di n g 
w e e k e n ds) ? I nt er n ati o n al  
Of t h os e l ess o n  pl a n n e d 
o ut si d e  of t h e s c h o ol  d a y, 
a b o ut  h o w  m a n y  h o ur s  p er 
w e e k (i n cl u di n g 
w e e k e n ds) ? U .S . 
A  Y es  3  1 5  
B  Y es  4  2  
C  Y es  2  1 0  
D  N o  0  0  
E  Y es  0  4  
F  N o  0  0  
 
 P arti ci p a nt s  A  a n d  C s p e nt  1 0  h o ur s  or  m or e  of d e v el o pi n g l ess o n  pl a n ni n g 
o ut si d e  of t h e r e q uir e d  n u m b er  of  w or k  h o ur s, i n t h e  U nit e d  St at es.  All  p arti ci p a nt s s p e nt 
l e ss t h a n fi v e  h o ur s  pl a n ni n g l e ss o ns f or t h eir st u d e nt s o ut si d e  of t h e r e q uir e d  n u m b er  of 
w or k  h o ur s  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o n.  
 O v er all,  6 7 %  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  di d t h eir l es s o n  pl a n ni n g  o ut si d e 
of t h e s c h o ol  d a y  b ot h  n ati o n all y  a n d i nt er n ati o n all y.  S p e cifi c all y,  w hil e i n t h eir 
i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  5 0 %  pl a n n e d l e ss o ns o ut si d e  of t h e s c h o ol  d a y  a n d  5 0 %  di d  n ot. 
W hil e i n t h e  U nit e d  St at es,  6 7 %  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  pl a n n e d l es s o ns  o ut si d e  of 
r e g ul ar  w or k  h o ur s  a n d  3 3 %  di d  n ot  pl a n l e ss o n  o ut si d e  of r e g ul ar  w or k  h o ur s.  T h eir 
st at e m e nt s  ar e  as f oll o ws:  
 “ I n t h e  U A E I pl a n n e d  a b o ut  3  h o ur s  p er  w e e k. I n t h e  U nit e d  St at es it  w as  a b o ut 
 1 5  h o ur s  p er  w e e k ” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9). 
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 “I nt er n ati o n all y, it t o o k  a b o ut  4  h o ur s  w e e kl y t o  pr e p ar e f or t h e  n e xt  w e e k. I n 
 A m eri c a, it t o o k l es s ti m e b e c a u s e  pl a n n e d  wit h  gr a d e -l e v el, s o it t o o k  a b o ut  2 
 h o ur s  w e e kl y  wit h t h e t e a m ” ( P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  
 D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
S h e st at es s h e  d efi nit el y s p e nt m or e ti m e  pl a n ni n g i n  A m eri c a.  Alt h o u g h, 
pl a n ni n g is  m or e  c o h esi v e  h er e. It t o o k  a b o ut  5 -8  h o ur s  w e e kl y. I nt er n ati o n all y, it 
t o o k  2  h o ur s  w e e kl y  b e c a us e s h e t a u g ht  H S  S ci e n c e  a n d  e a c h s ci e n c e  c o nt e nt  ar e a 
( E art h, b i ol o g y,  et c.) is r ot at e d  e v er y f e w  w e e k s  a n d s h e  w as tr yi n g t o f a mili ari z e 
h er s elf  wit h t h e  ot h er s ci e n c es s h e  w a s n’t  us e d  t o.  S h e f elt t h at if  s h e  w as f a mili ar 
wit h t h e  ot h er s ci e n c e s, it  w o ul d n’t  h a v e t a k e n  h er s o l o n g . (P arti ci p a nt  C , 
p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ) 
I n  A m eri c a,  pl a n ni n g  h a p p e n e d  aft er s c h o ol  or  o n  w e e k e n ds  b e c a u s e t h er e  w as  n o 
ti m e  d uri n g t h e  d ay.  Pl a n ni n g/ pr e p  w or k  at  h o m e  w as  a b o ut  3 -4  h o ur s t ot al  p er 
w e e k. I n t h e  U A E,  pl a n ni n g  h a p p e n e d  d uri n g t h eir  m e eti n gs.  T his  w as  a b o ut  1 
h o ur  p er  w e e k . ( P arti ci p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9). 
 O v er all  Diff er e n c es i n T e a c h er M or al e  
 Fift y  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h er e  w as l o w t e a c h er  m or al e i n t h eir 
i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  Si xt y-s e v e n  p er c e nt f elt t h er e  w as l o w t e a c h er  m or al e i n t h e 
U nit e d  St at es.  S e v e nt e e n  p er c e nt t e a c h er  m or al e  w as l o w i n  A m eri c a  as  w ell  as 
i nt er n ati o n ally.  T h eir r es p o ns e s c o m m e nt s  w er e  as f oll o ws:  
 “ D uri n g t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e, s h e f elt t h at  m or al e  w a s  b ett er  b e c a us e t h e 
 e n vir o n m e nt  w as  v er y l eis ur el y. I n t h e  U nit e d  St at es, t h er e l ot s  of  c o m p etiti o n --
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 p e o pl e  will t hr o w  ot h er s  u n d er t h e  b us  h er e ” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ).  
I n  V e n e z u el a, t e a c h er s  di d n’t  c o m pl ai n  as  m u c h.  T h er e  w as l ot s  of s u p p ort fr o m 
a d mi nistr ati o n  a n d t h e  m or al e  w a s r e all y  g o o d. I n  A m eri c a, t h er e’s  c o m pl ai ni n g 
b e c a us e t hi n g s  ar e  n ot  effi ci e nt. M y  c o u nt y  h a d l ots  of  b u d g et  pr o bl e ms  s o  m a n y 
c o nsi d er e d l e a vi n g  pr of e ssi o n . (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  
D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ) 
 I n t h e  U A E, t h er e  w as  a  Mi nistr y  of  H a p pi n es s  a n d it  w as t h eir  d ut y t o  m a k e 
 s ur e  e v er y o n e i n t h e  c o u ntr y is  h a p p y. I n t h e  U nit e d  St at es,  o n c e  y o u'r e  hir e d 
 t y pi c all y t h er e's  n ot  as  m u c h  c o n c er n f or t h e ‘h a p pi n e ss ’ of t h e t e a c h er s . 
 ( P arti ci p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9) 
 I n t h e  U A E, t h er e  w as l o w  m or al e  a m o n gst  all t h e t e a c h er s  b e c a us e  of 
 dis or g a ni z ati o n. I n  A m eri c a, t h e  m or al e is l o w  as  w ell,  b ut it  al w a ys  h a s  b e e n —
 es p e ci all y  b e c a us e  of t h e  p a y!  T h e  e x p e ct ati o n f or  ki ds  p erf or mi n g  b el o w  gr a d e -
 l e v el is t o  g et t h e m  o n  gr a d e-l e v el, s o  y o u  w or k  h ar d t o  d o t h at, b ut  y o u  ar e  n ot 
 a p pr e ci at e d . ( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9) 
 O v er all  Diff er e n c es i n S c h o ol C li m at e  
 Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at t h e s c h o ol  cli m at e  w as  m or e 
p o siti v e i n t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  Ei g ht y -t hr e e  p er c e nt f elt t h e s c h o ol  cli m at e i n 
A m eri c a  w as  m or e  n e g ati v e  o v er t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  S e v e nt e e n  p er c e nt f elt 
t h at t h e s c h o ol  cli m at e  w as  n e g ati v e i n  b ot h  e x p eri e n c es. S e v e nt e e n  p er c e nt  als o f elt t h e 
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s c h o ol  cli m at e  w as  n e g ati v e i nt er n ati o n all y  w hil e  p o siti v e  n ati o n all y.  T h eir r es p o ns e s 
w er e  as f oll o w s:  
I n t h e  U A E,  " p ar e nt s  ar e  h o w  p ar e nt s  us e d t o  b e " (i n t h e  U nit ed  St at es)  y o u  w er e 
t h e  a ut h orit y  a n d t h e  c hil dr e n r es p e ct e d  y o u!  T his  m a d e f or  a  b ett er s c h o ol 
cli m at e. I n t h e  U nit e d  St at es, t h e st u d e nt s  a n d  a d mi nistr ati o n  m a d e t h e  cli m at e 
v er y  diffi c ult, s o it  w as  n ot  a  pl e a s a nt  pl a c e t o  w or k.  M a n y t e a c h er s  h a d t h eir 
e v al u ati o ns  us e d  a g ai nst t h e m  a n d  w er e l et  g o r a n d o ml y . (P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al 
c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 )  
I n  V e n e z u el a, t hi n gs  w er e  pr ett y  c o ol.  W e  h a d  a  p o siti v e s c h o ol  cli m at e. I n t h e 
U nit e d  St at es, it  h as  n ot  b e e n t h e  gr e at est  cli m at e.  S h e s a w l ot s  of t e a c h er s  v er y 
u n h a p p y  a n d st u d e nt s  b or e t h e  br u nt  of t h eir t e a c h er s  b ei n g  u n h a p p y,  w hi c h  m a d e 
f or  a  v er y  n e g ati v e  cli m at e. (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  
D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ) 
 O v er all  Diff er e n c es i n A c c o u nt a bilit y S yst e ms  
 O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at t h e  a c c o u nt a bilit y  s yst e m  w as 
v er y  diff er e nt i n  A m eri c a t h a n i n t h eir i nt er n ati o n al  h o st  c o u ntr y.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt 
f elt t h at  a c c o u nt a bilit y  w as  v er y l o w i nt er n ati o n all y  a n d  o n e  h u n dr e d  p er c e nt f elt t h at 
a c c o u nt a bilit y  w a s  v er y  hi g h i n t h e  U nit e d  St at es.  T h eir r es p o ns es  ar e  b el o w:  
 “ T h e i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e i n cl u d e d  v er y littl e  a ss e ss m e nt s ( n ot  m aj or  o n es). 
 I n t h e  U nit e d  St at es it  s e e ms t h at  w e  ar e t esti n g  all t h e ti m e ” (P arti ci p a nt  A , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b e r  1 7,  2 0 1 9). 
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I n  V e n e z u el a, t h er e  w as  n ot  a l ot  of  a c c o u nt a bilit y.  A d mi nistr ati o n  w as  n ot r e all y 
br e at hi n g  d o w n  y o ur t hr o at;  v er y l a x. I n  A m eri c a, t h er e’s  m u c h  m or e 
a c c o u nt a bilit y  h er e. I  e x p eri e n c e d t his  es p e ci all y  w h e n  d at a  w as s h o w n i n  st aff 
m e eti n gs t o c o m p ar e  cl a ss  a c hi e v e m e nt t o  ot h er  cl ass e s; I f elt t his  w as  a f or m  of 
p u bli c  h u mili ati o n . ( P arti ci p a nt  B,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9). 
 “ I nt er n ati o n all y,  w e  di d n’t  h a v e  a n  a c c o u nt a bilit y  s yst e m s et  u p. I n t h e  U nit e d 
 St at es ( N C)  w e  h a d t o  k e e p  a n  artif a ct s  n ot e b o o k f or  a c c o u nt a bilit y ” ( P arti ci p a nt 
 D ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er 2 0,  2 0 1 9 ).  
I n t h e  U A E, t h e y  a n d t h e y  di d n’t  h a v e  a n  a c c o u nt a bilit y s yst e m  a n d t h e y  d o n’t 
b eli e v e i n r et e nti o n  u nl e ss it is  a bs ol ut el y  n e c ess ar y.  T e a c h er s  w a s  n ot  h el d 
r es p o nsi bl e if  st u d e nt s  w er e  n ot s u c c e e di n g,  p ar e nt s  w er e t h er e. I n t h e  U nit e d 
St at es, t h er e’s t o o  m u c h t esti n g,  all t h e ti m e! ( P arti ci p a nt  E ,  p er s o n al 
c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 )  
“ I nt er n ati o n all y, t h er e  w as  n o tr u e,  vali d  a c c o u nt a bilit y  s yst e m. I n t h e  U nit e d 
St at es, it s e e ms t h at  e v er yt hi n g is  b a s e d  o n  ass e ss m e nt  d at a.  T esti n g is  a  v er y 
‘h a n ds -off ’ pr o c ess,  utili zi n g  pr o ct or s, s e c urit y s yst e ms  a n d  e v er yt hi n g is 
c o ntr oll e d ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m ber  2 7,  2 0 1 9 ). 
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m R/ Q 2:  S h ort er  w or k d a ys 
a n d l es s  h o ur s  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o ns, i n cl u di n g l e ss  pl a n ni n g ti m e,  h el p e d t o 
c o ntri b ut e t o  m or e  w or k lif e  b al a n c e.  Alt h o u g h  m or al e  w as n’t  b ett er i nt er n at i o n all y, 
t e a c h er s f elt t h e y  w er e  e n c o ur a g e d t o  e nj o y lif e  m or e.  A c c o u nt a bilit y  as s es s m e nt s  w er e 
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n ot t h at i m p ort a nt i nt er n ati o n all y; t h e y  v al u e r e al -ti m e l e ar ni n g  a n d  n ot f o c usi n g  o n 
gr a d es  or  p a p er w or k.  
 R Q 3.  H o w  h as t e a c hi n g i nt er n ati o n all y  h el p e d t h e  e d u c at or t o i m pr o v e   
  i nstr u cti o n al str at e gi es i n  U. S.  cl as sr o o ms ? 
 Str at e gi es F o u n d U s ef ul Int er n ati o n all y  a n d B r o u g ht B a c k t o t h e U nit e d  St at es  
 Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s l e ar n e d  a  n e w str at e g y t h at  c o ul d  b e  
i n c or p or at e i nt o t h eir  A m eri c a n  cl a ssr o o ms.  Ei g ht y-t hr e e  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s 
f o u n d t h e y  b e c a m e  m or e  p assi o n at e  a b o ut t e a c hi n g,  es p e ci all y  E n glis h  L e ar n er s ( E Ls). 
O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s l e ar n e d  m or e  a b o ut  b ei n g  c ult ur all y s e nsiti v e  
w hil e t e a c hi n g  d uri n g t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  
 C o m m e nt ar y fr o m s el e ct  e d u c at or s i n cl u d e d:  
 “ T e a c hi n g i nt er n ati o n all y  h el p e d  m e t o  b e  m or e s e nsiti v e t o st u d e nt s  a n d  ot h er s 
 c ult ur e. I l e ar n e d str at e gi es t o  b e  m or e  a w ar e  of  c ult ur e  diff er e n c es t h at m a y 
 i m p a ct st u d e nt l e ar ni n g ” (P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7, 
 2 0 1 9 ). 
 “ I  dis c o v er e d t h at  b o d y  m o v e m e nt s  h el p st u d e nt s r e m e m b er t hi n g s, s o t h e y  will 
 a ct  o ut  p art s  of  b o o ks t o t e a c h  m aj or  e v e nt s. I  us e d t his  a l ot i n t h e  ar e a  of  S o ci al  
 St u di es,  b ut it  m a y  cr o ss  o v er t o  ot h er s u bj e ct s t o o ” ( P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “I l e ar n e d  m or e  a b o ut  diff er e nti ati o n  a n d  h o w s h e s h o ul d  br e a k t hi n g s  d o w n s o 
 t h e y  c a n  u n d er st a n d.  S h e  als o  dis c o v er e d  h o w t o s u p p ort t h em  b ut  y et  c h all e n g e 
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 h er  E Ls  at t h e s a m e ti m e ” ( P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8, 
 2 0 1 9 ). 
 I f elt t h at s h e  h as  m or e  e m p at h y f or  E L st u d e nt s,  es p e ci all y t h o s e  n e w t o  c o u ntr y 
 b e c a us e s h e f elt s h e  w as i n t h eir s h o es  as  a t e a c h er  b e c a us e s h e  di d n’t  u n d er st a n d 
 h er st u d e nt s.  T h e  e x p eri e n c e  h as  h el p e d  h er t o  a p pr e ci at e  h er st u d e nt s  m or e  a n d 
 h a s  gi v e n  h er  g a v e  m or e  p ati e n c e i n  cl as sr o o m  w h e n t h er e is  a l a n g u a g e  b arri er . 
 ( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9) 
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m r es e ar c h  R Q 3: E x p o s ur e t o 
E Ls  g a v e  m or e  e m p at h y t o t h e t e a c h er s t h at  p us h e d t h e m t o l e ar n  m or e str at e gi e s t o 
s u p p ort  all st u d e nt s,  b ut  es p e ci all y  E Ls.  P arti ci p a nt s  di d  n ot fi n d t e c h n ol o g y  as  a  bi g 
f a ct or i n i nstr u cti o n  a n d t h er ef or e  di d  n ot l e ar n  of  a n y r es o ur c es t o  brin g  b a c k  a n d 
i ntr o d u c e i n  A m eri c a.  Cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt  pr a cti c e s, i nt er n ati o n all y,  di d  n ot  h el p 
wit h  g ai n  k n o wl e d g e  of  b e h a vi or  m a n a g e m e nt str at e gi e s t h e y  w o ul d  b e  a bl e t o  us e  u p o n 
r et ur ni n g t o  U nit e d  St at es.  
 R Q 4.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  c ult ur al  e x p eri e n c e  a br o a d i m p a ct t h e  dis p o siti o ns 
  of t e a c h er s  u p o n r et ur ni n g t o  U. S.  cl as sr o o ms ?  
 I m p a ct  o n  Dis p ositi o ns i n t h e  A r e a  of  E nt h usi as m  
 O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  h a d 
a  p o siti v e i m p a ct  o n t h eir  dis p o siti o ns  u p o n r et ur ni n g t o t h e U nit e d S t at es. O n e  h u n dr e d 
p er c e nt  w er e  e nt h usi asti c t o r et ur n t o  A m eri c a t o  m a k e  a  p o siti v e i m p a ct i n  A m eri c a n 
cl a ssr o o ms.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt f elt t h at t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  h el p e d t h e m f e el 
t h e y  h a d  a l ot  m or e t o  off er t o st u d e nt s  b as e d  o n t h eir  c ult ur al  e x p o s ur e.  
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 T his  c o m m e nt ar y i n di c at e d t h at  o n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  all  a gr e e d 
t h at t h eir  c ult ur al  e x p eri e n c e  a br o a d  aff e ct e d t h eir  dis p o siti o n i n  a  p o siti v e  m a n n er.  T his 
is  a si g nifi c a nt fi n di n g. 
 I w as  e a g er t o  g et  b a c k  a n d  w as  e x cit e d t o t e a c h  a g ai n i n  A m eri c a.  T e a c hi n g 
 o v er s e as  b o o st e d  h er  c o nfi d e n c e  b e c a u s e s h e  w as  a bl e t o  d o s o m et hi n g t h at  a l ot 
 of  p e o pl e  ar e  n ot  a bl e t o  d o  a n d l e ar n fr o m  d uri n g t h eir  c ar e er s . (P arti ci p a nt  A , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ) 
 W a s e x cit e d  a b o ut  e x p o si n g  h er  A m eri c a n st u d e nt s t o t h e  n e w t hi n g s s h e l e ar n e d 
 fr o m  h er i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  H er i m p a ct,  w h e n s h e r et ur n e d,  w as  p o siti v e 
 a n d it  m a d e  h er f e el li k e s h e  w a nt e d t o  k e e p t e a c hi n g  a n d  p o ssi bl y t e a c h  o v er s e as 
 a g ai n . (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9) 
 B ei n g i n  a n i nt er n ati o n al h o st  c o u ntr y  h el p e d t o s p ar k  h er  e nt h usi a s m.  S h e  w as 
 b ur nt  o ut i n  A m eri c a n  pri or t o  g oi n g t o t e a c h i n t h e  U A E l e ar n e d l ot s fr o m 
 c oll e a g u es fr o m  v ari o us  c o u ntri es  w h o  als o  c a m e t o t h e  U A E t o t e a c h . 
 (P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 19 ) 
 W a s  m or e  e nt h usi a sti c t o  k n o w  h o w t o r e a c h st u d e nt s  b ett er  w h e n s h e r et ur n e d 
 t o  A m eri c a.  H er  p assi o n  w as r ei g nit e d  d u e t o  h er i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  a n d 
 t h o u g ht  b a c k t o  h er i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  w h e n t hi n gs  b e c a m e  diffi c ult i n  h er 
 A m eri c a n  cl as sr o o ms. ( P arti ci p a nt  D,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 0, 
 2 0 1 9 ) 
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 I m p a ct  o n  Dis p ositi o ns i n t h e  A r e a  of  S e nsiti vit y t o  St u d e nts’  C ult ur al  Diff er e n c es  
 O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h e y  b e c a m e  m or e s e nsiti v e t o st u d e nt 
n e e d s  b e c a us e of t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s f elt 
t h e y  n o w  e m p at hi z e  wit h t h eir st u d e nt s  b a s e d  o n t h eir  o w n l a n g u a g e  b arri er  e x p eri e n c e 
w hil e  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o n.  O n e  h u n dr e d f elt t h at t h eir  c ult ur al  e x p eri e n c e  h a s 
h el p e d t h e m t o  b e c o m e  a  b ett er t e a c h er.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  h a v e  att e m pt e d t o  a dj u st 
cl a ssr o o m  pr a cti c e s t o s u p p ort  c ult ur al s e nsiti vit y f or  all st u d e nt s.  
  O n c e  a g ai n,  o n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  a gr e e d t h at t h e  ar e a  of 
s e nsiti vit y t o st u d e nt s’  c ult ur al  diff er e n c e  w as  m o st i m p a ctf ul.  
B ei n g  a br o a d  h el p e d  m e  b e c o m e  m or e  a w ar e  a n d s e nsiti v e t o st u d e nt’s  n e e ds  a n d 
f elt t h at s h e  h a d t o  h a v e  c ult ur al s e nsiti vit y f or t h e st u d e nt s s h e t a u g ht 
i nt er n ati o n all y. I n  A m eri c a,  alt h o u g h s h e  h a d t h e s a m e s ki n  c ol or, s h e  h a d t o l e ar n 
t h eir  c ult ur e  b e c a us e  h er  c ult ur al  u p bri n gi n g  a n d  a w ar e n e ss is  diff er e nt fr o m 
t h eir s ( e ati n g,  m u si c,  et c.). ( P arti ci p a nt  A,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7, 
2 0 1 9 )  
H er i nt er n ati o n al e x p eri e n c e  o p e n e d  e y es t o  diff er e nt  c ult ur es,  a n d s h e  e nj o y e d 
b ei n g  a bl e t o  bri n g it  b a c k t o t h e U S  s o s h e  c a n t e a c h  h er  A m eri c a n st u d e nt s t o 
r el at e t o t h o s e t h at  diff er e nt t h a n t h e m. It  h el p e d  h er  b e  a d a pt a bl e  a n d  o p e n t o 
ot h er  w a ys  of  d oi n g t hi n gs.  S h e  a l w a ys  w a nt s t o  b e  a bl e t o  e ns ur e t h at  h er 
A m eri c a n st u d e nt s  ar e  e x p o s e d t o  diff er e nt  c ult ur es  a n d f or t his r e as o n . 
(P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9). 
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 H er  e x p eri e n c e  h as  m a d e  h er  m or e  p er c e pti v e  a n d  a w ar e  of  ot h er  c ult ur es/  
r eli gi ons.  S h e tri e s t o  m a k e s ur e s h e  a dj u st s t o  m a k e s ur e  h er st u d e nt s  ar e 
c o mf ort a bl e i n t h e  cl a ssr o o m  b y s h o wi n g t h e m  s h e  a p pr e ci at es t h eir  c ult ur al  or 
r eli gi o us  b eli efs. (P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9) 
S h e is  m or e  a w ar e of c ult ur e  d iff er e n c e s  n o w  a n d  br o u g ht t h at  b a c k  h er e (t o U S ) 
wit h  h er fr o m  h er ti m e  a br o a d. s h e  “ g o es  h ar d ”  w h e n s h e t e a c h e s  b e c a us e  m a n y 
of  o ur st u d e nt s  ar e  n ot  g etti n g  w h at t h e y  n e e d  at  h o m e - es p e ci all y  at  Titl e  1 
s c h o ols. S o,  n o w  h er  a p pr o a c h  h el p s  h er  gi v e  h er st u d e nt s  as  m u c h  as t h e y  c a n  g et 
fr o m  h er  w hil e t h e y  ar e  wit h  h er.  H er  p hil o s o p h y  n o w is t o  k e e p  w h at st u d e nt 
n e e d s  at t h e f or efr o nt  a n d l e a v e  e v er yt hi n g  els e ( dr a m a;  dis or g a ni z ati o n) i n t h e 
b a c k  of  h er  mi n d . (P arti ci p a nt  D ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er 2 0,  2 0 1 9 ) 
I' v e  b e c o m e  a  m u c h  b ett er  E S O L t e a c h er.  Y o u r e all y  h a v e t o  bri n g i n s kills t o 
h el p  y o ur st u d e nt s  w h er e  e v er  y o u t e a c h.  B ei n g  a br o a d  h as  h el p e d  h er  c ar e  m or e 
a b o ut  h er st u d e nt s  a n d t e a c h  h er st u d e nt s i n t h e  U nit e d  St at es  as  b est  as s h e  c o ul d . 
(P ar ti ci p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9) 
 “ F e els t h at s h e  n o w  h as  m or e  e m p at h y f or  h er st u d e nt s ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
 I m p a ct  o n  Dis p ositi o ns i n t h e  A r e a  of E st a blis hi n g  a P ositi v e C l assr o o m C li m at e  
 T hirt y -t hr e e  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s f elt t h at t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  di d n o t 
h el p t o i m p a ct t h eir  dis p o siti o ns  o n i m pr o vi n g  a  cl assr o o m  e n vir o n m e nt.  Si xt y -s e v e n 
p er c e nt  of  p arti ci p a nt s f elt t h at t h eir  e x p eri e n c e  a br o a d  h el p t o s h a p e t h eir  dis p o sit i o ns f or 
s etti n g  u p  a  p o siti v e  cl a ssr o o m  e n vir o n m e nt. F oll o wi n g  ar e t h eir r es p o ns es:  
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“ I f e el t h at is i m p ort a nt t o  cr e at e  a  n urt uri n g  e n vir o n m e nt. It  di d s hift  b e c a u s e  of 
b ei n g  o v er t h er e ” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9). 
“ T h e i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  o p e n e d  h er  e y e s t o s e e t h at t h e  cl a ssr o o m 
e n vir o n m e nt is  v er y i m p ort a nt t o  a st u d e nt’s l e ar ni n g ” ( P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al 
c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
“ T e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es  h as  b e e n  m or e i nt e nti o n al  wit h  pl a n  of  a cti o n a n d 
t his  h el ps  m e t o  a v oi d  b e h a vi or  pr o bl e ms ” ( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al 
c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ).  
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m R Q 4: I nt er n ati o n al  c ult ur al 
d i v er sit y  a n d  b ei n g  e x p o s e d t o  ot h er s yst e ms  of  b eli efs r ei g nit e d t h e t e a c h er’ s  p assi o n f or 
t e a c hi n g.  P arti ci p a nt  dis p o siti o ns  w er e  b ett er  u p o n r et ur ni n g t o t h e  U nit e d  St at es  b e c a us e 
t h e y  w er e  a bl e t o l e ar n  pr a cti c es  o n  h o w t o s er v e t h eir st u d e nt s  b ett er  a n d  w er e  e x cit e d 
a b o ut  n ot  as  m a n y l a n g u a g e  b arri er s.  P arti ci p a nt s m a d e s ur e t o  e ns ur e t h eir  A m eri c a n 
cl a ssr o o m  e n vir o n m e nt s  w as s ur e t o i n cl u d e t h e  diff er e nt t y p es  of  c ult ur al  b a c k gr o u n d s 
r e pr es e nt e d t h er e. 
 R Q 5.  T o  w h at  e xt e nt  d o t e a c h er s r et ur ni n g t o t h e  U nit e d  St at es r e c ei v e  a d e q u at e  
  tr ai ni n g/ pr of es si o n al  d e v el o p me nt t o  b e c o m e r e -a c cli m at e d t o t h e   
  cl a ssr o o m ?  
 O v er all P r of essi o n al D e v el o p m e nt R e c ei v e d U p o n R et ur ni n g t o t h e U nit e d 
 S t at es C l ass r o o m   
 Of t h e si x  p arti ci p a nt s,  1 0 0 %  of t h e m st at e d t h e y  h a d  n o tr ai ni n g  or  h a d  n o  n e e d 
f or tr ai ni n g  o n st at e  e v al u ati o n s yst e ms.  T hirt y-t hr e e  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s st at e d 
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t h e y r e c ei v e d tr ai ni n g  o n  e n d  of  y e ar st at e  ass ess m e nt s; o nl y 1 7 % of t h e r es p o n s e s fr o m 
t h e  p arti ci p a nt s i n di c at e d t h e y r e c ei v e d  u p d at es  a n d tr ai ni n g i n t h e  ar e a  of  et hi c s  u p o n 
t h eir r et ur n t o t h e  U nit e d  St at es,  alt h o u g h t h es e p arti ci p a nt s  w er e  all e m pl o y e d  i n a st at e 
w h er e  et hi cs tr ai ni n g  w as  a n  a n n u al r e q uir e m e n t. W h e n it  c a m e t o  b e tr ai n e d  o n  M ulti -
ti er e d  S yst e ms  of  S u p p ort s ( M T S S)  or  R es p o ns e t o I nt er v e nti o n ( R TI), t h e  p arti ci p a nt s 
st at e d:  
 “ T h er e  w as a d e q u at e tr ai ni n g ” ( P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  
 D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ N ort h  C ar oli n a  h a d  e x c ell e nt tr ai ni n g  o n t his, s o I  w a s  w ell  v er s e d  o n it ” 
 (P arti ci p a nt  D ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 0,  2 0 1 9). 
 “ Y es, I  h a d  gr e at tr ai ni n g! I  w as t h e  R TI  p oi nt  p ers o n i n  a  pri or  p o siti o n  b ef or e I 
l eft t o t e a c h i nt er n ati o n all y. I j ust  h a d t o  g et  a c cli m at e d t o  M T S S  a n d t h e 
a dj u st m e nt s  m a d e t o t h e  p yr a mi d ” ( P arti ci p a nt  E ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n, 
D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ). 
“ M T S S  c h a n g e d  a littl e fr o m  R TI  a n d s h e tr ai n e d  h er s elf  o n t h e  c h a n g e s ” 
(P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9).  
 O p p ort u niti es O ff er e d t o L e ar n T hr o u g h B o o ks, C o a c hi n g C y cl es,  P L Cs, 
 L e ar ni n g  P at h w a ys U p o n R et ur ni n g t o t h e U .S . C l assr o o m   
 Fift y  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  w er e  n ot  off er e d t h e  o p p ort u nit y t o l e ar n fr o m 
b o o k st u di es  at t h eir s c h o ols.  Fift y  p er c e nt  w er e  off er e d l e ar ni n g t hr o u g h  c o a c hi n g 
c y c l e s.  Si xt y-s e v e n  p er c e nt  w er e  off er e d t h e  o p p ort u nit y t o l e ar n t hr o u g h  Pr of e ssi o n al 
L e ar ni n g  C o m m u niti es ( P L C s).  Fift y  p er c e nt  w er e  off er e d t h e  o p p ort u nit y t o l e ar n  vi a 
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L e ar ni n g  P at h w a ys t hr o u g h t h eir s c h o ol  distri ct s.  T hirt y -t hr e e  p er c e nt st at e d t h e y  w o uld 
li k e t o r e c ei v e tr ai ni n g i n  a n d i nstr u cti o n al  ar e a  of  c h oi c e. F oll o wi n g  ar e  p arti ci p a nt 
r es p o ns es. 
 
C o a c hi n g  C y cl es  
 “ Y e s,  w e s h e  h a d t h e m.  T h e  gr a d e -l e v el  c h air  c o a c h e d t h e t e a m ” (P arti ci p a nt  A , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ). 
 “ Y e s, t h e n e w  c o a c h  at t h e s c h o ol  w as  v er y  s u p p orti v e  wit h t his ” ( P arti ci p a nt  B , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ Y e s,  c o a c h es  gi v e  y o u  a n yt hi n g  y o u  n e e d e d ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
 
P r of essi o n al  L e a r ni n g  C o m m u niti es  ( P L Cs) 
 “ Y e s,  w e  h a d t h es e  w e e kl y ” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  
 D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ). 
 “ Y e s,  a n d  b o o ks  w er e  dis c us s e d  d uri n g t h o s e s essi o ns t o o ” ( P arti ci p a nt  B , 
 p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ T h e t e a m l e a d  dir e ct e d t h e m f or  9 0  m i n ut es t wi c e  a  w e e k ” ( P arti ci p a nt  D). 
 “ E a c h  gr a d e l e v el  h a d  a s c h e d ul e d  d a y t o  h a v e t h e m ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ).  
 
L e a r ni n g  p at h w a ys  
 “I  w as  gi v e n t h e  o p p ort u nit y t o  att e n d  S h elt er e d I nstr u cti o n  O bs er v ati o n  Pr ot o c ol 
 ( SI O P) tr ai ni n g ” ( P arti ci p a nt  B,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9). 
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 “ Y e s, t h e y  w er e  a v ail a bl e t wi c e  a s e m e st er.  “I  a m t h e l e a d t e a c h er  a n d t his 
 p o siti o n  gi v es  m e t h e  o p p ort u nit y t o  g o t o  a tr ai ni n g  at l e a st  o n c e  a  m o nt h;  e v e n 
 t a k e s o m e  cl a ss e s o nli n e ” ( P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8, 
 2 0 1 9 ). 
 “ T h er e  w er e  v ari o us  p at h w a ys  off er e d t hr o u g h t h e  distri ct,  a n d t h er e  w er e  pl e nt y 
 of l e ar ni n g  o p p ort u niti es  off er e d  at s c h o ol ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m R Q 5: T w o  of si x 
p arti ci p a nt s r e c ei v e d  a d e q u at e tr ai ni n g  o n t e a c h er  e v al u ati o n s yst e ms.  T w o  of si x 
p arti ci p a nt s r e c ei v e d  a d e q u at e tr ai ni n g  o n st at e  e n d  of  c o ur s e  ass es s m e nt s.  T hr e e  of si x 
p arti ci p a nt s d e v el o p e d t h e ms el v e s i n t h e  ar e a  of  n e e d  or if  d e v el o p m e nt  w as  n ot  pr o vi d e d 
b y t h eir s c h o ol  or  distri ct.  B o o ks st u di e s  a n d r e a di n gs  w er e  n ot  off er e d  as  pr of e ssi o n al 
d e v el o p m e nt.  C o a c h es  h el p e d s u p p ort l e ar ni n g f or f o ur  o ut  of si x  p arti ci p a nt s.  
 R Q 6.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t e a c hi n g i nt er n ati o n all y i m p a ct t h e  e d u c at or’s  pl a n t o  
  c o nti n u e i n t h e t e a c hi n g  pr of es si o n i n t h e  U nit e d  St at es ?  
 L e n gt h  of T i m e i n t h e S a m e S c h o ol  or t h e S c h o ol D istri ct S i n c e Y o u R et ur n e d  t o 
 t h e U nit e d S t at es  
 T a bl e 1 0  r e v e al e d 6 7 %  of t h e  p arti ci p a nt s  w or k e d  at  m or e t h a n  o n e s c h o ol  u p o n 
r et ur n t o t h e  U nit e d  St at es.  S e v e nt e e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  h a d  a n  a v er a g e  of fi v e 
y e ar s  at t h e s a m e s c h o ol  a n d  distri ct.  S e v e nt e e n  p er c e nt  h a d  a n  a v er a g e  of  ei g ht  y e ar s i n 
t h e s a m e  district si n c e r et ur ni n g t o  A m eri c a t o t e a c h.  
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T a bl e 1 0   
A v er a g e A m o u nt  of T i m e  W or k e d i n U .S . S c h o ols  a n d  Distri cts  U p o n  R et ur ni n g   
 
 
P arti ci p a nt  
N u m b er  of  S c h o ol s 
W h er e  Y o u’ v e  W or k e d 
Si n c e  R et ur ni n g t o U .S . 
A v er a g e  N u m b er  of  Y e ar s 
at  S a m e U .S . S c h o ol  aft er 
R et ur ni n g  
A v er a g e  N u m b er  of  Y e ar s 
i n  S a m e U .S . Di stri ct  aft er 
R et ur ni n g  
A  2  1  1  
B  3  4  8  
C  1  5  5  
D  2  1  1  
E  1  2  2  
F  3  1  1  
 
 “I  h a v e  b e e n  at t w o s c h o ols i n t h e s a m e  distri ct;  o n e s c h o ol  e a c h  y e ar f or  a t ot al  of 
 2  y e ar s ” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ).  
 “I  h a v e  b e e n ei g ht  y e ar s i n s a m e  distri ct  b ut t hr e e  diff er e nt s c h o ol i n t h at  distri ct ” 
 (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9). 
 “ I  h a v e  b e e n  at t h e s a m e s c h o ol si n c e I’ v e r et ur n e d ” ( P arti ci p a nt  C,  per s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ).  
 “ T w o  y e ar s i n  o n e  distri ct/s c h o ol  a n d t h e n fi v e  y e ar s i n  a n ot h er  distri ct/s c h o ol ” 
 ( P arti ci p a nt  D,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 0,  2 0 1 9). 
 “I  w as  at t h e s a m e s c h o ol  a n d  distri ct f or t w o  y e ar s  w h e n I r et ur n e d t h e n I  w e nt t o 
 t e a c h  o nli n e ” ( P arti ci p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9). 
W h e n I  c a m e  b a c k, t h e s c h o ol  y e ar  h er e  h a d  alr e a d y  st art e d, s o I  w e nt t o t e a c h i n 
a s yst e m f or  3  w e e ks. I l eft t h at s c h o ol s yst e m  a n d  w e nt t o  a n ot h er  o n e fr o m 
J a n u ar y  u ntil  e n d  of  y e ar.  Aft er t his  c h a n g e, I  h a v e  b e e n t o  a n ot h er s yst e m, 
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c urr e ntl y f or  6  m o nt hs ( at t h e ti m e  of t h e i nt er vi e w).  S o, i n  all, si n c e I  c a m e  b a c k 
i n  O ct o b er  2 0 1 8, I  h a v e  w or k e d i n t hr e e  diff er e nt s c h o ol s yst e ms i n  a  1 4-m o nt h 
p eri o d . ( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9) 
L ess L i k el y  or  M or e L i k el y t o R e m ai n i n t h e S a m e S c h o ol, S a m e D istri ct, t h e 
T e a c hi n g P r of essi o n  
 S e v e nt e e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  h a d  pl a n n e d  o n  or h a d pl a n n e d  t o st a y i n t h e 
s c h o ol.  Si xt y-s e v e n  p er c e nt pl a n t o st a y i n t h e s a m e  distri ct  W hil e  8 3 %  pl a n t o st a y i n t h e 
s a m e  pr of es si o n.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  e x pr ess e d t h at t h e y l o v e d  w or ki n g i n t h e 
pr of essi o n.  T h eir r es p o ns es  ar e  as f oll o w s:  
 “ S h e’s f e eli n g  g o o d  a b o ut r e m ai ni n g i n t h e  pr of es si o n  n o w  b e c a us e  h a v e  b e e n 
 a bl e t o t e a c h i n  diff er e nt  c a p a citi es ( h o m er o o m, I nt e nsi v e  E n glis h,  E S O L) ” 
 (P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9).  
 “ S h e  will  pr o b a bl y  st a y i n t h e s a m e  distri ct f or  at l e ast  5  y e ar s  a n d s h e  will 
 pr o b a bl y i n  1 4  y e ar s  u ntil r etir e m e nt ” ( P arti ci p a nt  C,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n, 
 D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ S h e is  m or e li k el y t o st a y i n s a m e  distri ct  b e c a us e s h e  d o es n’t  w a nt  a n y  m or e 
 c h a n g e,  distri ct  wis e ( s h e  h as  w or k e d  at f o ur  diff er e nt  o n es i n  G A) ” ( P arti ci p a nt 
 F ,  p er s o n al  c o m m u nic ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9 ). 
 W or k -lif e  B al a n c e I m p a ct  o n  Y o ur  C ar e e r  D e cisi o ns  
 Ei g ht y -t hr e e  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at  w or k-lif e  b al a n c e  di d  n ot i m p a ct 
t h eir  c ar e er  d e cisi o n t o st a y i n t h e s a m e s c h o ol  distri ct.  Si xt y-s e v e n  p er c e nt st at e d t h at 
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w or k -lif e  b al a n c e s h a p e d t h eir  d e cisi o n  m a ki n g  w h e n it  c a m e t o r e m ai ni n g i n t h e s a m e 
p o siti o n  or t h e s a m e s c h o ol.  T h eir r es p o ns es  ar e  as f oll o ws:  
 “ Y e s, it  h as i m p a ct e d  m y  d e cisi o n t o st a y  at t h e s a m e  p o siti o n  a n d s c h o ol. It  h as 
 als o i m p a ct e d  m y  d e cisi o n  t o st a y i n  e d u c ati o n  b e c a us e I  w as tir e d  of  h a vi n g  n o 
 fr e e ti m e  o n  w e e k e n ds  or  aft er s c h o ol.” ( P arti ci p a nt  A ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n, 
 D e c e m b er  1 7,  2 0 1 9 ). 
 “ W or k -lif e  b al a n c e  h a s i m p a ct e d  m y  d e cisi o n t o st a y  at t h e s a m e  p o siti o n  a n d 
 s c h o ol,  b ut  n ot  h er  d e cisi o n t o st a y i n t h e  pr o c essi o n. I f e el  g o o d  a b o ut  h o w t hi n gs 
 ar e  g oi n g ri g ht  n o w .” ( P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8, 
 2 0 1 9 ). 
 “ Y e s.  S h e l o v e s  h er  c urr e nt  p o siti o n  a n d is  a bl e t o  w or k  a n d  eff e cti v el y  h el p 
 s c h o ols a n d st u d e nt s.  H er  d e cisi o n t o st a y i n t h e  pr of es si o n  h a s  n ot  b e e n 
 i m p a ct e d— I  c a n t e a c h  a n y w h er e  a n d  w o ul d l o v e t o  d o t h at s o m e  d a y”  ( P arti ci p a nt 
 D ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 0,  2 0 1 9. 
 “ Y e s, it  h as,  b e c a u s e t h er e  w as t o o  m u c h  p a p er w or k,  d at a  a n al y zi n g,  gr a di n g, 
 pr o gr ess  m o nit ori n g  a n d  b a d  b uil di n g  cli m at e . I  w o ul d l o v e t o t e a c h  a g ai n (r et ur n 
 t o  pr of es si o n)  b e c a u s e I l o v e  b ei n g  a t e a c h er ” ( P arti ci p a nt  E,  p er s o n al 
 c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ). 
 “ Y e s, it  h as  b e c a us e  of t h e  a m o u nt  of ti m e it  e nt ails  wit h t h e s a m e  p o siti o n. I 
 w o ul d li k e t o st a y  at s a m e s c h o ol,  k e e p  c urr e nt  p o siti o n  a n d st a y i n t h e s a m e 
 pr of essi o n ” ( P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9). 
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 R Q 7.  T o  w h at  e xt e nt  d o  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s i n t h e  U nit e d  St at es  diff er fr o m 
  i nt er n ati o n al t e a c hi n g ? 
 A c c o u nt a bilit y S yst e m D iff er e n c es 
 O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  h a d  n o  e x p eri e n c e  wit h 
a c c o u nt a bilit y s yst e ms i nt er n ati o n all y.  Fift y  p er c e nt st at e d t h e y  w er e  e v al u at e d  at t e a c h er 
w hil e i n t h eir  h o st  c o u ntr y ; 1 0 0 %  of t h e  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  h a d t e a c h er  e v al u ati o ns 
i n t h e  U nit e d  St at es. 
 “ T h e  o nl y  e v al u ati o n  w e  us e d f or t h e i n  m y st at e  w er e  St a n d ar ds  of  L e ar ni n g  
( S O L) f or t h e  bi ol o g y  cl a ss ” (P arti c i p a nt  C,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  
 D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ).  
 T h e y  h a v e  a ‘Mi nistr y  of  H a p pi n es s ’ w h o  w a nt s t o  m a k e s ur e  e v er y o n e i n t h e 
c o u ntr y is  h a p p y. T h e  ‘Mi nistr y ’ li k e d t o  d o t hi n gs f or t h e t e a c h er s t o  m a k e s ur e 
y o u  h a d  w h at  y o u  n e e d e d t o  b e s u c c essf ul i n t h e  cl assr o o m.  As l o n g  as  y o u  w er e 
h a p p y, t h e y f elt t h e y  di d t h eir j o b . ( P arti ci p a nt  E,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n, 
D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ) 
 “ I nt er n ati o n all y, I  w as  e v al u at e d  as  a t e a c h er  w h e n I fir st  g ot t h er e  a n d t h er e  w er e 
n o n e  aft er t h at. I n t h e  U nit e d  St at e s,  w e  h a d  at l e ast  o n e  e v al u ati o n  p er  y e ar ” 
( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  2 0 1 9). 
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m R Q 7: T h er e  w as l es s 
a c c o u nt a bilit y i nt er n ati o n all y t h a n i n t h e U .S . T e a c h er  e v al u ati o ns  ar e  a f o c us  i n t h e 
U nit e d  St at es  a n d it is  n ot i nt er n ati o n all y.  Ass e ss m e nt s  ar e  a f o c us  pri m aril y i n t h e 
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U nit e d S t at es. I nt er n ati o n al l o c ati o ns  ai m t o  e ns ur e t h eir t e a c h er s  h a v e  w h at t h e y  n e e d 
a n d  ar e f ulfill e d.  
 R Q 8.  T o  w h at  e xt e nt  d o t h e  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es i n  t h e  U nit e d  St at es aff e ct  
  t e a c h er s’  dis p o siti o ns  u p o n r et ur ni n g t o t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es ?  
 Dis p ositi o ns A ff e ct e d  b y  A c c o u nt a bilit y S yst e m A ff e ct e d  
 O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s st at e d t h at t h e y  h a v e  n ot  all o w e d t h eir 
dis p o siti o ns t o  b e i m p a ct e d  b y  as s es s m e nt s.  T hirt y -t hr e e  p er c e nt  h a v e  n o  pr o bl e m  wit h 
ass e ss m e nt  a c c o u nt a bilit y  m e as ur es  b ut f e el  a d mi nistr ati o n  d o es  n ot s u p p ort t h e l e ar ni n g 
pr o c e ss t h at  will  h el p s h o w t h e  d esir e d r es ult s. S e v e nt e e n  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h e 
st a n d ar ds  w er e  n ot  pr o p erl y  ali g n e d t o st at e c o nt e nt st a n d ar ds.  T h e  p arti ci p a nt s st at e d , 
 “ I f e el  b a d f or t h e  ki ds  b e c a u s e st u d e nt s  n ot s h o wi n g  gr o wt h  b e c a u s e t est s  w er e 
n ot  w ell  ali g n e d t o t h e c o nt e nt st a n d ar ds ” ( P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al 
c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ H a s  n o  pr o bl e m  wit h it.  S h e  b eli e v es i n it  E O Cs.  A d mi nistr ati o n  w as  n ot 
s u p p orti v e i n  h ol di n g st u d e nt s  a c c o u nt a bl e f or t h eir  o w n l e ar ni n g ” ( P arti ci p a nt  D , 
p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 0,  2 0 1 9 ). 
  “I  d o n’t  h a v e  a  pr o bl e m  wit h  a c c o u nt a bilit y  a ss e ss m e nt s  b ut  h a v e  a n is s u e  wit h 
pri n ci p als f o c usi n g  o n it s o  m u c h. I  b eli e v e, if  y o u t e a c h, t h e y  will  p a ss ” 
( P arti ci p a nt  F,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 7,  20 1 9 ). 
 W or k  Dis p o siti o n  aff e ct e d  b y  W or k -lif e  B al a n c e  
 T hirt y -t hr e e  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s st at e d t h at t h eir  dis p o siti o n is i m p a ct e d  b y t h e 
a m o u nt  of  w or k -lif e  b al a n c e t h e y  h a v e  h a d.  T hirt y-t hr e e  p er c e nt st at e d t h e y  h a v e l e ar n e d 
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t o  b al a n c e  w or k  a n d lif e m or e, s o it  d o es  n ot i m p a ct t h eir  dis p o siti o ns  at  w or k.  S e v e nt e e n 
p er c e nt st at e d t h er e  ar e  ot h er f a ct or s t h at i m p a ct t h eir  w or k  dis p o siti o n.  T h eir r es p o ns es 
ar e  as f oll o w s:  
 " W h e n I  h a v e t o  d o  e xtr a  w or k  a n d st a y l at e, I f e el  str ess e d  a n d irrit at e d  a n d f e e l 
li k e I  w a nt t o  q uit t e a c hi n g "  S o s h e i n v est s t h e ti m e, s o s h e  d o es n’t f e el t h at  w a y! ” 
(P arti ci p a nt  B ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er 1 8,  2 0 1 9 ). 
 “ If I  n e e d t o  c at c h  u p  e v er y  o n c e i n  a  w hil e, I  will  st a y j ust t o  e ns ur e I  d o es n’t 
t a k e  w or k  h o m e  or  w or k o n  w e e k e n d s ” ( P arti ci p a nt  C ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n, 
D e c e m b er  1 8,  2 0 1 9 ). 
 Y es!  S o m e  d a ys I’ m j ust ‘ g oi n g t hr o u g h t h e  m oti o ns’ s o m e  d a ys  a n d  w as j ust 
tir e d.  W h e n  y o u’ v e  d o n e s o m et hi n g f or s o l o n g,  y o u  d o n’t r e ali z e  h o w 
d es e nsiti z e d  y o u  b e c o m e. I f elt  b a d f o r t h e st u d e nts  b e c a us e s h e f elt li k e s h e 
w as n’t  d oi n g t h e m  a n y j u sti c e; I  m e a n  n ot  gi vi n g  m y  all . (P arti ci p a nt  E ,  p er s o n al 
c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er  2 3,  2 0 1 9 ). 
 “ If I  c h o o s e t o l et it  b ot h er  m e it  w o ul d,  b ut I  c h o os e  n ot t o, s o it  d o es n’t. 
H o w e v er,  b ef or e I l eft t o t e a c h i nt er n ati o n all y,  m y  dis p o siti o ns  w er e i m p a ct e d ” 
(P arti ci p a nt  F ,  p er s o n al  c o m m u ni c ati o n,  D e c e m b er,  2 7,  2 0 1 9). 
 T h e r es e ar c h er  d et er mi n e d t h e f oll o wi n g t h e m e s fr o m R Q 8 :  W hil e  p arti ci p a nt s at 
t h eir i nt ern ati o n al l o c ati o ns, t h e y  dis c o v er e d  w h at i s  w a s li k e t o  w or k  a n d  at t h e s a m e 
ti m e li v e lif e  m or e.  T hr e e  of si x  h a v e  a p pli e d t h e  p hil o s o p h y t h at  w or k s h o ul d b e  d o n e 
wit hi n t h e  w or k  h o ur s  a n d if it is  n ot, it i m p a ct s t h eir  w or k  dis p o siti o ns  a n d t h e y f e el 
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str ess e d.  F o ur  of si x  m e nti o n e d t h eir  c ar e er d e cisi o ns, t o r e m ai n i n t h e  pr of essi o n,  ar e 
i m p a ct e d  b y t h e  o p p ort u nit y t o  h a v e  w or k-lif e  b al a n c e. 
 
T e a c h e r  E v al u ati o n  D at a  R es ult s  
 T a bl e 1 1 s h o ws t h e  a n al ysis  of  p arti ci p a nt s’ t e a c h er  e v al u ati o ns. T h e t a bl e  s h o ws 
t h at  8 0 %  of t h e  p arti ci p a nt s  d e m o nstr at e d  a n  a c a d e mi c all y  c h all e n gi n g  e n vir o n m e nt. 
Si xt y  p er c e nt s h o w e d  eff e cti v e  us e  of  cl as sr o o m  m a n a g e m e nt str at e gi e s.  Si xt y  p er c e nt 
d e m o nstr at e d  eff e cti v e  diff er e nti ati o n  of i nstr u cti o n,  w hil e  4 0 %  of t h e  p arti ci p a nt s  h a d  n o 
m e nti o n  of  diff er e nti at e d str at e gi es.  
 
T a bl e 1 1   





P arti ci p a nt  
 
 
A c a d e mi c all y 
C h all e n gi n g 
E n vir o n m e nt  
 
Us es  Cl a ssr o o m 
M a n a g e m e nt 
Str at e gi es 




Diff er e nti ati o n 
of I n str u cti o n  
O v er all  T e a c h er 
E v al u ati o n  of 
I n str u cti o n al  Str at e gi es 
u p o n  R et ur ni n g t o 
A m eri c a  
A  Y es  N o  N ot  m e nti o n e d  S ati sf a ct or y  
B  Y es  Y es  Y es  S ati sf a ct or y  
C  Y es  Y es  Y es  S ati sf a ct or y  
D  N ot  A v ail a bl e  N ot  A v ail a bl e  N ot  A v ail a bl e  N ot  A v ail a bl e  
E  N o  N o  N ot  m e nti o n e d  U n s ati sf a ct or y  
F  Y es  Y es  Y es  S ati sf a ct or y  
  
 T h e t e a c h er  e v al u ati o ns a n al y z e d  w er e  u ni v er s al i n str u m e nt s  us e d t hr o u g h o ut t h e 
st at e.  T h es e  e v al u ati o ns  ar e  o n  a  c o nti n u u m;  h a vi n g b e e n  c o m pl et e d t hr o u g h o ut  diff er e nt 
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p eri o ds  of t h e s c h o ol  y e ar  a n d  n ot t h eir s u m m ati v e ass es s m e nt s.  T h e  e v al u at or s  w er e 
b uil di n g l e a d er s t h at  h a d titl e s  of  pri n ci p al  or  assist a nt  pri n ci p al.  
 
C o m m e nt s f r o m  T e a c h e r  E v al u ati o n s  
 P a rti ci p a nt  A  - E v al u ati o n : T e a c h er  w as  pr ais e d  o n  us e d  of t e c h n ol o g y  a n d  h o w 
s h e  e n g a g e d st u d e nt s  wit h r e a di n g.  T e a c h er i n c or p or at e d  e x c ell e nt str at e gi es f or st u d e nt 
e n g a g e m e nt.  T e a c h er  pr o vi d e d  a n d  a c a d e mi c all y  c h all e n gi n g  e n vir o n m e nt  w hil e  m a ki n g 
r e al-w orl d  c o n n e cti o ns.  Cl as sr o o m  M a n a g e m e nt  w o ul d  b e  a n  ar e a t o s u p p ort t e a c h er 
( D e c e m b er  2 0 1 4). 
 P a rti ci p a nt  B  - E v al u ati o n : T e a c h er  c o n n e ct s  c o nt e nt t o r e al  w orl d  e x p eri e n c es. 
Pr o vi d es st u d e nt s  wit h  a  v ari et y  of i nstr u cti o n al  m et h o ds.  T e a c h er t e a c h es st a n d ar ds  wit h 
fi d elit y.  T e a c h er  uses st u d e nt  d at a t o i nf or m  a n d  pl a n f or l ess o ns.  T e a c h er  h as  est a blis h e d 
r o uti n es  a n d  pr o c e d ur es i n t h e  cl a ssr o o m.  L ess o n  ar e  diff er e nti at e d  a n d t e a c h er  h as  hi g h 
e x p e ct ati o ns f or st u d e nt s.  Us es  criti c al t hi n ki n g  q u esti o ns t o  d e v el o p st u d e nt s’ s kills. 
T e a c h e r  m ai nt ai ns  p o siti v e l e ar ni n g  e n vir o n m e nt ( N o v e m b er  2 0 1 9).  
 P a rti ci p a nt  C  - E v al u ati o n : St u d e nt s  w er e  hi g hl y  e n g a g e d i n t h e l e ar ni n g 
pr o c ess.  T e a c h er  h as  e x c ell e nt  cl as sr o o m  m a n a g e m e nt.  L ess o ns  ar e  ali g n e d t o st a n d ar ds 
a n d s h e  us e s  hi g h er -or d er t hi n ki n g  s kills  d uri n g i nstr u cti o n. I nstr u cti o n al str at e gi es  ar e 
diff er e nti at e d,  a n d s h e  us es t e c h n ol o g y t o s u p p ort t h e l e ar ni n g  pr o c ess.  T e a c h er  pr o vi d es 
f e e d b a c k t o st u d e nt s  a n d  c o nsist e ntl y  c h e c k f or  u n d er st a n di n g.  T e a c h er  c o n n e ct s l e ar ni n g 
t o r e al-w orl d  e x p eri e n c es ( N o v e m b er  2 0 1 8).  
 P a rti ci p a nt  E  - E v al u ati o n :  T e a c h er i nstr u cti o n al str at e gi es  n ot  eff e cti v e  a n d 
d o es n’t f oll o w t h e  distri ct’s  c urri c ul u m fr a m e w or k.  T e a c h er  d o es n’t  utili z e  eff e cti v e 
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cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt str at e gi e s.  T e a c h er  att e m pt s t o  a p pr e ci at e st u d e nt s’  c ult ur al 
diff er e n c es.  T e a c h er  will  n e e d s u p p ort  o n  eff e cti v e l ess o n  pl a n ni n g,  diff er e nti at e d 
i nstr u cti o n,  a n d  cl as sr o o m  m a n a g e m e nt str at e gi es ( A pril  2 0 1 9). 
 P a rti ci p a nt  F  - E v al u ati o n :  T e a c h er  m ai nt ai ns  p ositi v e l e ar ni n g  e n vir o n m e nt. 
T e a c h er  c o n n e ct s c o nt e nt t o r e al -w orl d  e x p eri e n c e s.  T e a c h er  us es st u d e nt  d at a t o i nf or m 
a n d  pl a n f or l e ss o ns.  E st a blis h e d r o uti n e s  a n d  pr o c e d ur es i n t h e  cl a ssr o o m  pr o m ot e 
e x c ell e nt  cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt.  L ess o n  ar e  diff er e nti at e d  a n d t e a c h er  h as  hi g h 
e x p e ct ati o ns f or st u d e n t s.  T e a c h er  us es st u d e nt s’  c ult ur al  diff er e n c es t o s u p p ort 
cl a ssr o o m i nstr u cti o n.  T e a c h er t e a c h e s st a n d ar ds  wit h fi d elit y  a n d  us es  criti c al t hi n ki n g 
q u esti o ns t o  d e v el o p st u d e nt s’ s kills.  T e a c h er  diff er e nti at es  b y  pr o vi di n g st u d e nt s  wit h  a 
v ari et y  of i nstr u cti o n al  m et h o ds ( F e br u ar y  2 0 1 9).  
 T h e r es e ar c h er  dis c o v er e d t h e f oll o wi n g t h e m es i n t h e fi v e t e a c h er’s t h at 
s u b mitt e d  e v al u ati o ns:  T w o  of fi v e,  utili z e d t e c h n ol o g y t o i m pr o v e i nstr u cti o n.  T w o  of 
fi v e  als o  pr o m ot e d l e ss o ns t h at  w er e  e n g a gi n g t o st u d e nt s.  Fo ur  of fi v e  pr o vi d e d  a n d 
a c a d e mi c all y  c h all e n gi n g  e n vir o n m e nt.  T hr e e  of fi v e  utili z e d  e x c ell e nt  str at e gi e s f or 
cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt.  F o ur  of fi v e  m a d e r e al  w orl d  c o n n e cti o ns  d uri n g t h eir l ess o ns. 
T hr e e  of fi v e  m ai nt ai n e d  a  p o siti v e  or  c ult ur all y  a w ar e  cl as sr o o m  e n vir o n m e nt.  T hr e e  of 
fi v e  us es  eff e cti v e l e ss o n  pl a n ni n g t o  pr e p ar e f or i nstr u cti o n.  
 
S u m m a r y  
 T his  c h a pt er  a n al y z e d i nt er vi e w  a n d t e a c h er  e v al u ati o n  d at a f or t his  q u alit ati v e 
c as e st u d y.  T h e r es e ar c h er st u di e d si x  e d u c at or s fr o m  G e or gi a, Illi n ois,  N ort h  C ar oli n a, 
a n d  Vir gi ni a  w h o r et ur n e d fr o m  a n i nt er n ati o n al t e a c hi n g  e x p eri e n c e  a n d r et ur n e d t o 
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t ea c h i n  v ari o us st at es i n  A m eri c a.  T h e r es e ar c h er st u di e d t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl e s 
pr of essi o n al  d e v el o p m e nt,  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s,  a n d  w or k -lif e  b al a n c e t o s e e t h eir 
i m p a ct  o n t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e-t e a c h er  dis p o siti o ns.  Of t h e t hr e e i n d e p e n d e nt 
v ari a bl es,  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt  a n d  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es  di d  n ot  h a v e  a n i m p a ct 
o n  p arti ci p a nt s  dis p o siti o ns,  h o w e v er,  w or k -lif e  b al a n c e  w a s t h e  o nl y i n d e p e n d e nt 
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C H A P T E R  VI  
 
FI N DI N G S ,  C O N C L U SI O N S, I M P LI C A TI O N S,  A N D  R E C C O M E N D A TI O N S 
 
 
P u r p os e  of t h e  St u d y  
  
 T h e  p ur p o s e  of t his st u d y  w as t o  e x a mi n e t h e  dis p o siti o ns  of  A m eri c a n t e a c h er s 
t h at  w e nt  a br o a d t o t e a c h  aft er fir st t e a c hi n g i n  A m eri c a n  cl as sro o ms.  T his  c h a pt er 
e x a mi n e d t h e  d at a  g at h er e d fr o m i nt er vi e w s  a n d t e a c h er  e v al u ati o n  d at a t o r e vi e w t h e 
i m p a ct  of t h e i n d e p e n d e nt  v ari a bl e s:  pr of essi o n al  d e v el o p m e nt,  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es, 
w or k -lif e  b al a n c e,  a n d t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e, t e a c h er  dis p o sitio ns.  
 T his  c h a pt er  r e v e als t h e fi n di n gs, i m pli c ati o ns, a n d r e c o m m e n d ati o ns  of t his 
q u alit ati v e  c as e st u d y.  Aft er r e vi e wi n g t h e  d at a, t h e r es e ar c h er  dis c o v er e d t h at  b uil di n g 
cli m at e, r el ati o ns hi p s  wit h  a d mi nistr ati o n, t o o  m u c h  e m p h asis  o n  as s es s m e nt s  a n d 
testi n g, ti m e f or i nstr u cti o n al  pl a n ni n g,  c ult ur al  a w ar e n e ss,  a n d  w or k -lif e  b al a n c e  w er e 
m aj or t h e m e s t h at i m p a ct e d t h e  dis p o siti o ns  of t h e  p arti ci p a nt s.  
 
Fi n di n gs  
 T h e r es e ar c h er  c oll e ct e d  q u alit ati v e  d at a fr o m t w o t y p e s  of  artif a ct s fr o m t h e 
p arti ci p a nt s.  T h e  d at a  c oll e ct e d i n cl u d e d i nt er vi e w s  c o n d u ct e d  o v er  a t w o -w e e k  p eri o d 
a n d  y e arl y t e a c h er  e v al u ati o n  d at a  d e m o nstr ati n g t h eir i nstr u cti o n al  eff e cti v e n es s  u p o n 
r etur ni n g fr o m t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  T h e  p arti ci p a nt s  w er e  el e m e nt ar y  a n d  hi g h 
s c h o olt e a c h er s  fr o m  G e or gi a, Illi n ois,  N ort h  C ar oli n a,  a n d  Vir gi ni a.  T h e r es e ar c h er  us e d 
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t h e  d at a  a n al ysis i n t h e  pr e vi o us  c h a pt er t o  c o n cl u d e t h e fi n di n g f or t h e r es e arc h 
q u esti o ns:  
 R Q 1.  W h at  ar e t h e  c h all e n g e s f a c e d  b y  A m eri c a n t e a c h er s  u p o n t h eir r et ur n t o  
  t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es fr o m I nt er n ati o n al t e a c hi n g ? 
•  T hirt y -t hr e e  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s  h a d  diffi c ulti e s i n t h e  ar e a  o n  cl as sr o o m 
m a n a g e m e nt.  M a n y  w er e w ell -v er s e d i n str at e gi es t o  a d dr ess  cl a ssr o o m 
m a n a g e m e nt,  p arti ci p a nt s f elt  w h e n t h e  n e e d t o r e a c h  o ut t o  a d mi nistr ati o n f or 
s u p p ort, t h er e  w as  n o  pl a n  of  a cti o n.  
•  Si xt y -S e v e n  p er c e nt  h a d  c h all e n g es  wit h s u p p ort fr o m  a d mi nistr ati o n. 
P arti ci p a nt s  st at e d t h e ir  dis p o siti o ns  w er e i m p a ct e d  b y t h eir s u p p ort fr o m 
a d mi nistr ati o n. If  a d mi nistr ati o n  w a s s u p p orti v e  a n d  “ h a n ds  o n ” t h e y  h a d 
p o siti v e  dis p o siti o ns. If  a d mi nistr ati o ns t o o k  m or e  of  a  “ h a n d s  off ”  a p pr o a c h, 
t h e  p arti ci p a nt s  dis p o siti o ns  w er e  n e g ati v e. 
•  Fift y  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  n e e d e d s u p p ort  wit h  n e w  e d u c ati o n al 
i m pl e m e nt ati o ns  b ut  di d  n ot r e c ei v e it.  Aft er t h eir  hi at us,  p arti ci p a nt s  h a d t h e 
k n o wl e d g e  a n d s kills  of  v et er a n t e a c h er s,  b ut  n e e d e d t h e s u p p ort  o n  n o vi c e 
t e a c h er s t o s u p p ort t h e tr a nsiti o n  b a c k  a n d t h e  p oli c y i m pl e m e nt ati o ns t h at 
w er e  e n a ct e d.  
R Q 2.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t h e  q u alit y  of lif e f or t e a c h er s  diff er i n t h e  U nit e d  
 St at es  c o m p ar e d t o t e a c hi n g i nt er n ati o n all y ?  
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•  S h ort er  w or k d a ys  a n d l e ss  h o ur s  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o ns, i n cl u di n g l e ss 
pl a n ni n g ti m e,  h el p e d t o  c o ntri b ut e t o  m or e  w or k lif e  b al a n c e.  Alt h o u g h 
m or al e  w as  n ot  b ett er i nt er n ati o n all y, t e a c h er s f elt t h e y  w er e  e n c o ur a g e d t o 
e nj o y lif e  m or e.  A c c o u nt a bilit y  a ss e ss m e nt s  w er e  n ot t h at i m p ort a nt 
i nt er n ati o n all y; t h e y  v al u e r e al-ti m e l e ar ni n g  a n d  n ot f o c usi n g  o n  gr a d es  or 
p a p er w or k.  
•  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h e y  e x p eri e n c e d  b ett er  w or k -lif e 
b al a n c e  w hil e t e a c hi n g i nt er n ati o n all y.  T his  w as  d u e t o s h ort er  w or k d a ys  a n d 
l e ss  h o ur s  at t h eir i nt er n ati o n al l oc ati o ns.  T h e y s p e n d l ess ti m e  pl a n ni n g  a n d 
m or e ti m e  b ei n g  a bl e t o tr a v el  or  e nj o y t h e sit es  ar o u n d t h e m.,  
•  W hil e  8 3 %  w or k e d  a f ort y -h o ur  w or k w e e k  or l es s  w h e n t h e y  w er e t e a c hi n g 
a br o a d, o n e  h u n dr e d  p er c e nt  d esir e d t h eir  w or k -lif e  b al a n c e i n  A m eri c a t o  b e 
t h e s a m e  as t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  b ut f elt it  w as  diffi c ult t o r e a c h t h at 
p oi nt  b e c a us e  of  pl a n ni n g  a n d  a d diti o n al  w or k  e v e nt s i n t h e  e v e ni n g s  or  o n 
w e e k e n ds, i n cl u di n g  6 7 %  of t h e  p arti ci p a nt s  h a d  w e e kl y st aff  m e eti n g s.  
•  I n t h e  U nit e d  St at es,  6 7 %  per c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  pl a n n e d l es s o ns  o ut si d e 
of r e g ul ar  w or k  h o ur s  a n d  3 3 %  di d  n ot  pl a n l e ss o n  o ut si d e  of r e g ul ar  w or k 
h o ur s.  
•  Ei g ht y -t hr e e  p er c e nt f elt t h e s c h o ol  cli m at e i n  A m eri c a  w as  m or e  n e g ati v e 
o v er t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  
•  O n e  h u n dr e d p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at t h e  a c c o u nt a bilit y  w as  v er y 
hi g h i n t h e  U nit e d  St at es.  
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R Q 3.  H o w  h as t e a c hi n g i nt er n ati o n all y  h el p e d t h e  e d u c at or t o i m pr o v e   
 i nstr u cti o n al str at e gi es i n  U. S.  cl as sr o o ms ? 
•  E x p o s ur e t o  E Ls  g a v e  m or e  e m p at h y t o t h e t e a c h er s t h at  p us h e d t h e m t o l e ar n 
m or e str at e gi es t o s u p p ort  all st u d e nt s,  b ut  es p e ci all y  E L s.  O n e  h u n dr e d 
p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s l e ar n e d  m or e  a b o ut  b ei n g  c ult ur all y s e nsiti v e  w hil e 
t e a c hi n g  d uri n g t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e. 
•  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s l e ar n e d  a  n e w str at e g y t h at  c o ul d 
i n c or p or at e i nt o t h eir  A m eri c a n  cl a ssr o o ms.  Ei g ht y-t hr e e  p er c e nt  of t h e 
p arti ci p a nt s f o u n d t h e y  b e c a m e  m or e  p assi o n at e  a b o ut t e a c hi n g,  es p e ci all y 
E n glis h  L e ar n er s ( E Ls).  
R Q 4.  T o  w h a t  e xt e nt  d o es t h e  c ult ur al  e x p eri e n c e  a br o a d i m p a ct t h e  dis p o siti o ns 
 of t e a c h er s  u p o n r et ur ni n g t o  U. S.  cl as sr o o ms ?  
•  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at t h eir i nt er n ati o n al 
e x p eri e n c e  h a d  a  p o siti v e i m p a ct  o n t h eir  dis p o siti o ns  u p o n r et ur ni n g  t o t h e 
U nit e d S t at es. O n e  h u n dr e d  p er c e nt  w er e  e nt h usi asti c t o r et ur n t o  A m eri c a t o 
m a k e  a  p o siti v e i m p a ct i n  A m eri c a n  cl as sr o o ms.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt f elt 
t h at t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e  h el p e d t h e m f e el t h e y  h a d  a l ot  m or e t o 
off er t o st u d e nt s  b as e d  o n t h eir  c ult ur al  e x p o s ur e.  
•  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h e y  b e c a m e  m or e s e nsiti v e t o 
st u d e nt  n e e ds  b e c a us e  of t h eir i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt 
of  p arti ci p a nt s f elt t h e y  n o w  e m p at hi z e  wit h t h eir  st u d e nt s  b as e d  o n t h eir  o w n 
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l a n g u a g e  b arri er  e x p eri e n c e  w hil e  at t h eir i nt er n ati o n al l o c ati o n.  O n e  h u n dr e d 
f elt t h at t h eir  c ult ur al  e x p eri e n c e  h as  h el p e d t h e m t o  b e c o m e  a  b ett er t e a c h er.  
•  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  h a v e  att e m pt e d t o  a dj ust  cl as sr o o m  pr a cti c es t o s u p p ort 
c ult ur al s e nsit i vit y f or  all  st u d e nt s.  P arti ci p a nt s  m a d e s ur e t o  e ns ur e t h eir 
A m eri c a n  cl as sr o o m  e n vir o n m e nt s  w as s ur e t o i n cl u d e t h e  diff er e nt t y p es  of 
c ult ur al  b a c k gr o u n ds r e pr es e nt e d t h er e.  
•  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s f elt t h at t h eir  e x p eri e n c e  a br o a d  h el p t o 
s h a p e t h eir  dis p o siti o ns f or s etti n g  u p  a  p o siti v e  cl assr o o m  e n vir o n m e nt. 
I nt er n ati o n al  c ult ur al  di v er sit y  a n d  b ei n g  e x p o s e d t o  ot h er s yst e ms  of  b eli efs 
r ei g nit e d t h e t e a c h er’s  pas si o n f or t e a c hi n g.  
 R Q 5.  T o  w h at  e xt e nt  d o t e a c h er s r et ur ni n g t o t h e  U nit e d  St at es r e c ei v e  a d e q u at e  
  tr ai ni n g/ pr of es si o n al  d e v el o p m e nt t o  b e c o m e r e-a c cli m at e d t o t h e   
  cl a ssr o o m ?  
 T w o  of si x  p arti ci p a nt s r e c ei v e d  a d e q u at e tr ai ni n g  o n t e a c h er  e v al u a ti o n s yst e ms. 
T w o  of si x  p arti ci p a nt s r e c ei v e d  a d e q u at e tr ai ni n g  o n st at e  e n d  of  c o ur s e  ass es s m e nt s. 
T hr e e  of si x  p arti ci p a nt s  d e v el o p e d t h e ms el v e s i n t h e  ar e a  of  n e e d  or if  d e v el o p m e nt  w as 
n ot  pr o vi d e d  b y t h eir s c h o ol  or  distri c t, t h e y s o u g ht  h el p fr o m c o ll e a g u e s.  B o o ks st u di e s 
a n d r e a di n gs  w er e  n ot  off er e d  as  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt.  C o a c h es  h el p e d s u p p ort 
l e ar ni n g f or f o ur  o ut  of si x  p arti ci p a nt s.  
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 O v er all P r of essi o n al D e v el o p m e nt R e c ei v e d U p o n R et ur ni n g t o t h e U .S . 
 C l ass r o o m   
•  Of t h e si x p arti ci p a nt s,  1 0 0 %  of t h e m st at e d t h e y  h a d  n o tr ai ni n g  T hirt y -t hr e e 
p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s st at e d t h e y r e c ei v e d tr ai ni n g  o n  e n d  of  y e ar st at e 
ass e ss m e nt s.  
•  W hil e  o nl y  1 7 % st at e d t h e y r e c ei v e d  u p d at es  a n d tr ai ni n g i n t h e  ar e a  of  et hi c s 
u p o n t h eir r et ur n  t o t h e  U nit e d  St at es.  
•  Fift y  p er c e nt  w er e  off er e d l e ar ni n g t hr o u g h  c o a c hi n g  c y cl es.  
•  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  w er e  off er e d t h e  o p p ort u nit y t o l e ar n t hr o u g h 
Pr of e ssi o n al  L e ar ni n g  C o m m u niti es ( P L Cs).  
•  Fift y  p er c e nt  w er e  off er e d t h e  o p p ort u nit y t o l e ar n  vi a  L e ar n i n g  P at h w a ys 
t hr o u g h t h eir s c h o ol  distri ct s.  
R Q 6.  T o  w h at  e xt e nt  d o es t e a c hi n g i nt er n ati o n all y i m p a ct t h e  e d u c at or’s  pl a n t o  
 c o nti n u e i n t h e t e a c hi n g  pr of es si o n i n t h e  U nit e d  St at es ?  
•  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  w or k e d  at  m or e t h a n  o n e s c h o o l  u p o n 
r et ur n t o t h e  U nit e d  St at es.  S e v e nt e e n  p er c e nt  of t h e  p arti ci p a nt s  h a d  pl a n n e d 
o n  or  pl a n t o st a y i n t h e s c h o ol.  
•  W hil e  8 3 %  pl a n t o st a y i n t h e s a m e  pr of e ssi o n.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt 
e x pr es s e d t h at t h e y l o v e d  w or ki n g i n t h e  pr of es si o n.  
•  Si xt y -s e v e n  p er c e nt  st at e d t h at  w or k -lif e  b al a n c e s h a p e d t h eir  d e cisi o n  m a ki n g 
w h e n it  c a m e t o st a yi n g t h e s a m e  p o siti o n  or t h e s a m e s c h o ol.  
 




R Q 7.  T o  w h at  e xt e nt  d o  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s i n t h e  U nit e d  St at es  diff er fr o m 
 i nt er n ati o n al t e a c hi n g ? 
•  T h er e  w as l e ss  a c c o u nt a bilit y i nt er n ati o n all y t h a n i n t h e U S  T e a c h er 
e v al u ati o ns  ar e  a f o c us i n t h e  U nit e d  St at es  a n d it is  n ot i nt er n ati o n all y. 
Ass e ss m e nt s  ar e  a f o c us  pri m aril y i n t h e U nit e d  St at es.  O n e  h u n dr e d  p er c e nt  of 
t h e  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  h a d  n o  e x p eri e n c e  wit h  a c c o u nt a bilit y  s yst e ms 
i nt er n ati o n all y.  
•  Fift y  p er c e nt st at e d t h e y  w er e  e v al u at e d  at t e a c h er  w hil e i n t h eir  h o st  c o u ntr y. 
W hil e  1 0 0 %  of t h e  p arti ci p a nt s st at e d t h e y  h a d t e a c h er  e v a l u ati o ns i n t h e 
U nit e d  St at es.  
 R Q 8.  T o  w h at  e xt e nt  d o t h e  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es i n t h e  U nit e d  St at es  aff e ct  
  t e a c h er s’  dis p o siti o ns  u p o n r et ur ni n g t o t e a c hi n g i n t h e  U nit e d  St at es ?  
•  T hirt y -t hr e e  p er c e nt  h a v e  n o  pr o bl e m  wit h  as s es s m e nt  a c c o u nt a bilit y m e a s ur es 
b ut f e el  a d mi nistr ati o n  d o es  n ot s u p p ort t h e l e ar ni n g  pr o c ess t h at  will  h el p 
s h o w t h e  d esir e d r es ult s.  
•  S e v e nt e e n  of t h e  p arti ci p a nt s f elt t h e st a n d ar ds  w er e  n ot  pr o p erl y  ali g n e d t o 
st at e st a n d ar ds.  
•  T hirt y -t hr e e  p er c e nt  of  p arti ci p a nt s st at e d t h at  t h eir  dis p o siti o n  w as i m p a ct e d 
b y t h e  a m o u nt  of  w or k -lif e  b al a n c e t h e y  h a v e  h a d.  T h er ef or e,  5 0 %  h a v e 
a p pli e d t h e  p hil o s o p h y t h at  w or k s h o ul d  d o n e  wit hi n t h e  w or k  h o ur s  a n d if it is 
n ot, s o t h eir  w or k  dis p o siti o ns  ar e  n ot  n e g ati v el y i m p a ct e d.  
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•  F o ur  of  si x  m e nti o n e d t h eir  c ar e er  d e cisi o ns, t o r e m ai n i n t h e  pr of es si o n,  w er e 
i m p a ct e d  b y t h e  o p p ort u nit y t o  h a v e  w or k-lif e  b al a n c e. 
 
I m pli c ati o n s  
 T h e r es ult s  of t h e st u d y  h el p t h e r es e ar c h er t o i m pl y t h at  alt h o u g h t e a c h er s  m a y  b e 
c o nsi d er e d  a  v et er a n  or  h a v e  y e ar s of  e x p eri e n c e, t h e y still  n e e d s u p p ort fr o m l e a d er s hi p, 
c o a c h es  a n d  c oll e a g u es,  a n d ti m e t o  b al a n c e  w or k  a n d  p er s o n al lif e i n  or d er f or t h eir 
dis p o siti o ns t o  b e i m p a ct e d  p o siti v el y.  T h e  m aj orit y  of t h e  p arti ci p a nt s  st at e d t h at t h eir 
i nt er n ati o n al  e x p eri e n ce  h el p e d t h e m t o  v al u e  w or k -lif e  b al a n c e  all t h e  m or e.  T h e y  h a d 
v er y littl e  or  n o  ass ess m e nt s  r e q uir e m e nt s,  w hi c h t o o k t h e  pr ess ur e, off  t h eir  a bilit y t o 
fr e el y t e a c h,  b ut r at h er r ei g nit e d t h e  pl e as ur e  a n d  d esir e t o t e a c h  a g ai n i n  A m eri c a.  T h eir 
s u p p ort,  o r l a c k t h er e of,  a n d t h e r e q uir e d  n u m b er  of  h o ur s f or  w or k,  u p o n t h eir r et ur n, 
h a d  m o st f e eli n g fr ustr at e d  a n d t h eir  dis p o siti o ns  w er e i m p a ct e d;  gi vi n g t h e m t h e  d esir e 
t o  w a nt s t o  h a v e  a n ot h er  c y cl e  of t e a c hi n g i nt er n ati o n all y. M or e o v er, t h e  o p p ort u nit y t o 
w or k i n  a n i nt er n ati o n al  s etti n g  pr o vi d e d i nsi g ht i nt o  w h y t his li v e d  e x p eri e n c e  m a d e 
t e a c h er s  m or e s e nsiti vit y t o  c ult ur al  diff er e n c es  a n d t h e si g nifi c a nt i m p a ct  o n t h eir 
cl a ssr o o m t e a c hi n g.  
 
Li mit ati o n s  of t h e  St u d y  
  T h e r es e ar c h er  h a d  o nl y f e m al e s p arti ci p ati n g i n t h e st u d y.  
  M o st  p arti ci p a nt s  h a v e t a u g ht i nt er n ati o n all y i n t h e  Mi d dl e  E ast.  
  O nl y  o n e  of t h e si x  p arti ci p a nt s i n t h e st u d y  w as  C a u c asi a n.  
  L a c k  of  g e n d er  b al a n c e i n t h e st u d y.  
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  L i mit e d  n u m b er  of  p arti ci p a nt s; i niti all y  ei g ht  w er e t o p arti ci p at e  b ut  o nl y  si x 
di d.  
  L a c k  of r a ci al  b al a n c e i n t h e  n u m b er  of p arti ci p a nt s -c ult ur all y  a br o a d  A fri c a n-
A m eri c a ns  w er e  tr e at e d s o m e w h at  diff er e ntl y  u ntil  dis c o v er e d t h at t h e y  ar e 
A m eri c a n; t his l a c k  of r a ci al  b al a n c e  m a d e t his  e vi d e nt.  
 T h e f oll o wi n g li mit ati o ns w er e c o nsi d er e d  d uri n g  d at a  c oll e cti o n:  
  D at a c oll e ct e d  fr o m  o nl y si x  p arti ci p a nt s i n f o ur st at es. 
  Pri or r el ati o ns hi ps  wit h  m aj orit y  of t h e  p arti ci p a nt s  
  O nl y  o n e  o ut  of si x  p arti ci p a nt s  di d  n ot  pr o vi d e  T K E S  d at a f or t h e st u d y.  
 
Ass u m pti o n s  
 Ori g i n all y, t h e r es e ar c h er  m a d e t h e f oll o wi n g  ass u m pti o ns: 
1.  All si x  p arti ci p a nt s will  b e  a v ail a bl e f or t h e  st u d y . 
2.  All si x  p arti ci p a nt s will pr o vi d e t h eir  T K E S  d at a f or t h e st u d y . 
3.  All  p arti ci p a nt s will a ns w er  q u esti o ns  h o n estl y.  
 T h e r es e ar c h er  b eli e v e s t h at  a ll  p arti ci p a nt s  a ns w ere d q u esti o ns  h o n e stl y.  
 
R e c o m m e n d ati o n s  
 T h e f oll o wi n g r e c o m m e n d ati o ns ar e f or  distri ct l e a d er s, s c h o ol l e a d er s, t e a c h er s 
r et ur ni n g fr o m  a n i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e,  a n d f or f ut ur e r es e ar c h  b as e d  o n t h e st u d y 
c o n d u ct e d.  T h e r es e ar c h er  h o p es t h e i nf or m ati o n  will  b e  us ef ul t o s u p p ort  dis p o siti o ns  of 
tr a nsiti o ni n g t e a c h er s t h at  e nt er t h e  pr of essi o n i n  A m eri c a.  
T h er e  ar e  v ari o us  w a ys  w or k -lif e  b al a n c e  h a s  p o siti v el y i m p a ct e d t e a c h er s 
r et u ni n g fr o m  a n i nt er n ati o n al t e a c hi n g  e x p er i e n c e.  B as e d  o n t h e r es ult s  of t his st u d y 
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t e a c h er r et e nti o n,  p o siti v e t e a c h er  dis p o siti o ns,  a n d i n cr e as e d st u d e nt  c ult ur al s e nsiti vit y 
w er e  p o siti v el y i m p a ct e d.  T h es e f a ct or s s h o ul d  b e  c o nsi d er e d  w h e n  pl a n ni n g f or t e a c h er 
s u p p ort  a n d  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt  at s c h o ols  a n d  distri ct s f or t h o s e r et ur ni n g fr o m 
t e a c hi n g  a br o a d. 
  
R e c o m m e n d ati o n s f o r  Dist ri ct  L e a d e rs  
 I n  or d er f or t e a c h er s r et ur ni n g fr o m  a n d i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e t o f e el  s u c c e ssf ul 
at t h eir  n e w s c h o ols,  distri ct s s h o ul d:  C o nsi d er  pr o vi di n g tr ai ni n g t o  u n d er st a n d  w or k -lif e 
b al a n c e f a ct or s f or tr a nsiti o ni n g t e a c h er s,  cr e at e  a  c o h ort  of t e a c h er s t h at  will r e c ei v e 
tr ai ni n g  a n d  d e v el o p m e nt si n c e  b e c a u s e t h e y  ar e  n o w r et ur ni n g t o t h e  w or kf or c e  aft er  a 
g a p i n s er vi c e i n  A m eri c a,  h a v e  o pti o ns f or l e ar ni n g  p at h w a ys t o s u p p ort t e a c h er s, 
pr o vi d e tr ai ni n g  o n  et hi cs  as  p art  of  ori e nt ati o n  w h e n j oi ni n g t h e s c h o ol  distri ct;  mi ni mi z e 
t h e  n u m b er  of r e q uir e d  ass e ss m e nt s. 
 
R e c o m m e n d ati o n s f o r  B uil di n g  L e a d e rs  
 T h e  ar e s e v er al  w a ys  b uil di n g l e a d er s  c a n t o  h el p  m a k e t h e tr a nsiti o n fr o m  b ei n g 
a n i nt er n ati o n al t e a c h er t o  b ei n g i n  a n  A m eri c a n  cl assr o o m  e asi er:  C o nsi d er  w or k -lif e 
b al a n c e f a ct or s  w h e n  hiri n g tr a nsiti o ni n g t e a c h er s,  pr o vi d e  a  b uil di n g  c o h ort f or  n e w  a n d 
r et ur ni n g t e a c h er s t o t h e  pr of essi o n,  pr o vi d e  a  b uildi n g  a n d  gr a d e -l e v el  m e nt or t o  assist 
wit h t h e tr a nsiti o n  d uri n g t h eir fir st  y e ar  at t h e s c h o ol,  mi ni mi z e t h e  n u m b er  of r e q uir e d 
ass e ss m e nt s,  h o st  s c h o ol -wi d e t e a m  b uil di n g  e x p eri e n c e s,  h ol d s c h o ol -wi d e  b o o k st u di es, 
a n d i d e ntif y  a n d s u p p ort t e a c h er s  c o nsi d eri n g  g oi n g  o v er s e a s t o t e a c h.  
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R e c o m m e n d ati o n s f o r  T e a c h e rs  R et u r ni n g F r o m  a n I nt e r n ati o n al  T e a c hi n g  S etti n g  
If t e a c h er s f e el t h at t h e y  n e e d s u p p ort  w h e n r et ur ni n g t o  A m eri c a n  cl as sr o o ms, 
t h e y  c a n  c o nsi d er t a ki n g  v ari o us  a cti o ns t o s e e k  o ut t h e  h el p t h e y  n e e d.  T h e s e t e a c h er s 
c a n l o o k f or  a  m e nt or  wit hi n t h eir  b uil di n g, fi n d  o p p ort u niti e s t o l e a d  pr of es si o n al 
d e v e l o p m e nt,  a n d utili z e  pr a cti c e s  a n d i niti ati v es t h at s u p p ort j o b s atisf a cti o n t hr o u g h 
H er z b er g’s  T w o -F a ct or  T h e or y  of  M oti v ati o n ( 1 9 5 9)  a n d  M asl o w’s  Hi er ar c h y  of  N e e d s 
( 1 9 4 3). 
 
R e c o m m e n d ati o n s f o r  F ut u r e  R e s e a r c h  
          If f ut ur e r es e ar c h  c o ul d  b e  c o n d u ct e d  o n t his t o pi c, it  w o ul d  h el p  b e n efit  e d u c at or s 
str u g gli n g  wit h t h eir  dis p o siti o ns  w hil e  att e m pti n g t o  a dj u st t o  e d u c at or  w or k -lif e 
b al a n c e:  a n al y z e  a d diti o n al  ar e as t h at i m p a ct  e d u c at or  w or k -lif e  b al a n c e,  e v al u at e  h o w t o 
s u p p ort t e a c h er s i n st a yi n g i n t h e s a m e s c h o ol  a n d  distri ct,  c o n d u ct f urt h er st u di es  o n 
w a ys t o  gr o w  c ult ur al s e nsiti vit y,  a n d i d e ntif y  a d diti o n al  ar e as t h at i m p a ct t e a c h er 
dis p o siti o ns.  
 
C o n cl u si o n s  
 T h e  p ur p o s e  of t his r es e ar c h st u d y w as  t o i n v e sti g at e  h o w t e a c h er s  w h o r et ur n e d 
fr o m  a n i nt er n ati o n al t e a c hi n g  e x p eri e n c e  w e a bl e t o a dj u st  b a c k i nt o  t h e  A m eri c a n 
t e a c hi n g  e n vir o n m e nt.  T h eir  dis p o siti o ns, t h e  d e p e n d e nt  v ari a bl e,  w as st u di e d t o s e e 
w h et h er  or  n ot t h eir  attit u d es,  b eli efs,  or  a cti o ns  w er e i m p a ct e d  b y t h e i n d e p e n d e nt 
v ari a bl es:  a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s,  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt,  a n d  w or k -lif e  b al a n c e. 
T his  q u alit ati v e  c a s e st u d y f o u n d t h at  w or k -lif e  b al a n c e a n d  h a vi n g l e ss  a c c o u nt a bilit y 
m e a s ur es  h as  a  p o siti v e  i m p a ct  o n t h e  q u alit y  of  w or k.  W or k-lif e  b al a n c e  a n d 
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a c c o u nt a bilit y  m e as ur e s w er e  t h e  v ari a bl es m o stl y i d e ntifi e d t h at i m p a ct e d t h e  
dis p o siti o ns  of t h e  p arti ci p a nt s.  
 T h e  ar e as  of  w or k t h at s p e cifi c all y i m p a ct e d lif e -b al a n c e  w er e t h e  n u m b er  of 
h o ur s r e q uir e d  c o ntr a ct e d  h o ur s, t h e  a d diti o n al  n o n -c o ntr a ct e d  h o ur s t h e y f e el t h e y  n e e d 
t o  p ut i n t o  pl a n f or i nstr u cti o n,  a n d t h e  n u m b er  of  no n -c o ntr a ct e d  h o ur s t h e y  w or k e d  o n 
w e e k e n ds.  T h e  p arti ci p a nt s f elt t h e  a d diti o n al  n o n -c o ntr a ct e d  h or s  w er e  n e c ess ar y t o 
w or k  b e c a us e t h e  w or k d a y  di d  n ot  all o w f or  c oll a b or ati v e  or i nstr u cti o n al  pl a n ni n g . 
A d diti o n all y, t h e  p arti ci p a nt s f elt t h at t h e  U nit e d S t at es h a d t o o  m u c h t esti n g  as  a  pri orit y 
i n  e d u c ati o n,  wit h t est s c or es  b ei n g  at t h e f or efr o nt  of  n e arl y  e v er y  m e eti n g  or 
c o n v er s ati o n h el d  b y t h eir  a d mi nistr ati o n at t h eir s c h o ols.  
 T his st u d y  c a n  h el p t o  b e n efit s c h o ol  a n d  distri ct l e a d er s t o  a d dr ess t h e iss u e  of 
t e a c h er s f e eli n g  o v er w h el m e d  d u e t o  “ n ot  h a vi n g  e n o u g h ti m e”  t o  c o m pl et e t h eir  w or k 
d uri n g  a tr a diti o n al  w or k  d a y.  P arti ci p a nt s  st at e d t h at t h eir  d a ys  w er e,  at ti m e s, fill e d  wit h 
u n n e c ess ar y  a cti viti es t h at t o o k ti m e  a w a y fr o m i nstr u cti o n,  b ut s t u d e nt s  w er e still 
e x p e ct e d t o  p ass  distri ct  a n d st at e  e x a ms  at  a  hi g h r at e. It is i m p ort a nt t h at  w e  h a v e 
s u p p ort e d,  w ell-b al a n c e d t e a c h er s i n  o ur  n ati o n’ s  cl a ssr o o m  b e c a us e  w ell -b al a n c e d  a n d 
s u p p ort e d t e a c h er s  h el p t o  pr o d u c e  w ell-b al a n c e d  a n d s u p p ort e d s t u d e nt s t h at  c a n  a c hi e v e 
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A P P E N DI X  A  
S ur v e y  Q u e sti o ns  
 
  1.  C a n  y o u  d es cri b e t h e  c h all e n g es t h at  y o u  e n c o u nt er e d  u p o n r et ur ni n g t o t e a c hi n g i n 
t h e U S  i n t h e f oll o wi n g  ar e a s:  
 A.  cl a ssr o o m  m a n a g e m e nt  
 B.  r el ati o ns hi ps  wit h t h e  a d mi nistr ati o n 
 C.  s u p p ort  wit h l e ar ni n g  a b o ut  c h a n g e s t h at  o c c urr e d i n t h e  e d u c ati o n s yst e ms i n 
 r e c e nt  y e ar s  
 D.  a n y  ot h er  c h all e n g e s t h at I  h a v e  n ot  m e nti o n e d  
  2.  C a n  y o u t al k  a b o ut t h e  k e y  diff er e n c e s i n t h e  q u alit y  of lif e  as  a t e a c h er  b et w e e n 
 t h e  c o u ntr y  w h er e  y o u t a u g ht  a n d t h e  U. S ?  
 A.  D ail y  w or k  h o ur s  
 B.  N u m b er of st aff  m e eti n gs  
 C.  P L C/ I nstr u cti o n al  Pl a n ni n g  
 D.  L es s o n  pl a n ni n g  
 E.   T e a c h er  m or al e  
 F.  S c h o ol  cli m at e  
 G.  A c c o u nt a bilit y s yst e ms  
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  3 . H o w  h as t e a c hi n g  o v er s e a s  h el p e d  y o u  b e c o m e  a  b ett er t e a c h er ?  
A.  W h at str at e gi e s  di d  y o u fi n d  us ef ul  a n d  br o u g ht  h er e ?  
 B.  A n y t e c h n ol o gi es t h at  y o u f o u n d t h er e  t h at  w e  ar e  n ot  usi n g  h er e ? 
 C.  A n y  cl as sr o o m  m a n a g e m e n t t h at  y o u  us e d t h er e t h at  w e  c o ul d  b orr o w ?  
 D.  R el ati o ns hi p  wit h t h e  a d mi nistr ati o n  
  4 .  H o w  h as t h e  c ult ur al  e x p eri e n c e i m p a ct e d  y o ur  dis p o siti o ns i n  u p o n r et ur ni n g t o 
 U .S . cl as sr o o ms ?  
 A.  E nt h usi as m  
 B.   S e nsiti vit y t o st u d e nt s’  c ult ur al  diff er e n c es  
 C.   E st a blis hi n g  a  p o siti v e  cl a ssr o o m  cli m at e  
  5 .  C a n  y o u  dis c us s t h e  P D  y o u r e c ei v e d  u p o n r et ur ni n g t o  U .S . cl assr o o m ?   Di d  y o u 
 fi n d it  a d e q u at e i n  pr e p ari n g  y o u t o  b e  a n  aff e cti v e t e a c h er  a n d  m e et t h e  n e w 
 r e q uir e m e nt s t h at  h a v e  b e e n i ntr o d u c e d si n c e  y o u l eft t h e U nit e d S t at es?  
 A.  T r ai ni n g  o n  T K E S  
 B.   Tr ai ni n g  o n  Mil e st o n es  
 C.  Et hi cs  
 D.   M ulti -Ti er e d  S yst e ms  of  S u p p ort ( M T S S/ RT I) 
  6 .  H o w  y o u  b e e n  gi v e n t h e  o p p ort u nit y t o l e ar n t h r o u g h  b o o ks,  c o a c hi n g  c y cl e s,  P L Cs, 
 L e ar ni n g  P at h w a ys ?  
  7 .  W h at t o pi cs  d o  y o u f e el  y o u  n e e d  m or e tr ai ni n g  o n ?  
  8 .  H o w l o n g  h a v e  b e e n i n t h e s a m e s c h o ol  or t h e s c h o ol  distri ct si n c e  y o u r et ur n e d ?  
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  9 . Aft er  y o u  h a d t h e  o p p ort u nit y t o t e a c h  a br o a d,  d o  y o u f e el t h at  y o u  ar e l e ss li k el y  or 
 m or e li k el y t o r e m ai n i n (a) t h e s a m e s c h o ol, (b) s a m e  distri ct,  a n d (c) t h e t e a c hi n g 
 pr of essi o n ?  
1 0 .  H o w  di d t e a c hi n g  a br o a d i nfl u e n c e  y o ur  d e cisi o n  (r ef erri n g t o  q uesti o n  9) ?  
1 1 .  T ell  m e  h o w t h e  a c c o u nt a bilit y s yst e m s diff er  b et w e e n t h e t w o  c o u ntri es.  
•  S u m m ati v e  ass ess m e nt s  
•  T e a c h er  e v al u ati o n s yst e ms  
1 2 .  T ell  m e  w h at  y o u t hi n k  a b o ut t h e  n e w  a c c o u nt a bilit y s yst e m.   H o w  d o t h e  n e w 
 r e q uir e m e nts aff e ct  y o ur  dis p o siti o ns ?  
•  S c h o ol  a n d  Distri ct  B e n c h m ar k  A ss es s m e nt s  
•  Mil e st o n es  
•  D at a  e v al u ati o n  
1 2 .  C a n  y o u t al k  a b o ut  h o w  y o ur  w or k -lif e  b al a n c e  n o w is t h e s a m e  or  diff er e nt fr o m 
 y o ur i nt er n ati o n al  e x p eri e n c e ?  
1 3 .  D o es  y o ur  w or k -lif e  b al a n c e  eff e ct  y o ur  dis p o siti o n  at  w or k ?  
1 4 .  D o es t h e  a m o u nt  of  w or k -lif e  b al a n c e i m p a ct  y o ur c ar e er  d e cisi o ns ? 
•  St a y i n t h e s a m e  p o siti o n  
•  St a y  at t h e s a m e s c h o ol  
•  c h a n g e  s c h o ols/  distri ct s  
•  st a y i n  e d u c ati o n  or l e a v e  
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A P P E N DI X  C  
I nf or m e d  C o ns e nt  L ett er 
 
A m eri c a n  T e a c h ers  R et ur ni n g f r o m  A br o a d:  A  C as e  St u d y  of  S el e ct  T e a c h ers  w h o  L eft t o 
T e a c h I nt er n ati o n all y  a n d  N o w  T e a c hi n g i n  A m eri c a n  Cl assr o o m s  
 
R es e a r c h e r:  P a m el a  R.  H err er a  
 Diss e rt ati o n  C h ai r:  Dr.  B ar b ar a  Hill   
 
I nt r o d u cti o n:  I  a m  a  gr a d u at e st u d e nt  at  Cl ar k  Atl a nt a  U ni v er sit y’ s  E d u c ati o n al 
L e a d er s hi p  D o ct or al  Pr o gr a m, i n  Atl a nt a  G e or gi a.  I  a m  c o n d u cti n g  a  mi x e d  m et h o ds 
c as e -st u d y r es e ar c h  as  p art  of t h e r e q uir e m e nt t o  c o m pl et e  all  d o ct or al  diss ert ati o n 
r e q uir e m e nt s.  Y o u  h a v e  b e e n s el e ct e d t o  p arti ci p at e i n t his st u d y  b e c a u s e  of  y o ur 
pr e vi o us  e x p eri e n c e t e a c hi n g i n  A m eri c a  a n d  a br o a d.  C ar e f ull y r e a d t his  d o c u m e nt  b ef or e 
a gr e ei n g t o  p arti ci p at e i n t h e st u d y.  
 
P u r p os e:   T h e r es e ar c h er’s i nt e nti o n is t o  e x a mi n e  h o w  dis p o siti o ns  ar e  aff e ct e d i n 
r es p o ns e t o  a c c o u nt a bilit y  m e as ur es,  pr of es si o n al  d e v el o p m e nt,  a n d  w or k-lif e  b al a n c e 
a n d t h e i m p a ct  o n  pr of es si o n al  d e cisi o ns.  
 
P r o c e d u r e s:  If  y o u  a gr e e t o  p arti ci p at e i n t h e st u dy,  y o u  will  b e  as k e d t o  c o m pl et e  a n 
i nt er vi e w  a n d  pr o vi d e  a  p orti o n  of t h e  c o m m e nt ar y fr o m  y o ur T e a c h er  K e ys  Eff e cti v e n ess 
S yst e m  ( T K E S)  y e arl y  e v al u ati o n.  T h e i nt er vi e w  pr o c ess  c a n  b e  eit h er f a c e -t o-f a c e  or  vi a 
a  Z o o m/ el e ctr o ni c  c o nf er e n c e.  All  s h ar e d i nf or m ati o n  will  b e  d o c u m e nt e d  a c c ur at el y  a n d 
as t h e r es e ar c h er  a c c e ss t o t h e  d at a  will  b e li mit e d t o  m e.  All i nf or m ati o n is  pri v at e  a n d 
will r e m ai n  c o nfi d e nti al. It  will  n ot  b e s h ar e d  a m o n g  ot h er  e d u c at or s, s c h o ol 
a d mi nistr at or s,  or  distri ct l e a d er s.   
 
Ris k s  a n d  B e n efit s:  T h er e  ar e  mi ni m al ris k f a ct ors  wit h  y o ur  p arti ci p ati o n i n t his st u d y. 
H o w e v er,  p arti ci p ati o n i n t h e st u d y  m a y  b e n efit  y o u  p er s o n all y.  Fr o m  y o ur  p arti ci p ati o n, 
t h e r es e ar c h er  h o p es t o  g ai n  k n o wl e d g e  a n d i nf or m ati o n  a b o ut  y o ur  pr e vi o us  e x p erie n c e 
a n d  y o ur  c urr e nt  dis p o siti o ns  as it r el at es t o  a c c o u nt a bilit y  m e a s ur es,  pr of es si o n al 
d e v el o p m e nt,  a n d  w or k -lif e  b al a n c e.  T h e r es ult s  of t h e  st u d y  m a y  als o  b e  b e n efi ci al 
t o w ar ds i m pr o vi n g r e cr uit m e nt  a n d r et e nti o n t hr o u g h o ut  v ari o us s c h o ols  a n d  distri ct s 
t hr o u g h s u p p ort f or t h o s e  w h o r et ur n t o  A m eri c a n  cl a ssr o o ms. 
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V ol u nt a r y  P a rti ci p ati o n  a n d  Wit h d r a w al: Y o ur  d e cisi o n t o  p arti ci p at e i n t h e st u d y is 
v ol u nt ar y  a n d  y o u  m a y  d e cli n e t o  c o nti n u e  or  wit h dr a w  p arti c i p ati o n  wit h o ut  a n y 
c o ns e q u e n c e t o  y o u  at  a n y ti m e i n t h e  pr o c ess.  
 
C o nfi d e nti alit y: As  pri m ar y r es e ar c h er  of t his st u d y, I  will  b e s ur e t o t a k e t h e  n e c e ss ar y 
st e ps t o  pr ot e ct  y o u  a n d  a n y i d e ntifi a bl e i nf or m ati o n fr o m  y o ur i nt er vi e w  a n d  a n y s h ar e d 
artif a ct s  pr o vi d e d fr o m  y o ur  T K E S s u b mis si o n.  All  el e ctr o ni c  d o c u m e nt s  will  b e 
p ass w or d  pr ot e ct e d  a n d  a n y  h ar d  c o pi es  will  b e s af el y st or e d.  T h er e  will  b e  n o  m o n et ar y 
g ai ns t h at  will  b e  m a d e if  y o u  c h o o s e t o  p arti ci p at e i n t his st u d y.  Y o u  will  b e  a bl e t o  g ai n 
el e c tr o ni c  a c c e ss t o t h e r es e ar c h  o n c e t h e st u d y is  c o m pl et e d.  
 
A g r e e m e nt  a n d  C o nt a ct  P e rs o n s: If  y o u  a gr e e t o  p arti ci p at e i n t his st u d y, pl e as e si g n 
t his l ett er  a n d r et ur n it t o  m e.  Y o ur si g n at ur e  b el o w i n di c at es t h at  y o u  h a v e r e a d  a n d 
u n d er st a n d t h e i nf or m ati o n  pr o vi d e d  a b o v e  a n d  willi n gl y  a gr e e t o  p arti ci p at e.  S h o ul d  y o u 
h a v e  a n y  q u esti o ns  or  c o n c er ns,  pl e as e  c all  m e  at  6 7 8 -5 2 5 -1 5 6 1  or 
p a m el a. h err er a @st u d e nt s. c a u. e d u.  Y o u  c a n  als o  c o nt a ct  m y  dis s ert ati o n  C h air,  Dr. 
B ar b ar a  Hill,  at  b hill  @ c a u. e d u.  
 
T h a n k  y o u f or  y o ur ti m e  a n d s u p p ort,  
 
 
P a m el a  H err er a  
Cl ar k  Atl a nt a  U ni v er sit y  D o ct or al  St u d e nt  
 
 
I,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _,  a m  willi n g t o  p arti ci p at e i n t h e  c as e st u d y 
o n A m eri c a n  T e a c h ers  R et ur ni n g f r o m  A br o a d:  A  C as e  St u d y  of  S el e ct  T e a c h ers  w h o  L eft 
t o  T e a c h I nt er n ati o n all y  a n d  N o w  T e a c hi n g i n  A m eri c a n  Cl ass r o o ms 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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A P P E N DI X  D  
S el e cti o n  St at e m e nt f or  P arti ci p a nt s i n t his  R es e ar c h  
 
 
A m eri c a n  T e a c h ers  R et ur ni n g f r o m  A br o a d:  A  C as e  St u d y  of  S el e ct  T e a c h ers  w h o  L eft t o 
T e a c h I nt er n ati o n all y  a n d  R et ur n e d t o  T e a c h i n  A m eri c a n  Cl ass r o o ms  
 
 
R es e a r c h e r:  P a m el a  R.  H err er a  
Diss e rt ati o n  C h ai r:  Dr.  B ar b ar a  Hill  
 
M ar c h  6,  2 0 2 0  
 
 
         T h e  p o p ul ati o n i n t his st u d y  w a s s el e ct e d  d u e t o t h e r es e ar c h er  e n g a gi n g i n 
c o n v er s ati o n  wit h v ari o us  e d u c at or s  m et  d uri n g  diff er e nt  e v e nt s  o v er  a n  e xt e n d e d  p eri o d 
of ti m e.  T h es e  o c c asi o ns i n cl u d e d,  b ut  ar e  n ot li mit e d t o,  att e n d a n c e  at  c o nf er e n c e s, 
pr of essi o n al  d e v el o p m e nt tr ai ni n g s,  w or ks h o ps  a n d  v ari o us j o b i nt er vi e w s.  B as e d  o n 
t h es e  c o n v er s ati ons,  t h e r es e ar c h er  m et f o ur  p o ssi bl e  p arti ci p a nt s t h at s h ar e d si mil ar 
a c c o u nt s  of t h eir  pr of e ssi o n al t e a c hi n g  e x p eri e n c es  a br o a d.  T h e r es e ar c h er  k e pt i n t o u c h 
wit h t h es e  p arti ci p a nt s  o v er  a  n u m b er  of  y e ar s, t his r el ati o ns hi p  gr e w i nt o  a  b o n di n g  o n e 
wit h t w o t e a c h er s  w h o  d e ci d e d t o  p arti ci p at e i n t h e r es e ar c h st u d y.  T h es e t w o 
e d u c at or s  w er e fill e d  wit h  e x cit e m e nt  of s h ari n g t h eir li v e d  e x p eri e n c e s i n  a n 
i nt er n ati o n al  s etti n g.  T h e r es e ar c h er fr a m e d t h e r es e ar c h  dis s ert ati o n  ar o u n d t h e t h e m e of 
A m eri c a n  t e a c h er s t e a c hi n g  a br o a d  a n d r et ur ni n g t o t e a c h i n t h e  U nit e d  St at es.  Wit h t h e 
s u p p ort  of t h es e  c oll e a g u e s, t his l e d t o t h e r es e ar c h er  h a vi n g si x  p arti ci p a nt s r e pr es e nti n g 
f o ur st at es i n t his st u d y.  T h es e  pr of e ssi o n al  c ertifi e d  e d u c at or s  v ol u nt aril y  a gr e e d t o 
p a rti ci p at e i n t his r es e ar c h st u d y.  T his  d e cisi o n  w a s  m a d e i n d e p e n d e nt  of t h eir  c urr e nt 
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